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rilK HOMKMAKEBS COIXMN 
Mm. 
Havre m wack »wf now wb*a tab** 
fKxn tW f%r\iaa u wiAtfei. tbaa later 
•t»a t Wy will b»*ia to ba tough * ml 
,.«k* tWv will cook ftlnoat 4* 
ft* potatoaa IW careful not to 
,.„t tbeai in «Mhiag, He., u than th«% 
«.a k«* thai* ffoodaaaa Yowag Ub 
•ill '«k» mmIj *»U ftr* richar aw than 
«haa hntlrd. abo«t 11 Biaataa man 
^mU ba ftllowrd to bake than to bod 
A bra boiW atm* at tka b»»t parta of 
<W beat ftft Jiaauhvd and *> U»t is th* 
Mtrf >>am.ng .» Mil beat to bakirg 
K bulled. put m botliaf waUf «t om. 
To peel. »bea doaa, put la cuU water 
the ttiaa >»n ha raadv rubbed «if. 
TW7 mm? b* arread la ftljcaa with thia 
4..Y jvureJ ovtr —f cap »inegar. 2 
batter biting hot, aeatoa-U 
• th p»rP** *ftJ ■»!'• <>e. chop theai 
nae, ~a»n aitk aah. jwpfvr and Suttvr 
}V< *»e u«ej in •alfti'a, raptciallj fjt ; 
"ta ol- r *r. J Ut t |>ul aJJitw* to! 
» 
v <4 m ma.Jr by taking )*mtg 
W» '1 »• • rt«knj 
ly | • »• i | «l • l»ur <•/ S*«ft and 
%■ *• IK a 4 *K. •• or u»til full, 
«!<•! ».'k ImiHr. i«p|*r a»4 Mh aad 
« a.ik «f ritw, if lik»J. Hwt in 
t«« h* • fvv KlltlN i irfll Wot. 
,t 1 .• *..» 
Sf«. »• thr? •" in tlMir pn»» at tkat 
I t J Wet* at* aJwaja la «rd«». and 
! turn olhrt diafce* way h» tatil- 
tm! 
unm 
Ikui Can i»* 
.car iMrtnaikaibrhitflt 
m » ii, a.M I S l« a»p>K>a,'ai of rival of 
tartar ul till 1 that ia till II banWna 
• • r Ja*t tak.ic off iiM | t< a 
•I •/ lta.>i o« vaaiD*. 
Cm ihntiT 
*<»• a |>la a oMrlvt a»<l kU a>««t hlf 
• ca, V <•! >Kn1 lak--a|lt Of ffreah. Of 
ka* t ".K fialf k«>t aa>) ft»M U>» »m 
>twrll icat (wlur* i*rtiif. Ilam ««* 
»r» oi «r iurat fla*;» *ii •<-<*( m«v h* aanl 
a tW >IM W«f. 
Sh'*i Otll 
2 •{(•. t«Jll UJ •Ml** hrtW wp*> 
f*l < *«ld I t up «f M|lt I-• th« yoife*. 
V a! ufK^Aftelilti I rvptf 
4 ar. 1 u«|kii*Ail 'mm <rf l.rt»r, 1-4 
I ►.«■!» t.t-t • hit*-* f th«- »«!*» l«ol. 
|rt«for wiih Weee 
It » win urj ill.* Nil ■) r» fl«ar 
f. atlf It h«|k 
llUIIMi. 
Viin .Vlalt | f»ri fc>ir« 
>t-r!W«t rafw *p->« ih It kd«datrf 
IW rr«K» of rrrw 
T « ntt>ri«nl mt. f.jf I lira th« to«» 
«< rw dry I wknl, i»l lb* *»•». r wu- 
< >k lt)*t M iUK'I Milk 
" 
ftlaca tb*a I ba»* .I.** Ik* <UM' »») 
M ora»<>t>s Wb*n 'h«- ailk i* *rua(bt 
• aad »tra.oed pal it <>• V> *>»tl |« * 
•tosmrr or pali »«t iat • * k« tti«- N»,: bu 
w»l< r \a <«>■%* It r*acb*« lh« »-»|l| 
pnlfct act hrf'M U> S«SMr |« uf It !<• c »«' 
«f« already pr*p«r*l ««d S»»l * u.t 
Kit* la«r<liMr:i K«rp it »fc-r» It 
« ml fr«ri« vIkiMMIlltrHJj f* 
IN. 
fu Ami »■ Cmiipb** —" It n rrt 
t i« h'»W '(WfftlfMi' to bit* »MM 
tl >k Bt batl I thai *111 I be llttkr 
U I liif« k»tr mti » .mm n t>l*rk 
»r-' pr »p^d i» fomr p«p*r. «>r *'••- 
<it f..r iW immmii «tf cklMm 
W ma-l« lb* dlKor«rv by kri^it. a»l 
6-1 ag tw pro*ad au (im a< la oar 
u I u I Slki'uarl kill a |>irr» of 
a » -r wb.u rrafua Ha. h S.«y« b«>r*r» 
„• ■ aU. tad <>ib«r H^ar«a a* ha** tp 
prarr<! \ arvl of ae» *ia« will aa»w«r, 
but i. I f«*t la a (0>»l alar; rlmt Lb* 
• ibat it « II a<>t warp aad pant It 
<• .tb at laa. Trt If 
"»• > m -Fna bb arura a. » 
• i'k n«. » U»f will <r>.w for a baa lr*<1 
»»in «r a* r». not oaJy tkrowtac *u7 
pi t !• f «a«aa rfff jvr, b«i 
» •ctcltl In— If aa l« I 
• | A d .argr ho» of rvU, aaJ that 
'%■ « »- g l. 
• ak*a lk« twif Vco«M 
• •* »r o( laartoaa fruit, th^rr will ba 
t»fi k r tka taoiit of earth 
r np*r n»«uU rn^Jr r»y .l.tftr- 
'f « at Br|. IIUU •*« rrta.O«t feet 
»i * i«j »rr» part of tha tr-wth of • 
U»« ■ ■ >1 fr-.m tr»* «uv fr.« tie air. 
•a' .1 U« a»>r ui i*fj UtUa fr>»® 
Ikf 'W iv n.»u»>ty. all »a**tati.«a v- 
K'y it l« frwly ti^wol to 
» W >-1 i»l ««l u* bat r «• 
n*hn» «t!rh i« nU i>» i*»r»« at- 
;> >:• m- !• « ,«al y •-Mlitiai U» >>th 
MlU Otl 111^- aUBrilL l.flM 
» It .a Uta irua ta Ik* b.-»o.l wti!< k 
C ■»» t la »c*rk"B< rril cul >r tal Ita 
•tr-tcu It La Um !iw la tte 
• ^ \ n tfc« dara'ility n 
* > <'« ablW tka la im- 
P*rt*c t u> aay ot Um t.a»u«a Tbaa it I*. 
V.at t* a r» prrwtt ir« <*tof*»i», 
b«a.thy. Um bow »i*->roaa thajr 
*• » 1 • kioff* r will Uiry Bi» E»*rr 
rt ■ ig .«ght to hava aa hoar of 
la ■' ma. a* K b «>a ib wtaur. auJ ia 
*b* 'Wi r maua la aaaawr 
ii ma 11 a — Trraoaa tra*»' a* 
»» » raliaif in aatyart to coatiaaal 
h <• 'r»m th» flung cladara o« 
u wa u» ajea tu»y arv aot oaly 
'*+■' f.r ta* maMl. bat ara ufWa tka 
ran*. 4 .uff*r.«>* t*at an la ia a W>t*l 
t 4 ««ry alaipla i»t aCactiva 
t « ■ by lb* ¥■•<«!/ «»>« 
•at i* «iui> ikt raacta of aaarjoaa 
M * ■ I i-rrvrat ataib aaftftaf I 
'«!►••• »Tra it Km irwnUf k«u*». 
'• • ( (•*« or t« > (rtiii of IiimcI. 
* m | ttir? mt; 'm pUrnl la th« rjr 
" r iry or ptli to that Ultr»lr or- 
•u n l tbf togta to ••*11 aa«J 
*• •• |i«tiKiw MKUac* that co»»« 
'.He >f«, ra**M»piu| ae« f-tmgm 
*• *•* •• that may ba la It- Tba lrriu- 
L"» t run a< of Um •»nr»raa* U tba« 
40>1 tba »na»»yao'» mtj atwa 
^ ««t A dNM ift Um graiaa 
,! •' »»i» la Ut inI potlM say 
if » aa rra. rgra- j. worth tbalr aa»- 
"*•* *• d' t. 
M • r«i Kmt flkk Cm*. —It 
«'•* .a Mp»aia< Um wla<to«ra a 14a a»1 
,r t Um cpraiag* wltk clotka *ta«pa*l 
1 *»'• f It la arr.l ka>«ra bow largely 
»»:. r a aaaio4 from tba lUjaUl to tha 
<*► 4* %utr. ahaorba calorir. Thia ab- 
a low. r* tba Mpmlir* of tba 
* » Hk»® It* w> ala Jrgrrra la a Mi ■l»- 
»»4 tbt taakUtj lifiwil la tha Ur 
'"** • Ut k< at to ba aor« raodily *a«»arnt 
*' -iiia ititea paUaaU. tvta I* Ui* hottaat 
tba rntmmm. M tfcanl'w ia a 
M'Vftiy frvab atmoapbrrr 
***—N 4m ■ — frpprr to • 
'* •*»<■•? la • If|w. It to •*!!. ttorrfot*. 
P»?P»r >ti4 >t»U Pu«4mit chftr 
•^to«HB m*9 mmMiIiI 
U vtU m omIj kr*p (to ■«•!. ov*r 
II la •prtaktoat. food, tat will rw- 
'Tv"* (to utn ftwi iImI; J*»H I «k. 
A pwr. uf b%rruai bat toil is tb* *Mt 
",l* !u«k IM» or row to. vtU rector tt 
* i«IW KKl 
I.KOAL DOOQKRKL 
»■ m fm utiai uruii* 
• it* i«n*utx< r*ua tan »iiH at n>m. 
Niri Tuf»i CuJor IW cor 
r< •(*»•>!* at »»• Ilk- Jk« « J* m rift'it. though 
iWn t« mm lark 4 • i»t'f >• ti. Nil llw .1 -j 
» tv to iMttiul of Mr l'ua«h la 
nttiiM In' < >lrv»u<l J Nirmal. u l »<»«• 
ti • a nt a*« <>iaj>a»bnl l'ir..tiDriur|[ re- 
i-ofUr T»c >lu| Tvbmj u of cutrw muck 
>DUr<t. l iilS> AiKMcii totlal.io, ibal 
*n.l h4 
1Mb Um lapltfitw kwil;. Il«n li kit 
Httldf of ih« <tortalo>. pr»p*r»4 for kit 
piiMi tad r»nUM bu It klruci of 
i r ill »s Mala* !• a place wkara tb*» 
* •> ,tut lMip> Tk* laal 
*.»'«li»ir ma< M a tUUto Ult by plain 
afii«»liM*, lArnrl ih*l a> a ar« a<>t lit- 
i*4 ir»at«r*a and now Ita bobcat co«iit 
ha« ilr.1 I bat !><• arv lot dum» Mi li- 
I lata Bit Irt Tokay toil II It kla owi 
»•*_ 
4 « *..*u 1*1. ik»t •vlibrvl I'll 
k»nwf. 
Wavtk • k«"IM or Man m «au>l Jup in |» 
llr u*vl U » IX MWl. • flMMtni. 
n«» •>>« to kt« h*rk y*r> |«lr<alto4 «p M'l 
* -I ruMnl ku kmtM rnwi burglar* *n<t 
UN »— 
ll • itfbl » <r«fc 'kr Mnllll m; I»ll« »• « 
< ItetM { Imrf n( «l> 
— ll 
tkMlk •>* Ixtdy Ml tu«« MR Mr 
RMS 
I • ••>it» hi<«l <r*tiur», to m mtmrhmt 
NUM. 
I lb* |»XI at tk» M»l». (MM llwrtM* *"» 
I*nw"fc*»l il lk> «inr> »*• titM ell*) 
Ma 
to rowrt u Ikr jury tm mkiltfa ta.li*«*<1 htm. 
(If Ik* H.alul Ut *IM • rt«»Ml*aat Mui' 
TStl. a Ilk MatW» • l<miiMil. rr»a 
MM 
«t.all ktr. patxxi .f Mia. «r <*»ir 4l*A««rv. 
Hj Mbti«| or l««Uii| ot lr*a i«| Ut* U ia«i, 
IN r »*• »i*Inw«hi itall fiilll* k* M-l, 
*n.| b* In*! N Ik" r|1a^ at In ffMM b« 
mIM 
lb. <l<« kill*i t>» kM kla I* 
A UWfri mwl I tirwl la JwvlM kar*. 
T" —k* a ■!»» — Willi klU aa»l ailk ta*l 
TW iho«M Um- pain* <4 kM IT«aia- 
MM art 
ri<» k Ullac Ik* ■*. )tM raunat Iraj 
*" 
I MV M •> Ik* MM. "I rwl 1*11 • II* 
IM .Ikfl (M I »l> 4 kiM. kjr kMkatl 
>•» 
t al kap« Mr 114Ul 1 14. Ml, tMrpIrM 
MHl 
Mlk| 
•W*U tkra fll »■ Hull lk> kiU.tt* tka 
■at 1 lb* lasyef. -Mi t» Ika ta luim*nl 
.»* 
Ml. 
Tu lk* > mi •* atU piMl -At* <at« iM of Ik* 
J*T~ 
1 U t « li »1 naiaf kt* ml*f» 
* 
H hat Ikal a>«ai*^~ *at-l Ik* rlt*a«. -I ka'tal 
aa likat. 
kll ta ill (iml Ikr nwt I M* »*M ti*mj 
«Ik* I uM li* k tk* |>;««, »n.| OT*f Ik* IM 
•*» 
k > a»" tkaa * y«-ai ih>r kal a ■< rr* a ran 
fk*. 
Til* •• I «l N Mk «•* ll lr a Ilk kimitwl r»M 
iim* mam 
I mU 1 t ullifr *kW a lib oM i-frord 
mm 
!• Ik-M'iM ut Mt* man M*l*in klM- 
fbra itkivil ika* kM t<* rukrt 
**Tbr mm li« M <WW IM *1 
At !>*■! ao i«r ova u4 It Kafluk kurka 
•I- 
ls ikal kv« *Ml U ii*hM • life ulMli 
«U4, 
>i wa ».l 1 ta f< ji ako.lr »«ll*»l 
V >k« tolni w.fUUwe aatt tut f.«J 
v In I I wmiM MM b* 
f«»l 
■m w<o t»-r* i»4 Urn* ht>* 14*1 »«• l»l 
tkN l»»«-l 
ili it imc it aalin*la •" b**» !•**• ua*l, 
But mm k l» onr laaffna** hl«l)i IfpM. 
.» <V« u .UieeeeUe tbtn to I* U*>l 
I i. rj |«ai .w« u MM, *•■ )raa -■» krK* II U 
II* • * tk Iiralu rtwlir* Wllk tirlow PM'P*" 
■MM 
!•>«• kwf llwi «uJ Mill) U'l lla*lr oM •Ul' 
lak fmty. 
rvj'n iUM U> lk* • >ut mIW Iwj aalata- 
Pi- V kelp I t Ik* BM M «kn«« IwWl; tl»*y 
■I 
n.*T kr* Ml a— to <M )•*.) ua'i ratal*, 
I M ao* la Ik* W«*jtk ut Ik* Itau or lk* at 
Mo*. 
Th* I-Jkli-Ur ui.W.tb*)'!* a«t k*k*U at l«u 
MM 
A k*.l log.' awe* an li .atituka tail. 
I* a *«ry Knot Ifelag Hal »h*a tb*jr ara 
ktotf 
Tb» r Rttuiai airkalnwi ,ait* U> Mipprvaa. 
I ff aa m l, au I tkiafc. to Iktll «bo»r uar- 
I • I *tr •*tr*n*** ai» >*, lk* tirgUkt c«a 
Mkft 
I Nai w*k«a iL*m of a»nr lr* lor valcb or fur 
kaaua* 
T;«*a* iaeilaet*. i-rolkriug Uwu lonui rnu 
UN 
Mtiri MaiiM r< *|M> u> lk*ir wiai* rokll 
Mas 
»*U II l»ta< >lai«, la* tkk* »*ry rauM 
I ka ir we. !.»« it* ct> I* i* <*prrlkl 1.<g 
vallii kiolk* •lag-ll»* lalkri la *J Igtil of 
his. 
to r*«W tbr i» '•(•>* mi of* a*J« trm tk* bit* 
•4 kirn. 
Mil Ilk awl «|iMrt *111 all l*cat aa 
•ar* 
To hUl Ht tuf mm m paipaM* buuma 
(vif kulttl kla oaly tawwrr t«tr M 
iwtl • »■««««•. la book* —m caaa* ra*orUa>l 
lull t>U lata luftattu; tit* raat ro* 
<»»« U« •rtnllW rkMl, who Uhh mU la il» 
KM 
-1 oar miaO. Hrotbar U i, I* *kroattml la 
Ti* plain fuu k»>* ami of lk« taw than of 
tfcjfS 
Toa raal l alar* you r* kiwajr* kfraul 
I a lw V' br kaoaa mu<i ba *li»)lr»J »»•! 
aa4a at; 
I.mi n.iut xmarf km. aiwlar bit*. train hi* 
•ad kroy hiia. 
M IK iit* witt kia, triajr Willi klui *at kta aa-i 
ll»l> hUB 
In aatura Itr wvaa uian. la book* raa»l* lb* 
«M| 
Mat jw •**! tall a log a* a Uaa t.jr kia bark 
la Ora tkiiuM iuIiibm. Ikoafk »U»1hk1 for 
rw 
» bat i-aru of a log eaa jam kaj bo! ktt aarw» 
liroUtar It—U> latt wall, bat yml v4 tka wort 
it ba, 
vfal k* rat la Utara k> rat la ear tier 
► roai tka U«M ml Um pyraaii-la .town to >*m 
ova. 
Wbat taaa a>r ha* llwaal. la wbalawrr ioa*. 
T log la hi* ! walliu( lite *n gotnl* to 4a 
b*l, 
lla* llr«4 with hi* at*t«r, ro*paBloa aad 
frM*< 
Ha* l«"*tbt Iroat tka fcwaM Ik* (aaia ha ha* 
•taia, 
k light *to*pla| walrr by hi* portal ha* lata, 
la walk* ikroafk tka lil k hy hi* *h ka* b* 
■HfM, 
>■ H»rti (4 k«a akU-lrva tM IMMmI (Ml 
puya.i 
it Iril to al|kt !>•*• b«w hr» MUr* 
Wk»a 1M>I1 >W« Uoaaal on tka plaia* of 
MlaaourtJ 
Mai •>> war* All baaaU. boraaa aa-l 
kn®»- 
• k» brtaa lfe« f»< I ap k> U«H> U>* .lar» 
» 
irtk» law »h sot li>m l uf hia Iobiiiim 
ttaa, 
Tim law. bafcUMl uata la iu •Uacatloa. 
Ha. I tiWn ra*>l up aaJ. *■ I raltiuai#. 
It 1 tar If la a Hrm natural «taU 
T*a Job. bj ika K<«uaa» —fair I vary Mack, 
Waa a part of tkato loiairta>l —«1 traalr I u 
Mfc 
Tta MMinn fcaJ tkalr oaaaa tUlaUroa, 
rv kuaMn aMd Ikair nutra ««aatln«. 
TK» ik«fWr4i UMfki mark of tkalr caaaa 
paeeoraiaa, 
TWr* a oat kara kaaa ikovwa with ibair 
eamm Mlilalaa. 
i«o*i honi m Ihr tern w**w canoa aalaJaa. 
*a.l umbla <to0i MM vaetlgala*. 
yaalu w»ilUua«a la aaailaa lata* 
la t-wiilil, wkrra avaa Ika twUxlaar woaM 
p#D#l), 
A* Mr taMK «W .Iraaabt Um> tkfr 
tab 
TW kMtgb llttta <kig TU Mkl Im r»n rtni 
■ .noil ««(M la l»nli| raUi; clMrn. 
IWMtlr- IM iiwtM illttM la Ito ba«ar. 
hif Ml m* 4o iltM, ab*r|s UorMi u4 now* 
Iwkmf k> lb' Ihmm»> Uwir lakal MUWtara; 
I'lMi yo(ili I Ihlak wwtkl U» fWlM U> Im>ii 
That MNlaix -111 Ilk IMMI » ball IM • 
toft 
AM 4kl Mt IkrluOt Dm baaaa iIWIIM lto« I 
Wby •ImmiM not lb# taw pnwiew lb# <to( lta< 
l> <«a b»tr>r y Ml of. o arl»nc« (Its nam* 
To tba «IM rwlM ifMWa • Wall, JlrUU an<l 
baa 
larktftri la bta pilMtM paternity atarr, 
AM tt.aaa a>a f.xia wild. tual aa «lkl aa tbay 
Hit Um pilauiiva >>•<« la l^irpt m k*o«i 
Mm u ilacllv I > man a* u> .lay Im U aba«i 
km ila« Um -luffS talker t»i jrou oin not, IM, 
Ab' 
I jtiw lb lab WMiri bu ma Iban bla pa, I 
>o* prapartr ioiUIW boa vmm tbu b». 
Wbaa IM law uiakaa biia MkKri <4 hratu 
H« m Uit>l too U> Hat •l*lr*-M a* kmk at 
uw kcti- 
• an a lb lac M ptofMrtjr aar ry a tat! 
aotlM >kig« living prupart), rntluivt <lonin 
Ua, 
Tba law aati traaipl* la OMrcb a^rxit 
iii wuaty <to< lalan* af <lof baling j»l*»•. 
va l a lib «ltx>« lb* chief hi* iialgbbnr au-l* 
•a) 
vii ilorlli w«aiJia| to reason aal arlaacv. 
And oa obaulata pracadaaU plaoa Ira* mil 
aaa»;t a 
I Tb • J >kr !■ ao oharara II ran h» 
r.u> i.iau-,1 » thia <<>oao.Irani Wbjr I* 
•a oplal«aair<1 mu Ilka • vary y»aa« pap? 
Btcmm b* I* iturknl to kit luywa." 
* ) Tbr nlllor of th* W*t»/iaT Knm 
J *rmii pr>poaaa to prntll Iba ri tklrf 
luaUra a g<», I beaded ran* by gtaeral •«>> 
WHfMai. "At iafH md AmptMi," aal>1 
tbe ol«l P<»pe wttea • •ate baa<la»ae Kb* 
Ink mi|ri war* pr*a—lad to kia I 
ia< '<•<-«(■« ■ej <•<anew." «• Ulv« 
bin a loMly N« wfoaadlaad or 8t Bern 
ard. to arata kli t>u»hy 1*11 la roaataal 
plaudit* of Iba dn||t«l ilrairutDrit of Ule 
in at arlat for lb* mbu o.* hi* aprelea 
< >r wtirr *1111. ran btai for Uovcraor oa 
Um uog Imu«. Tb* (Mt partita mm 
libaly to go to tka do**! "by int follow 
the popalar M ltar; * 
(K)DKKKY HKNYKKS PhNANVK. 
Wbti ;o«ii| (iodfrr; I Vn>rf repudi- 
ated hit • ^nature to a cheek (or • large 
4t. uM, drawn in faeor of a friend Cap- 
tun Wrake, be diJ not f >r * m->meat an- 
t,rij>»u th« Kinm conae«juer crm which 
tuu*<i. !lu object *u aimply to gam 
t nif to arrange matter* with the rajtain, 
for the truth »u that he had nut the 
m r.ty to mrtt hu draf' lie 
tremely iaet|«rtenced an I uabu*ineaalike 
that be did Dot imagine ft r an inatant 
that hu banker* had any cauae of <om- 
plaint ia the matter. Me thought thejr 
would *.mj !y return the cbrck to t'ap- 
la a Wrake'a ag*nt». with an intimation 
that there w*« aa iaf •rmality in it. And 
he waa ao *: angered and horrified by the 
am< unt of th« check, that be eagerly 
adopted the •uggea'wn of th« lerk who 
• •■ted upon him fn.m the bank, that the 
• .gnature waa a faefery, by way of tem- 
porarily eitruating himaelf from embar- 
raaammt. To an ordinary obaener there 
certainly aeemed »"mf!l icg wrong about 
tb« aigiature, but Godfrey IWayer. bear- 
ing in mind that the atate he wm in when 
he wrote the check, wa* not aurpriaed 
that hu hand writ mn ah<>uld hata been 
eoMBtric. The tranaacti >n took place at 
a aupper-party at t'apUia Wrake'a room* 
a few night* previously, oa which oca- 
•>uB young lWnyer dimly rvcullectad ha*- 
ng played reckleaaly at card* for high 
atakea, but aa to what he had Wat, an<! 
e»rn how he had found hi* way homr 
afterward*, hu memory wa« a }*rfr<t 
blank. 
Godfrey IVnjrr «u a rtry foolish 
young man. lie «m. in fart, one of tho*e 
<»in, *illy. «eak-minded youth*. wboae 
cbtef ambit, n i* to leal the lift of a fa*t 
man about town, I nf<*rtunately, be bad 
au qni relation* 11 interfere with hi* 
ta»ti* and pursuit*. while* small fortune 
which he Lad inherited on attaining hi« 
majority enabled him for a brief period to 
miulge in esery folly and e*!r»\*g»nce. 
Hut be »»• not naturally either ticioue 
or profligate, though be atptred to b« 
taken H be so, and c <n*e<|uently, the idea 
of hating incurred a debt of honor whicb 
h« in unable to pay. filled him with du- 
re ay. When the >>ank clerk had left, 
taking tbe fatal check away, Godfrey 
l>enyer at rice set forth to seek Captain 
Wrake. feeling deeply di*treeaed and hu- 
miliated, but by no mean* conaciou* of 
tbe hewousnea* of tbe lie be had told. 
t'aptain Wrake waa not to be found, 
either at hia chamber* or at bu club, and, 
after ruahing about with feverish anxiety 
to varuxi* place* in search of him, young 
Itenyer ret jrned to bia room* tired and 
diabearteaed. A hansom cab wa* at 
tbe door, and, a* be entered, be ran 
against a r*lber pompu* elderly gentle- 
man, who at once accosted him I 
"Mr. l>enyer, 1 believe?" 
"Yee," replied Uodfrey. 
"1 must wk you lo b« good enough U> 
com* with me at once," replieJ the gen- 
tlrman, who* too* tad manner were un- 
pleasantly j*rem[>tory "I am Mr. Grant- 
Ijr, the solicitor for Mraar*. \ \ Co., 
jour banker*." 
"What for * What do you want with 
at**" demanded Godfrey. uneanily, w 
Mr. Grently led the way lo the cab. 
"Jump ia I will eiplain aa we go 
along. I ihan't detain you many min- j 
uIm." aaid the solicitor, taking him by 
the arm 
Young I >enyer entered the cab, and 
Mr. Grantlj gut ia efler him, haviag fir»t 
girea a brief direction to the driver. Aa 
they rattled o**r the atones, the solicitor 
bneiy eiplained that he was going to ap- 
ply for a warrant against Captaia Wrake 
ia coaaectton with the check, aa the bank 
had determined to prueecute 
"Pioeecute! What for V* etclaimed 
Godfrey I>enyer, startled out of hia aen- 
aes. 
"Forgery It was a moat impudent 
attempt," said Mr. Greatly curtly. 
"Hat—but Captain Wrake ia a friend 
of mine," faltered young I)eayer. "Ev- 
erything caa be eiplaiaed." 
"He will hare aa opportaaity of ex. 
plaining," said the solicitor, ia rather aa 
itoxical tooe. "I'm sorry to bear be e a 
friend of jrourm I im ifrtid you hiff 
been keeping bad company, young man," 
Oodfrey IVnyer «u too agitated and 
confuted to confine the converaation. Me 
waa not by any mean* clear aa to the 
purpoae of thit »i»it to the police court. 
The uminout word* "proaecute" anl 
"fcr|iry" were ringing in hi* ean, hat he 
tu too bewildered to realiie their Mgnif- 
icance, and he felt lea* apprehenaiv# on 
Captain Wrake'a account than hit own. 
lie had a «aguc *o*pici >n that he had 
•umehow made himaelf amenable to tLe 
la* in connection with thij wretched 
check, and auapected that the errand on 
which they were bound had an unpleas- 
antly peraonal bearing 
Ilia uneaty meditation laated until they 
reached their destination, and in a dated 
•tate of mind he obeyed Mr Orantly'a 
f»<|ueat that he would follow him What 
paaard at the police-court h*pj«ene»l *o 
quickly that he harlly knew what he waa 
d<>ing To add to hia agitation and ner- 
«ouanr*«, Mr Orantly'a manner wa* *ery 
overbearing, knit, t~ing a weak-minded 
tad, ha belpleaaly did what be »•« told, 
witbout reflecting lie »«• *worn. and 
again confronted with thr *igr.ature to the 
check For the life of him he could not 
•ummoa up courage to retract or qualifr 
hi* original *ratemen». and, a* a mono- 
*y liable wa* all that waa required by »ai 
of an*wer, ha found it ea«ier to*ay "No" 
to thr •)'iration put to him than to enter 
into an eiplananation It waa not until 
be found himwlf alone again, diaronm- 
lately wending hia way bark to baa cham- 
ber*, that it began to dawn upon him how 
fatally be had committed himtelf, an 1 
bow grave a wrong he had done to Cap- 
tain NVrake. 
W<>rd* would Dot dearr»be hi* bitter 
remorae and mental anguiah when he re- 
flected that, by a falae *tatement, re- 
lated uj»>n oath, be had put the law in 
motion again*t an inm>c*nt man. lie 
could not eten aalve hi* conscience with 
the reflection that b« remembered nothing 
of the transaction, for he had complete 
faith in Captain Wrake'a integrity, and 
firml) believed that be had voluntarily 
•.rfnf'l the cho k for m.>ney jvivtly ilue ir>m 
him The wont feature in the (Me 
that he mu«t either deliberately |»crjur» 
himwlf »g« « or rentier himtelf liable t > 
puniahment for what he h*<l already dune 
la thia predicament hi* moral cowardice 
naturally • uggeat*d to him to aeek aafety 
in flight lie felt that in leaving Cap- 
tain Wrake to hia fa'e he would be com- 
nutting a despicable act, which would 
•*'af»*a!e hia tin ; but on tb« other hand, 
he vaguely h»j>pd that hit presence would 
render the proaecution abortive Mr. 
lirantly had laid auch atreaa upon the ne- 
craaity of hia holding himwlf in readine** 
to give evidenc* in support of the charge 
u tuon aa Captain Wrahe ahould be ap- 
prehended. that be hid aome ground for 
hia belief 
NVh'le hia mind «w wavering between 
this ignoble purjoae and the manly courae 
of avowing hia deceit, an incident hap- 
pened which afforded him an etcuae f »r 
adapting the leaa compromising aluraative 
In the afternoon he received a viait from 
a lady, who announced that »he waa Cap- 
tain Wrake'a wife. She waa young and 
I retty, but ahabbily with a care* 
w rn look u|«^n Let f« UjJfrtf IVn- 
yer «u the mor* «(miW 
a? beholding 
her, because, like moat of tk« captain's 
frtenl*. k« «n unaware that h« *n mar- 
ried He knew Captain Wrak* as a man 
of pleasure. a gambler, and • 
and ia tkc poor wife's pinched features 
and threadbare attire it *w easy to reed 
• tale of suffering and neglect. Hut she 
had come nevertheless, to plead for her 1 
husband, »ho, it appeared, had already 
been arreated and the sight of her dis. 
treaa and her pitiful allusion to her young 
family touched Godfrey Denyer't heart 
and arou«ed hi* better nature. 
"What can I do for you ?" he said, 
summoning up all hit fortitude. "Khali 
I go at ooce to the police and acknow- 
ledge my signature I" 
"My law yer says that would be use- 
I 
less, as you have already denied it upon 
oath aobbed the poor lady. Hut if you 
would be merciful and not give evidence 
against my poor husband—" 
"I will not. I will leave London at 
once," he interrupted eagerly with a 
strange feeling of relief. 
"Heaven blesa you!" cried hia friend's 
wife, impulsively seizing his hand and 
kiaaing it. 
Hut Godfrey Denyer hastily drew nis 
bisJ *»«), for the (put »he had kisaed 
seemed to burn like fire. A tingling ten. 
sation of shame and unworthinese took 
poaaeaaion of him, ao that he fairly tied 
from the room, When Mr*. Wrake had 
left, he loat no time in making prepara- 
tiona for hia departure. Having packed 
up a portmanteau—leaving the bulk of 
hi« etfccta to tha mercy of the landlady— 
ha vent tremblingly to the bank and drew 
out tha balance which stood to hia credit. 
The same night ha reached Liverpool, 
and neit morning aailed for New York. 
Godfrey lVnyer remained in America 
more than tie* year* and, owing to om of 
tboaa aingular chant ea whi ch read like 
romance, and which usua II) happen to 
unworthy peraons, ha was able to lay the 
foundation of a large fortune. An Amer- 
ican fellow- paaaenger on tha voyage out 
took a great fancy to him and offered him 
employment in buainaaa. Godfrey l>en- 
yar at one* entered upon a proaperous ca- 
reer, and developed an unexpected capac- 
ity for hia new dutiea. He not only fain* 
ed the confidence of hia employer, but 
alao hia affectionate regard, ao that he 
waa afforded opportunities for advance* 
ment which rarely fell to the lot of a 
young nan. 
Bat he waa no longer the vain, foolish 
lad he need to be before he left England. 
A great change had mm* over him, 
which dsted from the day when, shortly 
after bis arrival in Amnice, he learned 
that Captain Wrake h».| Iwn found guiU 
ty of the charge of forgery an*! aenteoced 
to a long term of penal wtritnilt (M> 
(r*j IVnyer'a absence had availed no m>r* 
than the prisoner's eager protestations of 
innocence to avert an adverse verdict, for 
independent person* had sworn to their 
belief that the signature to the check was 
not in handwriting of the supposed draw* 
er. The newt gave Gv»dfrey a severe and 
painful *hock, and had a cohering effect 
upon hi* character lie received it to 
he hie duty at least to provide fur the 
necea«ih?a of the poor woman and inno- 
cent children whom he hail rendered mis- 
erable He had not the coirag* to return 
to Kngtand and clear Captain W rake's 
reputation, but short of that h» resolved 
to make every atonement in hi* power. 
With this object he devoted h mee'f a< 
• iducusly to business, and regularly re- 
mitted he large portion of bit earning* to 
a trustworthy agent, who applied the 
money for Mr* Wrake's benefit The 
]■»* lady frequently ble**ed her unknown 
benefactor, but (Jodfrey iVnyer never 
dared to diacluac hi* identity, laat the wife 
of the man he had ao cruelly wronged 
should spurn his gifts, and thus deprive 
him of the small consolation he derived 
from hrlj inji her. 
At length he «u informed (hat Cap- 
Uin Wrak« would >rtly t*«et at liber 
ty. and be then reaoltjd to carry into aa. 
•cutioo a plan which had be*n (lowly 
forming in hia mind for year* paat In 
■pit* of the pecuniary *a< ntirea he had 
male. he felt that he had by no mftai 
atoned for hi* am It waa not a 4 ue at ion 
of money, for he «»• prepared to continue 
hia benefaction* and to provide Captain 
Wrake with fund* to make a freah atart 
in life, if he would accept any faeor of 
him Hut hi* chie' purpose »o to return 
to Kngland and to plar* himaelf unrea«r- 
*ej|y in Captain Wrake'i hand* If the 
captain would accept *> apology or com- 
pensation and in*i*ted uj«n hia publicly 
acknowledging hia baaeneae, (iodfrey 
IVnjer wu determined to do »o, r>-gir\l- 
Iraa of th# coaae<juencea. 
Thia reaolution had coat him a aever* 
atruggle with hi* moral cowardice, but at 
length he aucceded in aummoning up th« 
neceaaary fortitude for hit »elf unpoaed 
pename If he aecretly hoped that Cap- 
tain Wrake would be *«ti*fir.l with miM 
•mallrr sacrifice, he »*«. nevertheless, 
perfectly liimi* in kit purpose. lie re- 
turned to Kngtand, I«ukmg prematurely 
aged, with streaks of gray in hia hair, 
though he »i< barely thirty Hut hia 
I bearing »u calm and resolute, and a 
shrewd observer would bate guessed at 
once that be bad suffered tome great 
trouble, which had darken*! hia lift. 
On the lay when Captain Wrake wu 
reira*ed from priwn (Jodfrey iVnyer tent 
him a re'|ue«t that he would grant bim 
an interview at an inn near the gataa of 
the jail. He felt deeply agitated at the 
pro*p«ct of finding himself face to face 
with the man who muat bar* been cura- 
ing bim for year*, and who would now be 
the arbiter of his fate ; but bia firm new 
did not desrrt bim, and, when Captain 
Wrake appeared, hu purpose never war- 
•red. 
To his amasement, the captain bung 
bia head and accepted hia outatretcbed 
band without hesitation, but in a very 
bnmble manner. Godfrey could scarcely 
believe bia aenaea, and doubted whether 
it waa really bia former friend who atood 
before him. It waa indeed be. however, 
though, be, too, had aged and wa« muck 
changed in appearance. For a moment 
neithrr spoke, and then suddenly the cap- 
tain burst into tear*, and said in • choak- 
ed voice: 
"Ifcnyer, don't say a word. I can't 
a'and it. I—I guesa bow who haa been 
the savior of my poor wife and children 
What am 1 to «»j to jour noble conduct* 
You first stand my friend by not appear- 
ing against me at the trial, ao as to give 
a poor devil a chance, and then—then 
you act as guardian angel to thoee I have 
ao cruelly wronged, And you, of all 
others, are the |<ers»n from whom I had 
the leaat right to expect kindneaa 
" 
"Why ?" demanded IVnyer hoaraely, 
with a wild throbbing at his heart. 
"Why ! How can you ask ? You know 
my olfence," said the captain, averting 
hia face. 
"I)o you mean—do you mean that 
you were really guilty ?" cried l>enyar. 
with a blessed sense of a load being aud* 
denly lifted fom his mind. 
"God forgive me, yea ! Iwu desperate, 
your helplessness tempted me, and -and 
—" the ;aptain paused and hung hia head 
again, while liodfrey IVnyer involuntary 
gave a long-drawn aifh of intense relief. 
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This and the two following Utter* will 
contain "notea" of recent ahort "tripe." 
Crueaing Cortland bridge I find njraell 
on Cape K.luabeth, n townahip of nearly 
6,<KH» people. At the end of the bridge 
tre the prraiaee of the Portland Drj 
Dock Co., conpriaiag aa are* of 2i 
tern. Tbej have two dock*, the larger 
hating the gre*teat draught of water of 
any dock is the I'nited Sutea It U 
42'. feet long, 104) feet wide, nod baa a 
depth of water on the gate aill, at flood 
tide, of 23 feat It ia able to taka ia 
any reeeel ia the world, except the (irtot 
thut-m. Two powerful pumpe, worked 
bj ateam, are ueed to eapty the baain, 
which takea them two howra to do. The 
■mailer dock ia M) by 175 feet with a 
draught »f I'i feet. Theee .lock* coat a 
quartet of a million dollar*. Near her* 
are the Rolling Mill*, employing 2<Mi 
men ami turning out thouaand* of raila 
annually. The Portland Kero*»ne Com. 
panie'* Work*. on Cape Kliiabeth, occu- 
py two acre*. Kerueene, naptha and 
paraffin* art among (be product*. 4,- 
000,000 gallon* of petroleum are menu* 
factured yearly. 
1'aaait.g through the village of Knighta. 
ville we came into full view of Portland 
l.ight, the firat erected on thia coaat. It 
«ai tirat lighted Jan. 10, 1791. ft ia a 
fmd light I0| feet above tea level, and 
in clear weather can be *een aeventeen 
milea. Mere alao ia a fog trumpet, with 
its ho«r*e note* to warn approaching vet' 
•ela of their pronmity to a dangeroua 
coaat. A few mile* below here are the 
Cape l.ight* known aa the Two l.ighta. 
They are built of iron, and are Si fret 
high ami 172 feet above the tea. It (a 
««tJ that A0<» *aila of vr*ael* have been 
counted at one time from thaae light*. 
They are 100 yard* apart. 
At the upper rod of Cape Kiiaabeth 
the village ia connected by a ferry-boat 
with Portland. Mere ia Fort Preble, a 
large granite fort, aurm«unt*d by heavy 
*od traverae* Oppnaite, on Mouae la- 
land. ia Fort Scammrl, an old *<|uare 
fortification. Again leaving Portland. 
we emu the bridge ialo the •mail, ahip- 
building tillage of Keaat Ileering l^ea*. 
>n«t here we p«a« the t'. S. Manor llt*- 
pital, on Martia * Point—* eonaficuoua 
elevation overlooking the whole city an.I 
bay—and •!»•> cruaa the I'reaumpacot 
Kiver, whuh, having brought down the 
water* of l,akr Nebaffo to the era, paat 
•r.ifee of fiae farma and through a meet 
beautiful country, h»re diarhargr* «nd 
blend* thtm with the watera of the At- 
'antic From here one can drive for 
mile* along the picturtciue ahoree of 
Caaco Hay, through the towna of KaU 
mouth, Cumberland, Yarmouth and 
Krwport, |>**t beautiful placri, tine 
farm*. old faahioned farmbouaee — undrr 
the ahade of old elm*—with the calm 
water* of the bay alwaj* in *ight. 
Driving two iir three mile* along KaU 
mouth Koreaule we come to the beautiful 
little village of New (.'aaco, extending a 
mil* the shore of ("a»< o Hay, »nJ 
commanding < harming dtwi of th« prin- 
cipal islands therein, dotted \>j cottages 
taJ the white tents of camper*, while 
near st hand are the w<**led »hores of 
the inner islands, tuck »« Hasket, Clap, 
board. etc. This is a popular place to 
•pend a vacation the cool brce/ea and 
picturesque scenery attract many, and 
nearly 1,000 visitor* at present are said 
to b* in and around Falmouth, princi- 
pally at New Caaco. A movement is in 
progrra* for a Urge new hotel here. 
There are many tne residences, m<*t of 
them owned and occupied by Portland 
people 
At the eitremity of New f'aaco, on 
the Falmouth and Cumberland town line 
»tands the M. K. Church, and near it is 
the residence of our respected freiend — 
the popular pastor the past two years at 
West l'aria—the Rev W. P. Merrill, 
who, with hi* wife, gave ua a hearty re* 
ception and very pleasant entertainment. 
Mr Merrill told u* aeveral reminucences 
of bis youthful years ; for he was born 
here, bis father owning one of th« finest 
farms, particularly for hay, in tb« I're. 
•umpacot valley. lie uya he little 
thought, when, as a boy, he went to 
S«t>bath-school in the church here, that 
he would one day be ita pastor. He i* 
thought much of by the people here. 
Within a atone'a throw of the parsonage 
are the j«rrmi«- * < f Hon A. A strout, 
on which he ha* upended some 
iMM). Ha u now building a wharf which 
will extend lomi iiO fret into the bay. 
Near heir i* Falmouth, a (tatioB oa 
the O. T K. II, ami also Weat Fal- 
mouth. At the latter place is Hlaik- 
■trap Hill, the higheat land in town, aur- 
mounted by a wooden tower forty-Are 
feet high, commanding a wule view. 
North-east of Falmouth are the thriving 
towna of Cumberland and Yarmouth. 
On the Itdft* o(T the (bore of these 
towns, it i* aaid, the aeala atill breed and 
iport in the calm water* of the inner 
H 
South Free port ha* a tine harbor, with 
anchorage for tifty veaaels. It has aome 
6<) dwelling*; alao three ahip-jrarda, and 
fiah, lobater and berry canning eetabliah> 
menta. It u connected by the semi-dai- 
ly ateamer Haidee, with Portland, and 
by stage to Freeport, three milea distant, 
letter is the chief village and railway 
station. It haa a town house, three 
churches, high achool, Maaonic hall, and 
neatly 100 dwelling* scattered along the 
main atreet and half hidden by ancient 
elms. Her* reaidee the Kev. A. C. Her* 
rick, somewhat noted as a traveller and 
lecturer. Speaking of him reminds me 
of the two spiree oa one of the college 
building* at Brunswick. While on the 
college ground* «ome one aaked Mr. Mer- 
rick, end aeteral other gentlemen who 
had "been in foreiga parte," whet the 
left tpire most reeembled. Immediately 
thejr called to mind eemal aimilar tpirae 
they had Man ia Kurupe end the Keel, 
to all of which the queetiooer demurred. 
"Then what doee it moet reeemble*' they 
demanded. "Why the eplre exactly like 
it on the right." wee the reply. 
We were lately ia Bath, a city of aome 
H.OOU ishabitante, twelve milee from the 
aea aad thirty-five milee eoath of An« 
guata, oo the Keanebec, four milee below 
itajuactioa with tho Androecoggin at 
MorrymMtiag Bay. The principal buei- 
neee of Bath ia ahip-buildiag, ia which it 
raaka aacoad to Baltimore in the I'aitrd 
Statee. It haa aeveral large ehip yarde; 
aad there are aaaay veeeela, iacludiag 
►km Am ohm, on iIm Joth«. TIm hir> 
boc ia ne*e» froten, and the large it ship* 
float aemrely in it* water* Hath i* quit* 
a commercial town it i* oo the Knot 
and l.tncoU K l( between Hrunawick 
and K kland. It ha« » >m« pretty *trret*; 
and wxna vary muddy one* in a rain 
atorm, aa we eipennrrd On Waahing- 
top Strut art aotnt fine rraidencw ; one 
coating t7 i,(XH>, i«i.| to b« the fine*t in 
Maine 
"Bjr the way of Rath tbe traveller may 
rtach the beautiful Honthbay Harbor 
with it* outlying re*>tt«, 8<| jirrel, Mouae, 
and Capitol Ulan da, diatant Monhegan 
and ancieat I'emaquid." 
The Kramer "Star of the K*at" paean 
here on the way to Auguata from Hmton 
I'auing through llowdoinham and Rich. 
m«<nd, we ttop at Oardiner, an important 
ard very wealthy place near the fall* of 
Cobbuaeeeconte, hating eeveral mill* and 
manufacture*. Machine (hope, etc. On 
a hill atand* one of the moat beautiful 
churche* in New Kngland It i* built uf 
atone in tbe (Jothic *tylt of architecture. 
For thia, a* well aa moat of it* induaUiea, 
the town ta indebted to Kobert II. Gardi- 
ner, "one of the moat diatinguiabed citi- 
itn* of Maine," who became uwner of 
tbe town, by inheritance in 1803. 
Hallowell l« ! «o mile* » lith of \U- 
gu*ta. It ia a pretty place of wni J,WW) 
inhabi'ant*. ha*mg a cotton foctory and 
other manufacture* The principal bu»i- 
ne*a ia the ,'iarr} ing of granite, and the 
faahtoning of it into beautiful atatuea, 
monument*, etc ; it alao furniabea a tin* 
building (ton* u uncalled bjr any ia the 
world 
We recently left I'ortland by the 
•teamer I/»wi*too. aaJ upon awaking in 
the morning we were in Kockland liar- 
bur. Kockland ia a city of over 7,'HW 
peopla, ai'uated on the writ tide of IV 
nobecU bay. We did not think it a eery 
attractive town, and did not atty long, 
although our agent ha* aiace reported J00 
HUiae hooka aotd there. Skip building 
ia largely carried on. Three mile* from 
Kocklaod i« Thomaaton, on the St. 
(ieorge* Kiver mile* from tbe com'. 
Mere and at It * kland areeiteaair* gran, 
ite (|'iarriea, and alao aome NO lime kilea 
making 1,200,000 ca«k* of lime yearly ; 
Tbomaatoa alone export* .100,000 ca*k». 
Thoma*ton hat a population of over 3,« 
00**. Tbe HUM I'riaoa i« lorated ber», 
aad many of the convicta work in tht 
quarnea, etc 
The Uric- and commodioua wharf. »t 
Rockland, preaenta * bu*y acene in th* 
early morning when (he H*ton and I'on* 
land atetmera arrive I'aaaenger*, bag- 
ttagr and fmght* are unloaded; or tran» 
fermi to their respective ateamer* ft* 
IUdk >r, or tha coaatwiaa town*. Kit 
long the up river boat ateam* away, bound 
for ('aaiine, or to llelfaat, Huck*port, and 
liangor, (paaaing the beautiful aceaery >f 
the I'eoobacot that, taken from ltang<w 
to Owl'* Head ia aaid by a diatinguiahed 
Harvard profeaaor to "turpau 'be atorieJ 
Khine Soon the ialand and cowt boat* 
leave, and the Portland •trainer continue* 
on her way to that "bright moaiac of ia« 
land and bay"—Mount Deaert, and u- 
einity and then on to the citremc e*»t. 
era comI lowd* of Maiae. l/xal itean* 
er* alao connect Rockland with liar Mar- 
bor—the latter th« favorite and meat 
faakionable reaort oa the coaat, and iv 
creaamg ia popularity ev»ry year. Wi 
returned to Portland by *'.eamer Rich- 
mond I llfl 
A FATHKR'8 DISAl'IDIMMKM. 
"John," mU a father to hit *»n, "you 
htte disappointed me greatly. I have 
given you every opportunity to learn 
something, ^ut >( baa ju,t **fa n*>ney 
thrown away. You are the stupidest 
younrf man I ever «»w Vou know 
nothing." 
"It it true father," Mid John with a 
lifh. 
"I never «re you with a book in your 
hand," pursued the father, "you never 
take up a newspaper, you know nothing 
of current event*. You don't take after 
your mother or me, for we've both got 
food natural intelligence. What you're 
going to do to earn your living is a pu/« 
tie to me There isn't a single earthly 
thing that you can turn your hand to." 
"Hut I m not altogether an imbecile, 
father, I can count up to a hundred." 
"I know it, and that'i what veiaa 
me." 
"Why?" 
"Whjr, don't you s*e, if you didn't 
know that muck you would make an **• 
eel lent juryman for criminal trials, but 
your knowing that much entirely dis- 
qualifies you. It ia a *ad case." 
" Vfi," said the culprit, " I'm a thief; 
but I want nobody to insinuate that my 
crime wu the result of unfortunate stock 
•peculation, and I won't have anybody 
•ay tbat I hare hitherto borne an un- 
blemished reputation. I have been a 
thief from infancy, and never bought a 
•hare of dock in my life. Call me ec- 
centric if you please, but I don't want to 
be mited up with any of your amateur*. 
I'm a professional, I am." 
Hbatiro Aiu>r*i> tiik Hi an.—"How 
ia trade ?" aaked (he conductor of a 
doughnut faced man, who wu in th« hab- 
it of beating hit wife, when ha had too 
much tangle foot aboard. 
"Trad*, air ? Trad* !" ha indignantly 
exclaimed. "1 want you to undentand, 
air, thai I haee no trade I'm a gentle- 
man. air." 
"Ah ! I bag your pardon," aaid the 
official, with mock politeneaa "I thought 
you wara engaged ia the lick-bar buai. 
Tba heaeieat auapanaion yet—The 
Brooklyn bridg*. 
Thli la tha »um Mr. A. Huron, thrc# 
inllaa rul of Coboiri. < >ot K» 
«<>uUIb'| bara (Ir. D lor hU rham •• of II?- 
Itf bvfor* ha ua*«l /fanlorft /ltf<l Itiltrr*. 
Ii« kad for AfterO jr<»r*. anl 
*m <«re-l bjr Ihre* boiUM of thU vrrf 
»If rlU-nt preparation 
BY TIIK IX »ZKN 
Mr* J. C. \H'Wr«oii of t'rahtl(0 Wla 
Mki ua tha prtr« of t«r|«« bolllca of 
Bnr-lofk I tlx* I llntrrt They rared h*r 
oferyalpa'aa aol aalt rh*aa. a* I aha »*• 
prwm h«-ra*lf u highly pi—ail a»»>ul 
It. Mb# la M Mora gratlfl*! thin wa an- 
bo waver. 
N'l MltKK <>NK. 
My wlfa co|«|<|«rt //«*/ -'k III/<■'• 
im a aunbcr oa« n*IUlae. Tbry car* I 
her <»f <>y«p-pala an<l liver complaint whm 
a-1 >th*r r*mr<ly ah* »**r trie-1 w<takl <lo 
It. Tbla .» what Mr. Martla Ki/*rof l.lnn 
Qrova, 1 a t aay* 
Hnr>l'*k lit -hI Iht tin arr aol<l by a vary 
■tragglat. Yoa want to trv the* j to try 
them la to Ilka lh*m 
VnatBH. Mil mi kx. 4 Co Prop*. Buffalo. 
n. r. 
Ilonl'i h4ru|<4ri!U l« an rvtrart <>f tli«- 
HmI nnwiltrt ot |K- vt (rlilil* k n,j|. r 
kn< *n »» Allaralivra, ai»l 111 >1 I'^rifur* 
• Tb* laoparl cannot chang* bla apot. 
Ila <loaaa't in4 to Tka lr<»par>l If not a 
raadliiaU for ofllca. 
Tha lit.)- llnHert hava a won.t*rful aal* 
an.I why? B*<ao»*»h*y car* U». k Arb*. 
Mtlff JulaU. I'ala la tba *l>l« ant •<ir*a*«a 
la any part. Paopl* appraclat* th«m 
Any <1ruggtat. 13 rU. 
A young roan • friaa<U o»ij*ct to bla ba- 
lag looaa, bat aotnrbow U»*v have an * joal 
otiecUoe to bla t>*iag tight. 
TAKK : ONIs 
An l gat Hron- a Botanic l.lvrr I'llla for 
llradarb*. for Bilioaaaeaa, for Torpid Lit 
ar, for th* Conplasioa. I aa bo oth*-r. 
SoM by A. M. Garry Hoatb I'arla. 
A Chicago lawyer baa compoasd a poem 
M Mf Conarleacs" |t oUgbt to aril 
well. Tb« public are foad of novsltlea 
Tbi La rm Tai th. 
•■This niedlclae I ran highly m ..mm. i. I 
llnrj-*k III kI Hitter* IT* th« hMt hkul 
Eirlfter «• haw sfar 
o»» I ("ha* \ 
■ft, IS Coart HI. Buffalo. S. Y. 
" Why !■ an old lawyer always fat?' ul 
ed Atom. 
"B*ra<W" replied Molecule, "Ibey f«*<1 
blm ao mu< h 
Ab'you have a beada<bs' Wbydoot 
yoa try Ayer'a PUU' TVr will rslis*« 
lbs •torn*, b, rniurr lbs .|I(mIIi« organs 
to hsallby action, remove the obstruction* 
that depress nert sa aa I brain, an.! thu* 
cor* your h radar be permanently. 
Contempt of Court -The «raall boy who 
banga armnd the parlor an.I makes faces 
at bla aUUr'a beau 
Day'a Vegetable Toalr Bitter* ar«t id 
vlgoratlag an l puta new life Into all Wbo 
use tbeiL Made from the purest an.I 
iiMt of r««>U an I herbs Tbey caan >t 
fall to do y >a goo-l 
I'm Moltts Vegetable Mm I'llla 
Pleasant to take and mr* to gits relief 
In a contest orer a will a certain wit 
Dew *u gWIng bla e*l lencr tt to the <1 la 
position of tbe testator. W as b* a gouil 
naturvd man' asked tbc attorney. 
" Not 
altogether." Was be cross, tben/ 
"Well, yea. ratber, l£ places Was be 
»sry cross' Const leraMy." "Ilow 
cross was be Gl*« us an • sample of 
bla dlapoaltlon." "Well, air. bs waa tbat 
cross tbat wben be called up lb« cow* at 
milking time It made tbs milk aoor 
That a enough. Stand down." 
Udtii ctiu Hum**. 
Hone of tb«- Uattmoatala from dlfereat 
people Mallre tO Thorn'la K'lr>tr%r <hl, 
•n 1 the rellaf tt haa gl*<*a them whea dla- 
tr»*w<l by hiilirli*. Hncbf, Mil tooth 
ache ar* u latTrstmg rM^lsg m jt kj 
will find Tt»U being a itU'liM medklue 
I* aold rfrryn^rf »>y l-ug^!«u 
An Act tk I>*mbt.—Jaaoa ku mm' 
moa«d lo apptir before court lo give tea 
tlmoBy la wMrh It *ta n<>t h:« lalereat to 
be Idealised. When the time of trial 
■ ame Jtaoll »eBl the following Bote to the 
Judge 
"i'»B t come. aah I'm Ib inrtl wld er 
brofeeB hip.'' 
The Betl lay a <le(>aljr •herilT *aw Ju >n 
>0 lit* atreet. arreet* I b.n. and took him 
iBto ourt. 
You irlding raacaJ," aaid the judge. "I 
ouuht to aend you to thu penitentiary 
•What for. Mnr 
"For lying to thia court. 
"I •tl'ln t lit to da court 
•'S'ou <1M. Yob aald you were lying in 
beil with • broken hlpr 
"I wu/, jedga." 
"How did you get wall ao •.kio*" 
dar wan t nuthla' de matter wld me 
"Thai you have Had to U» court.' 
"Nor, aah. I halat. My aoa broke hi* 
hip tBlhar day, to' I waa lyla' la bad wld 
him 
*'Taka the fool away." 
"Thaak yer, jadge. I»e white folk* doau 
ua erataad a Ihiag till airUr ila aplalied. 
but dea dey aee It Wld er mightv bright 
If." 
To Mv Kukix 
At jrou ar« well aware that I would not 
racomatenl that whlib I li.l not belle*e 
to tM good. I 4wlr« to Mf to all who Bre.1 
• good, reliable, medicine, that I 
belltve one Bottle of tiulphar Bitter* will 
do yoa nor* food than ur oth«r r*m«xiy 
limut Hr» CVBMfMU 
A <'ht< m > lawyer ban written a poem 
entitled My Cooaclem e," which U »aid 
to ba the baat thing b« ever wrote. Tbla 
reminda a* that aa anrirot acrtb* oner 
•aid that poem* wriiui of Hill* thing* 
ar« the bwL 
Mom Curr*i*i.r a Branric. 
" Infallible" an 1 "apeclflc" are roun.l, 
•tr<>n* term* for a remedy, especially for 
thoae determined an 1 palnffcl i)l«»a*n 
Kheematlam aad Neuralgia. But Ann o- 
rnoRoa *eem« to deaerre them Saya Ke*. 
Wn. I', ('orbit. I'aator Otone Hi. M. K. 
Chnrrh. New Haven. Conn I wlah to 
■ay that for laiWmmatory Kheamatlam. 
AriLonoiM U Infallible. I *ufTered for 
two moatha the moat eirruciating torture 
—waa almoat Inatantly relieved by Am 
lorMoaoa. If there la a apeclflc for lh« 
tl»eaae ATiiUiriionoe la moat ceruialy 
HOOP'S gMSAPARILU 
fT >rk< ihroticf ihr t r> iriUMnc. 
t«m < 
Old Ut>l«wralag All Um luuctk ut »( 
U4 
U*ij. 
fi nf»*rm Humor Sa't-Mhivm 
Iutvmam M*m Aug. 12, in 
r I A < •• Onllrmrn 
• • • • 
I l.aar M llatfaorM kuaa>« and Ml* 
rhfn« 
»" Uiii) Hiai ■ | h>«iv «*« < 
<> <1 •Hh raw 
alt". Ml* k< *d MM far*. I 
ha»«t 
u4 a») imihiU r <1 rfi<Ui<> in Um laat 
at trn 
Jrarv ami rf4M of lhrmr.«.ld 
rul* mr Um 
«) my naoilwr tat In ibr 
(ill ut 1 aunluti. 
ami found oa» <4 jour «-•- k (niii. and 
In 
iraHiM N I f- iifi-i many |« •|4» iftilliiii 
i<> 
mrrt rnmt lh» bar «f ><-«a* ftar*a|«rin« an-t 
l*l»f Otalmrnl I Irll I rrrtl !•> try at. 
a'lb.na*h I had arm vmu) Iking* »<Urrw4 
thai nrtrr ill.I any »..«! | hate n<>« 
Ukm |«.> (Mall fc- «IIm and um lar«* <m« of 
Kar%a|>*riiu aj»l uard lhrr« butta of 
Ou t 
ntrot I d w rail n>)ar|( rund Vdl.tfi* 
ran lM *»ra of tb* kww Uit lb* dim umt 
Imra t>( Uia antra. I aha 11 lak* !»■> m-r» 
fcuttiM and thrn lh# rur« m III br tt*aj4rir. 
I ••• f rulefttlljf %«hii», 
UxUK Y WWTMAJ9. 
Biliousntss. Sick Headache. 
I*irr«»mn. Mam. 
Mra«n« l' I II !■ K < <..»,!• Ilraa* 
» "'I •»' • r • »pr> .«!« I 
'• II « >«». 
• >i *mi a ai«l * Urn fun* ftaaka f-f 4l« 
triixition V4ir t»i»• >«i !>»« »"rtn| 
•Mrfm la Uh> rtif <■( mjr mitr. 
vb* Ma 
l»« n lr.«jl.U>i1 » llh tlrk hradarlM and Ml- 
IxmHa l<* fnii him- nnhr lank 
«>im half 
■ »»i«-«J»l at a *«r. a*4 kaa M 
fcre® m 
«»ll In* Itt )rinaaiK>«. Mm Iu«n4 
thai 
• itktaaarrk >Jlei latin* II afca Ml »»rjf 
Hi MM 4i li«r.v« MB PM 
trm 
tkom trt*i« kaiidafkn Mm kaa *4 Ui»« 
mm ..r «.. ■* .• :4.t MM 
»'"i 
•Hat Imto riw Ia4 It lent to 4n a<*» 
«ker» 
MM|M.aaiWMri ki>» ittatkakMaa. Yowftratr. 
howu k Nash. 
HOOD'* MMWUIIU 
9kr ftxftrtf tirmorrat. 
WEEKLY 
MUM. SErrVMB&l It. IM4 
GtO N WATKMS. t J f* Md * 
ru.« -VMttar ■>«!»i—•. »i J* if i«ki 
4IM«; IB khtM* #* ■ w |m 
M*«W WfM, In Ml* 
«n «!»»» t*r» c iiin»iu.P»ifHi.'.M U|ik 
|M W* m traflh •>! ro4o«ao h«>»n mXWm 
■ urti'l m »u™» tar |iJi nark, tixfl I how 
"UU'<| to Baal but*. «ht h »r» *1 
Mrk 
<pwl«lwlwillMfcwH>hMl.liMiiini -» 
J«» riumw ttamM hiwiirwi 
« wrll M»rk*>l *1(11 itv ■«I»IHI| Mr <*•*■• 
id kMi <4 into «t lha r h* yiUo« 
»• 
« po« t»arw»l '•>*> p« later is lltvt la 
Ik* dN, 
•») m "«r |inoM u» no fcj »>■. 
M mm 




James C. Blaine, 
<»» MVIM 
».>k iki ruwi'Ut 
JOHN A. LOOAN. 
«IT ILIIMII* 
r> lUMittnu im-Mti 
kww m i*r 
ji >h« & < tM. t» i«m*i 
Ml 1.1. Ik EH I r.-UMA 
MrMl —< MA&L&* M 
«»»«< I>j»W J !■ lUIUII'M)* 
rwJ T im -tutl iw»W. 
iMfttihmm.r a 
National HecDoii, Teadai, Not. 4 
Um put two bmUi n ha»a b«rt 
ik«dUi| oar i»r|M to Htii| U« row 
in TW eoaatry la utoL No« »» 
woakl life* to ha*«* oar rorwapoaJaeta J»- 
*«»t* their llblliiX to a«« >Bg U« toWBO 
s*»l i« year local iub»« .v>«* u>vu 
kit* mi km r*pft*rakO la Um I»m<> 
< i«r (t mi; wnlt Ut aa btir «bat 
'• f°i*C •»» 
<i* Cm im of co«r«< TW iwaocnlic 
l«prra »m mom > la.iatag thit ■»• »*» did 
it. M «lo/ t*«tr votora w*rt la tk* bit- 
kit TW IkiMriu Ui bo momrj, aaJ 
llM S»agfct ISrm ■(> Th*~r 
rBargn of KriWry an b «ard W* 
if b»arl • mat iT.rm. aaJ Jeclar* Ua *U- 
;.uga« •• to >tiw um <>*tb that b« boaght 
• >wr wtth a pint or paaaau tal that U»» 
taaa ifcoa procaml «u w..rth !V>ar IHoaa- 
ial ifeiian TMi »uw m* ct la M ■ »r» 
abaarv) t!>aa Um wboloa*.* cry of ftet^mry 
tkkk Ib prt)««d os la«t h r»porl« m Um 
dm 
UoSoft TO Wllo* IT IS Di'B. 
laUaniUlalof tbr frnrra! r»*ol< lag o«*r 
tb* *Kton of M I» fajt It M pf*>f 
rf to pay tribal* of boaov to tk raapoaai 
iMa) of tto Ktpabikaa party. lioa 
«»*>rgaO Wtag Chairtuaa of lb* state 
KimiUn ComhiiUm to wboaa t.nr.*nra 
• rg». w|*i .fin Biai|fiMat uJ tboroagb 
• rg%a)'BlM>B w» in iiMtoii twyoal awa* 
ur* A* tto gr*o>l rraalto a> b:«**tl Jt».lg* 
Wiag Im* provad bom abta aiMNto 
.a Um graal coatraV aa>l w« > ongratu.aW 
hiai apua Um WiUaat aacc«aa Im ba* 
KbM««L TIm krp«kacaa« of Um State 
aa4 0»aatry in gr—ily laMM to h.m 
Vkik imiftai I inUirt m tbe »am< 
U'pk we ktypmJ k> look tat* the r 
* *ty uJ h* U« above. It rover* U< 
gruan<l u wail m w* ratVI do It. a»l meet* 
oir b*tn; AlofMnnl Wt afcblladd i 
word of (oapl;Ml to oor wabtr of Um 
SUU CoMHtttor. Jamea H. WttghL ra 
of ran*. uJ U* <*ht.rmio of oar Cotilj 
Cona tUf. Joki F Staa>y mn TW; 
iu«« b«n iibriii la tbelr »tforto to w 
ruv party ivccm Tbe iplrtdhl Mitt ta 
oaford County ite«« how w»l! their *f- 
forta Vfr« dimM 
* ■ tube* by U« Jryvt that th« K llery 
Navy Vartl »a*l PvrtlaaO Caatoa lloaee 
wer* ia*trva«aul m lb* alocttoo of Mr. 
Read to foi|i«M Bat vkat • tbla The 
.If»-a* <bartae<. a lifaorrtUc paper pab- 
iiabed at li.l.i«ftir<l baa oat a ruoetor. 1a- 
Wr which we real 'tbla bird crow* for 
Ktttery. aak a< a |tia of l"I I>e*aocralic 
•Mm." Tbe Arjxs evl toaty bad tbat Uw 
•toreotyped year* ago, aa 1 lb* coapoaltor* 
pat it ta a* a natter of coarae 
Tbe elr«.ti<>a la tbla Coaaty tfoaday 
*bow*.| what baa "Bg beea baroaiag ap- 
parent which la. tbat aeorly all who are 
;«oalooer* or peoaloo opectoato bave 
itber goae i* are gulag ato tbe lUpobll- 
aa party. Tberw werv bat very 'ew of 
'bat claa* wbo did aot vote tbe Eepabllcaa 
ticket eaure. or a port of It. la oar towaa. 
•ad it wa* tbelr WoertioOa which contrib- 
uted largely to oar Wfeat A j* 
So doobt tbe .ij* ta correct Peoaktaera 
are m wl.y old aotdiera. Tbe aoJdiera ax* 
goiag to vote for tbe Repabltcao t.< bet. 
lbi* year Tbey are repraaeated oa t"iat 
Uchet by Geo. JobO A I. >gaa a* Vice I'rea 
Jeat Tbe Ibmorrato pr*weot a* hi* Of 
pooeat. ibat ftlaloot copperhead Tboa 
H lleo>tn< ta. Where raa yoa eipect tbe 
paoaloaera to voto> 
If vim Sttn t ui —TW Twaaty aacoad 
tnui liklMUo* of Ua Mum Maw A( 
rwaltaral RortatT. la rooaartioa with lha 
hui* yoaulofol HxWty. will bo ImM It 
•■ba Fa.r (iruaoda a»I City 11*11. l.r*Mo«, 
hyi », M, tf Mi X. 
I hi rim* U»a )Mt two ?•*!"■ larj* of 
:o>«ay bat* ha*a aipaadad la aslargiag 
uJ bcMurytic Ut grotwh u4 la Iba 
NKUoa of aibibitioo boiUliaga for iba 
of Fraita. VifadUM, HacklMfj, 
ate Tb« rau.M la «■» try ^WptrtaMl »ra 
ar*»r Iku la aat pmluM yaor. iaJ aitk 
fa*orabl« waaibrr tba Fur will ba w >«iy 
of a iraolar a»<o#ur» of aaccaaa thaa aay 
•*b«r t«M bald by tba Soclaly. 
Tba aaatiua to oftoa wkal. 
•• Ho* caa 
I atwai tba Htata fair at tba laaot n 
paaaa, wltb Iba (raataal aaaoaat of »d 07 
iaaotv> La< aa tail ytm TfiU*| at tba 
Hlai* Pair to ae saw Uuag. It «m trat 
ialra4«ca<l by tbto fctlMj mm tbraa 
or fuor ?•**• afu. a»l hM mrowm la pablir 
(baor aaar aiaeo. aaul at Iba ctoaa of tba 
fair Imi j»m la otUt to pruvUto M um 
KriMD< •!■■■■ 1 for Imuii groa ada. 
Ifea Sor lat? parchaae.1 » grova of ati arraa 
to ba davotod #*' la»i*aly to U«Ua< par- 
poaat Ttor» to ao lack of rooa. «o go 
a»*g with foar wife, yoar cfclldfaa. tad 
yaar Mtifclon. TU« wtu fo* a Wat, a 
link baddlag M l cootad food f* tto 
naad trip." TW raUro*M »ad itaaai 
carry far half far*, tad wlna yoa roach 
UM fair Uroaad. pvrchaaa • w«« Uchat at 
i eaal af 91 W, *hu-h g1*« yoa uoiiag 
prtvUagaa awl adalto yoa to Um froaada 
■laraf tto Fair, aad If yoa do ao« «ay. al 
Ua ataaa. Uat Mttiag al lk« SUM Fair la 
<>M|H Um raaaiaiaf » h»*aa. alio*- 
lag raaaoaabto cradtl far vstra •ajoy««al 




Each County Republican 
for th# FIRST TIME SINCE THE 
WAR. Ev*f) Congressman 
re-elects 6) an unprfcendentfd vote. 
THF ELBCTloS 
I.Mt Tbf*tay W» iMMill HppllBlH 
|I|||| tka tot* of OtM Cowl;, 
Ibr 
Ooftrtor. ('•■hnmbu, iVmly lick*! 
aat Mbiti of Ua UgialaUra Tba 
lu«u of i«l IHiMJ nn Ibr a 
■ mu Today »r prwart U* roanpiata 
rota, villi I Hal f.»r *«rry a* aJl.l \U oa oar 
l < k»i Tba m«lt <tu«a aot vary sack 
fna that itporM <>a T&araday W# 
kav« mtifftJ Umm Mint from titry 
tova laOitoni Oaaaty dirack and la moot 
cmt* fro® Ua I Carta. Oar tabiaa 
k»t« Sraa «raV!» omparrl wlU tba ra- 
taraa. aai w* b<Ilat« ihay ar» •• r >rract 
a« aa< k rrtaraa caa ba mad'. Wa pca- 
a it th* flonriuf into ot Itoi aa I of 
1«M. la l*o ub>a fur onapariaoa Tta 
v rta for t\ airmau aa<t i'oaaty Oflctra 
It la Ikraa taM*a an l tk« tn> a !m«a'. vott 
la oaa w th tka <rtUaa fbr or ifa iul 
la «ark k>*a k apodal um> ta aada for 
Lagtaiativa rataraa Wr hoila*a Ibaar ra- 
ta raa art praoaatari la Ua auti coatva- 
taai aaJ accaaatbia form puaalbia 






Total *t la, 
Kobw'a aujontjr, 
Kobw'a plurality, 
la !»"»J. Kuba'i aijdrit) »a« 17J. 
Tte largrat Miarll; «**r bffon glin 
• K<-puV'.raa ca»J\JaU f«r Oo»»r«M «u 
la 1*44. wbsa Cvmj M lonft n)wW). 
Thia vol* ft* Kobta ibk wall b* ruaai.l- 
•r*i • ub f»r fttlM Tli Dfaocrat* 
«rgrd that vote fur K»bl« »u a »ou 
for B t;M. hop. a* that tS« KUU vovki 
throw a aaraM bi >r1t; Ah Robia Th# 
K*|>«Mluit arg*l lb* p<»i>t. upKUii 
that man* who Wteh*l to aappcrt Bla.a* 
»«•!«! Uu ba ibJuccI to tot* th« wbo> 
K«p«bllcu Uckn ihfori I'viil;. Umt*- 
for* ta«* it watt* B!*im for l'r«si<lBai. 
an! waBla h:» Burr than tt ha* »?*r 
• a-UJ aoy partifo.ar nan tor Go»*ra<.>r 
(>vbi oflt* |« Mtrlf thr*« tla>r« a# (ml 
M It WBS ia l%»». 
Tb« luU of Oiforl foBaty for Co®- 
(M«naB «bm (blluvs 
Kafir; h*l 4,63b 
I>iBfWj • MBjuntj 1,190 
IhafW; • plurality. 1,534 









Total n4», f»,l «*• 
JonlBB Stacjr, 





H M Brwcr. 
M F. < 'LatU*. 
Hmri'i majority, 
A. I* Hunaty. 
h. r. Abbott, 
HoaMy'a maj wity, 
Far Troaauwr. 
J. C. MarbW. 
O. L. MelWn. 
Marble'* mtjatity, 
V >t Attorarjr, 
J. 8. Wricht. 
> r U»k 
Wnjht'a majority, 
Jni*« of I'rotmU. 
(Joo. A Wilao#, 
A ». Kimball. 
Wilwi'i majority, 
Rrg^tor of Pro' a*. 
H C l**ia. 
W. K Umi, 
Daua'a majority. I.IMS 
TW Ota ol th* UWO<tM«l tM ft ftur- 
priM to ali Ii haa b«N cirrM by t«oi« 
■ t(b .*rf«r Uu«u eipfrMl-ll Oifort 
Coutjr :rK iiMM warr rut la fttor of 
(Im uxtJant ul oaly 1M5 ifilMt IL 
Bat flr* town* u<i two plaatatloaa cMt a 
mt >r;ty i(t Ml ia xialiog to all to b«t 
I.*J at* >rity TMtuUlHl majority for 
tha »m'0 Irnral. it 1.410 
Ktiarai fi»« U»« Null throw a larger 
ma ority tor KibU Uu that r*ported la 
oar aappivmrat W« pit K »bla a plaral- 
Ity of U.OOO. bat It ma» thai hla bi >rt- 
ty ia o» tr that aa<l h la plarality will raach 
©tar 90.UU0 
TIM J nrmmi U« ratar* from i40 town* 
aal ;>.aaiaUoaa which with rorraclloaa 
la town* prrvioaalf r*portal, ahow the 
following toU for Gorrraor 
Total ?«(•. .'■■*'*• 
KUt 
tafw^la* maMWilf. >*•*» 
IUput>.icma |Mur«jit). » » 
Tha raaa>ata« M towaa aa l piaataUoaa 




rrotMbly tbaaa towaa aow (Ira a alight 
lUpaMtcaa wfttorlty. aa l lacraaaa tha at 
(r«fiu iota to ihutt Ul.Wi 
Tha ratarw fro* tha raral towaa lar»n 
1» twcr««M tha maiority for tha prohibi- 
tory 
* * HMarma froaa *10 towaa 
ahow tha foUowlag raaaiu 
Ma vtir tar rroklMMoa r.jm 
TW loUi vote oa Um AflMfelBMt la V79 
town la Tba raaalalag towaa 
wtll probably emery th# total *ou ap to 
batwaaa *0,900 aa4 100,000, aai (In a 
iaa Jrtty of b*«wa*a 40,000 ul I0.U00 
tor 
!fa cbaagaa adrara* to U« EapaMlcaaa 
•ra to ba lay or tail. 
Tba iiKh la eaaaiaoaeJy K«p«Mic*a 
a»t tba Hoaaa ovarwbaiaUifty of tba 
aai c >wp!asloa L»ary Coaaty la tba 
Hum tat com Kapabilcaa. Dm or two 
coaaty oiwri la Aadroacogfla war* <to- 
f—nd by KnitkMt, bat otbarwlaa Um 
Suta la aottdly HapabUaM. Tba IHmo- 
craia wight m waO abalata froai roUaf la 
Novaabar. tad (at u laaka It aaaataKM* 
tor Blalaa aad Logaa. 
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VOTB K'K KII'KESKSTATIVI TO 
CONtiKEHH AND hllKKIKF 
t J , i fsrs a - 
5 x «. = « > 
AlbMf. M ;s 3 0 M r< 
Ulunr. IM M I 0 1» M 
B»th» W II* »♦ > W 
I M ir< 0 0 M l"< 
harfcfl*:,i IS? 117 I* l« IS* »N 
B»rmi st is o o »t » 
cutot, i:« im o J in i** 
I >t oiutrfc. I<* l» 0 O IO» 1SI 
i>iia»ut. 107 1I« 0 o lor i» 
CrytNiri Ml IW 0 0 Mi J04 
li.rkl to 34 o 0 *> M 
onto. i n 0 0 t n 
GrwivooJ. »i w u 0 »i » 
Ilu>"*<r M IT o 0 M I. 
lUrtf.rl IM 71 I • Ml •* 
Hvbroa no » « 0 I0J M 
llirftB. MT 115 o J IM 1M 
Lov*U Itl IM # 0 M» 114 
Mimi 1» : o 0 I* 
Mtilco. Tl U 0 I Tl H 
S*wry * M • ' JJ J' 
V»r«V. 3VI IM M » W >?« 
(tifoH. im i»o : o m i*» 
r«ru i« III *« 0 Ml Ml 
K,r,. toa «: rt o to: •* 
|*<>rur. I*T l«> 0 o IM Ml 
Rotary. t: u o o f? is 
Kamr.M. Ml «* I* « •«« 
su>w M M I 0 34 K 
SMoiUn 71 ST 3 0 .1 ♦. 
>u mwr. IM II • • I" « 
«: i4 0 0 •: m 
I'pfcM. »!•••»" 
w«urforl. 1SI U» 0 » IM IM 
WootoUxk. IM IT 0 0 IM IT 
I rMllla II.. II 3 T 0 II II 
Liacola PI. » » 0 0 * » 
Mu«fn. « u o o « is 
M ,u»a II *u 10 T 0 M 31 
k .«7 in.. o * o^o o * 
«.«M 3.MM IM 40 «,M< MM 
VOTE FOR SUUTttM AND COl'STl 
THKASl HKK 
Albaay. >T M TS "• 
An4.-»*r. !?• IW « ** 
•«u«i j»« w» 
Br »wofl*.l M •• IT* 
Backft«M IS* 1*4 l«? I« 
Btroa ST ST MM 
('utoa. ITS 1T4 ISI ISi 
I Vatnark \0i \"S IS J IM 
iMtfl.W. 10T loT ISU IM 
Iryatwrg. rsi K4 ** 104 
GlW*l. M M S« SC 
Graftoa • • 11 II 
Grwswuod. *S »• M 
llaaofar. « * H II 
Hartford. 14T 14* TJ <1 !*• 
Urbrua. um loa 41 M loi 
II .ram. I»T l»T ISS US 
Lovall. IS* l« l» IM 
Muod, 14 14 T T 
Mttlco. Tl TJ 14 >4 
Nawry, 40 40 SI SI 
Norway, JM Ml Ml M4 
OiforJ. I IT IVT IS» 1» 
l^rU MO it« til 144 
IVru I0T 101 W M 
I'orur, I4T I4T 141 141 
Koibary. IT IT IS IS 
K«sri>m. is* iu ioi ios 
HU-w. M 34 M M 
Hloaabau. 71 ?1 *1 •• 
MuBBcr. 1S» IM 41 10 
Swr.Wu, W •* S4 S4 
t ptoe. WW M M 
WaUrferd. IS* ISI IS» IS» 
Woodstock. IM IKS IT 7« 
Fraaklta PI. »l *1 » >» *» «* 
I.iarola PI.. 4 S 4 4 4 4 
<way PI 4 4 IS IS 4 IS 
Mlltoa PI M SO IT IT 10 IT 
KiwyPi. o 0 * • • * 
440I 4«M S4M S4T1 4«4<i S4«4 
vote for coimr attorney. 
Jl lKit"K PROBATE ASH KEO 
imCR OP PROBATE 
«i Q 
5 i 1 1 
Ait>%ay, M T« S3 SI 
Aidottr, HI SI IB 43 
MMl. 1BIU 313 Wi 
Browofl«.1 #4 174 •• 174 
BarkflaM. 143 ITT IM IS3 
Byroo |t is st S3 
Cutua 175 111 ITS 1*1 
Dnatrk. 106 131 105 III 
DtlOaM. 113 II* HO II* 
Prrabarf. *41 W w? S0» 
Gtlaod « « «• « 
0 rtfto.. T 10 « II 
Oraaowoud. 9$ 91 S5 SO 
lluotft S4 IT S3 14 
Ilartfurt. UT TS I4T TS 
llabroa. I0« « >01 4* 
Hiram IM IM I4T l» 
Lo,«U U» IN l«T IM 
Nuui; 1« T 14 T 
Maileo, 71 14 TS S4 
Kawry. 40 II JJ jf 
Norway, 300 MS ^4 1SS .ifDiZ I* »» »M ,s» 
Pute 6TS trt mm 
Nn, lo! H IM » 
PorWr. I4TI4I 147 141 
Kdibart. If U T IS 
KamforO IM S3 IM lul So, 34 54 MM 
HtoMhaa TO 40 SI 45 
tiaMr, ISO SI 159 SS 
" g " I'Dtoo W •• 
Wawrfonl. 13S 1«S 117 171 
Woodstock. 1SS IS 1SI IT 
Kraaklta PI, SI 1> »• •• 
Ltaeola PI. S S • • 
Mac alio way PI. 4 IS 4 IS 
MUM PI-. SO ST SO *T 
RUtf PI-. 0 % • * 
4400 S4SS 45SS SS4S 4447 MTI | 










































M M It 
101 M 71 
tt; n toi 
101 Its H 
ITS »> tl 
m a 11 
l»l 4* li» 
M II* 33 
III Ml M 
>01 tot »r 
tt 17 3ft 
» « I 
«i ai 37 
10 ft ft 
111 40 tl 
N III K 
:u to y> 
114 n t7 
is 0 is 
47 tJ >4 
50 t4 H 
i<>4 
144 10ft 41 
347 «7 4*' 
101 l« 
130 lit 3 
■ 4 tl 
lit 71 41 
0 0 
St 10 4t 
1rt s it* 
71 10 CI 
1.1 l» & 
I US u tu 
l« I.I I S3 
II > • 
I* 0» 
OS ft 
17 » • 
Oft ft 
tir.iS IMS t433 Its 
RKI RKHRNTATIVKH KIJ8CTK0. 
Oifunl, 






\Vhi!m»r«h'» majority, J** 
Bto«i Kwthingbtm 
Ptm. *«» 
HuckfWkl. \U 1B«> 
Milton. 42 1® 
72V Ht 
























(nitwit • majority. 
I'fN. 









































(Jr»fto«t i I > 
I'pton, 
Lincoln It. I 
lWth»l, W '«* 
Mmoo. I* 6 
AlbMJ. S6 6V 
(isonrbam. *6 
lUnow. 
M«f*!lo»fcjr, 1*1.. 4 
KiWy PI.. 0 
64V '»3» 
B&rtWu't Majority, Ilw 
\V«rren. <'«l». 
Porter, 147 14J 




Cub • Majority. 13® 
W C. T V 
The Ktato Coavaatloa of the WobiH 
Christian T>iui*r»ncr I'nl >n held IU 
Sloth Aanaal Seat Ion la Gardiaer. Sept. 
I, ) ltd 1 
A large numl«r of delegatea an<1 tlaltor* 
were j.reaent, drawn hither by the Interrat 
IB tb« Conatltatloaal AmrO'lmrnt. which 
*u made the cht»f topic All minor mu- 
ter* which cuaUl ba omitted or toadenned 
and abridged wera mad* to gl»e place to 
aol*lag the laeetloa of bow we couM beat 
aid la «arrvlng the Ammdmrtt Moa- 
day * victory ahowa that thatlnc wm wall 
a pent 
W« ahall han<l; eipact to ba ao favored 
With aotablaa for many yeara to con*. 
Mlaa Wlllard, Prealleat of the National 
l'nIon. a puke on the Common to a large 
audience, eatlmated at J.OUO Mra Wood- 
brtdge of Ohio, a poke tba aecond evening, 
—there being a rally at the aaaie tliae. all 
wera able to ba accommodated la tha 
charcb. 
Mra Kmlly Pitt Mteveaa anl Mlaa llatb 
away of Callforala, an I Mra Pearaoa of 
Kaflaad, frtdraaaad tha Convention Macb 
InUraat waa maaifaated an t tha Woman a 
Cbrtatlaa Temperaace t'aloa muat ba bca- 
alHted. and tba caaae receive an Impetue 
from thla fathering 
Tba aame officer* aa laat year wera 
alected.—Mra L M. N. Hteveaa of Mtrogd- 
water. Praaldent, aad aba la ready to aa- 
alat la forming I'nlona la any placa wbera 
It la deal red 
Mat. W. II. 8m attar, 
Vim I'rea (MMOl 
Kit S*i4. II. 
Tub funny acrlbblsrs aboull ba cartful. 
Thty irt cmUif aaatlmeot which n»a» 
raaalt la a aasdlasa an.l titravagant a»- 
pMdlitr* f»r tha uty. 
Wb laalra s?ery raadar Vo aoUca the 
tb« M( nlvtrtlwnrot of M M I'blaoay. 
Dry Oooda BMrchut. Norway Mr. Phla- 
My hM jMt opsacd hU fftll Block of 
asw goods. Us hM b Am a tors built si> 
pressly for his bualaasa Bad wall adapted 
1 > It. lis carrtsa a rary larga atock of th« 
bsat fjodi to ba foatd la Lha market. aad 
Balls at a low Margin of proiL lis glass 
a s<iaara dsai aad la taklag a large amount 
of cuttoa which formerly wait to lbs 
clUw. 
OXrOHD CO MUSICAL ASS N 
Tha nlatb aanaaJ asasloa of tha Oitord 
Co. Maakal Ass'a will ba hsld at OorhaaB, 
N 11 by la?Itatloo of tha clUiaas of that 
Tlllags, coamasclag Sept. SOU aad hold- 
lag (bar dan M asaaL Prof. Kotiachaur 
of Part Ma d, win dlrsct Us choras. 
SITRKMK Jl'DICIAL CXJI'HT. 
tirriKHi Twa, 1«M 
II AM II I., JtUt* 
Albart H. AmUb, «*q Cl«rk 
Th# Hfpt«mVr T« rm of Court will be 
CAllftl K ton o'clock, Tiwlir, Krpt 14. 
Jlilfr lltokrli Will tw U|tOB Um >MBch &0.I 
k<>U hi* fWi Urrn lu OiforJ County. W« 
<t« Ml know of any ptrtltnlwlf Interest- 
ing ennea tor trial 
Th« near cltll iUkd uuiO'Krt 40'J cuh 
ImIm •" IncraMa of b«t two cum fr »m 
l!M Murk ttorkct Tk*ro in 90 rwii 
tUk(ili( on tka criminal dutkri, elf kt nf 
th> m fating « «•••. We il > nut 
l<-«ra of »ay tmpoitant criminal tun 
wblck are likely to be bruaght twforv the 
(irto l Jury. 
A it* Oram! Jnry ha» t«*n aummotml 
fur thla trm The following \tnlrra for 
<lrau<l Jar<>r* hat* been ret«rn*<1 
UUXU il MV. 
AI'miiI, Nubtplrl Jordaa. 
Ilrth. I. M « M M »•<<!' 
Bu.bfl.l.l. Y.u I). lUaM. 
('•Btoii. II. J. |> •hOO 
Fr;»bir(. Chul*< w w.t rbna 
Orawawnihl, A«» I'arkarl 
llrt>r<>a UraUf<>r<t K MiurtiaanV 
Max hi. J. Hailing* |l«an 
Mrilco, B«i>) K LMtlil. 
Norway, S ii lUtrb 
Oifor.l. Jaii>(> N Mattin 
Parte, V II Ui|>l«-T 
r»rt< r, Krr» man Ma. j 
Kumf.r.l. « jtu* IV KaU> 
Sornnrr. It.riamWi Y l"a«ll 
Wal-rfoil, Oiru M II a^«a. 
Th« full'ittlai araiii« for Tra*< •• Jtr- 
i«r» ba«r »x*n r> tur> .•! 
nut mas iriiu 
At>.l«*rf. J >bn K ►'rrorh 
H- lta« I. It< • jamiii It llryaal 
Tkumtt J Allar I 
ll<i kllrl.1, C »r • II H* rr» 
I'ukw, Alauaon !i llaUiawtjr 
Drtnuli, I>a» :il y K**«a 
Kryt'-ura, I'Mirtruk A HralVv 
(•Hi a I, L marl Wbrelrr 
draft.>11. Oila W llr<»>»ka 
llau >rrf llrtirr N llowe 
llarlfuH. Jitba T Ql«*«r. 
II* '<r<>n. Saaiti-1 II k^a-a*' 
lllrara. Mauarl |> Wal*»>rth 
Uitll, JiMlab II Hlrara* 
Norway, C W^kUvui 
•• II F. llr««ofca. 
iiif.iril, Jalla* V Callrr 
" J. I> llaatlafa 
I'arla, H I' Mallin 
•• c S purw 
ItUU.f jr.l, V'rlij |'.tr<l 
Humnrf. U M NmaM 
WaUtf'.r l. Ki l o H Wilarl. 
W«>l>Ux k. AIji » > l'*U 
BLKCTIOX N'TKS 
Tba bipplnt f*• a w• h»*» wto fur 
loaf liar ar- »<>rn hjr m.q. bltharUi I), m 
oerato, who laal M »«i j«» t.»u»1 thr fall H~ 
paMtraa ticfcrt. for tba flrtt urn- la their 
Iri, — /I If A riK'l 
—Th* .Iryo* h la lt« ra,»m of tba 
•IrrUoi, "Na^Hlartl W. it >jrat t!»at lb* 
.adrpaotlrcl'a laprutt tba ipi 1 lag —> that 
llmt; Tlut'i obit 
It will b* ifWr So*. nt *r li II t t 
IVt*. 
—Ho oaa who m '• Iba II- -f»»i / ■/ 
th«t Prlara of K'l-a'i IMS paiwr* a- I »«* 
who ili-l tha foaalaaaa la blar-l.iig VV..I> 
llro. Illlabory I* a arrtamcr aa-t <l*»rrrra 
th«« fall ff«»M of Iba *lcV»'jr ( <m»« ap 1 
ml m-» u« IMlahary. waar< p- >u I >>( y ><i 
—ia»irn« llrport*r. 
IMIaNarv aogbt to ran a ilalljr. 
■ -Tbr <ir.rabi- k party la Maiaa mi 
• •alf a'mat 3"v> »t>t«-« on iba *ih., au-l 
tbeac »oU • aaialr la Aa4ro*< >ggla. dt- 
for<l, Ka n. an I Wal-l-> • aatlr* V arly 
all tba »at*ra who waal la ib« <lrr*u .» k 
BNiirmrol la 1*7? * barr r« turu -I to Iba 
partlra with which th'y arr« •■rUioailj 
otfrUi I'rtMHiillf tbr J f«i remain 
ing will tafc# tba «*m- voarw at aa rarlj 
ilajr Tba laaara whl<°h brought th« Orara 
'-a- k party tato nl«t«a-a h«»« pa»* I 
war 
—TUa K'paSctn m«j-irlty la Mtlae 
thla yrar I* larger than at any gaS*raaU>- 
rial »l»< tloa aiara l«» Tba om)oU aa of 
thr KrpaMlcaa ranliUl-* f»r govrraor 
•in. tbal tim* Wff u fih.iw* 
IM-riMlubMltli 
i«> ixmk, 






|rr»- r ..ion Mayrtf. 
lift- * 
l«0» " I'lo/ftM). 
l«4 H >M», 
MM Hobi*. 
—Tb« ink# of Mill* will hir* ladriri 
Utroafboni th« roantry. Imiim >t l« •<> 
•mpbanc. A «ma I plar* Ity wol d t»*»» 
Ji*h> trtrao-) tbr p*rty Id oUtrr Nuin, hat 
tbt» tnpbatlr drclaratlon will go far tow 
ard <t«tcmlBlo| tb« coaU*t la Notrmbrf 
All boaor to tb« Kcpabliraaa of M»or 
Tbry arc <ntlU<<1 to Inarrlb* Dirt^o up»a 
tbrlr baunrr*. K»rry U<-puhUcaa la tbr 
country hii, "Oo>t *>'«m ;ui "—II ■ Hon 
Th» victory I* •warping, lmmro«»- •»- 
rmflary Tb« country hw luoknl to Mala* 
with an InU-rrat for brr »*r llct oa tbo ran 
<1i<latr« m l l««u«a a«■ w '* for* lb* country, 
m l tbr Male bu guru brr Ivnlict W.tb an 
•mpb*a:i wblcb cannot b« mlaualarttood 
by any prra<>a la tbr Ian 1 who an.lrr»tan J« 
tbr •tgnirUat.c* ofriwtion rrturna 
—Tbr mouaUla in Mala* baa labored an 1 
•ruught fourth a moaar To be a llttJr 
morv npllrlt thrra wu anrlrctlon b#M la 
Mr II • tit-• M.nUy. aa4 Mr 
Ulalor a c»n<1l<1»U fur govrraor * »« rlrct 
rd by about II.UOU mrjorlty. Tbl» isuat »■? 














— Il >11 thought l>r«t to poatpoM 11m 
light until November. Inder th.ee < ircum- 
■ tADi r» the »ot* 1» (Ikttcrtogljr UfK" Till 
m»nty for Uoble wilt b» reckoned by It- 
publican p«per» m a miiortty fur Maine, 
bat It iboiltl Ml ba. There are nun He- 
pattllcan* who bare bo quarrel with Itobie, 
b«i who ir> bitterly o|>pow<l to blilw. 
Tbey voted tba Mute ticket. Id N<>v<m'*r 
they will b« coastal »s* n«t tbe author of 
Im Malllgan Utteri — Arju* 
—The Republican* have carried the 
SliU in everybody r| pec ted thry Would, 
bat tbe aatoundlsg part of tha •tury la that 
thry bare carried it by only about 19,(Wo 
majority — H 
— Maine ha* emphatically en lor»e1 .lame* 
0 Blaine. The friende of Orover i'leve- 
1 a ad will gain nothing by denying the fact, 
m al! the flgarea at hand point In that di- 
rection. Ilia owa towntn-u b«ra record- 
ed tbelr regard for him by an u a paraded 
Republican majority, to wblcb the Irlah 
Americana contributed their fall ehare 
Mr. Dlalna and hi* frlen U bare good r< a 
aoaa to rejoice that la the Drat hot MM 
wttb the l>emo« rate and Independent* tbejr 
have won a notable triumpb — 
TWiKTil* 
—Tbe Democratic paper* throughout 
the country attach little Importance to Mm 
malt of tbe Maine alectlon, though aome 
of them are aarprlaed at tbe •mtllneat of 
tb« Republican majority. Tha lie public an 
papera affect to attach considerable Im- 
portance to tbe electloa, bat really feel 
that It la »o great t Ictory.— Ar<j us 
KK< >ZKN KACTM. 
la Ibtw litM day* w» bear a great daal 
aboat a «.»rruj»t H- puMicm Adalalatr*- 
tlon. an<1 many l.mg-lrawn <•>■>)« f»r a 
return to tbc bo oral Democratic go vera 
Baal of the good lid day* W* eirnmtlr 
< oomeii'l to tbe careful attention of all 
aach lu*ff» of bonaat ffovernroant the fol- 
lowing alarUlag flftirra. drawn from tbc 
flaaarla! record* of tba raited Ntatea. co- 
eerln* lb« whole period of lla« alaca the 
day* of Andrew Jackaoa, and itio»lD( th«- 
art-rag* am<>uol of >t*aling« from thr lr«*a« 
ury. par oae tb<>u*and dollar*, un ler earh 
adnlalatratloa 
radar I 
Jackaoa, 1*41 Twenty 
Taafcaraa, li 71 yaara 
rnlk, «a»f l>*t»orr*tlc 
fltrak IS* A'lmlntMraKon 
Moehaaan 1.17/ 
( n>Wif Hajraa, rm» twenty tflk of a aant am 
one tboaaan<1 dollar* t 
t'adar Arthur, aeven tenth* M om mill oo 





The arrrage aUnllnga ror tw» nty run 
under the I>emocrat« «u I" <>n ea< h 
thouaand dollars of the public money, 
which pMMil through their hand*, while 
Um llirift under tbe Kepnbllcaaa tor the 
mb« length of time wu Jut »<; cenu! 
Thoughtful votera aeeklag tor an honeet 
government to anpport will do well to 
fire the tortfolnf exhibit of froxoa fact* 
a careful cona Id e raUon Flfnraa do not 
POLITICAL NOTKU. 
—OTtr aaraalj It* Democratic BlilM 
tad Logan rlaha hava baa* organ Wad !c 
ik«Nui«of N»w Yurk outaldaof NrarYork 
Pity an.I Brooklya. Blalaa an<t Logaa will 
r«r;Nif Tort. 
—Col. Joba Hwan of Waal Vlrglala, ao 
n (Vxh)l«riU and hrratofora aa uacom- 
pronlalag I ►emocraat, mmri oat la Um 
W healing Uulhtftnrtr gl*«ng a'.rong raa I 
•ona why ha «UI aapport Itlalaa 
Th« W'*i# brllafva. witti a larga mi- 
lorlir at iba Aairlm paopla, that a larga 
•arpiaa In lha Tmaaary,— aa bow,—la bat- 
u-r Ibaa a ruhbad an.I ilaplatod trraaurjr, 
m andar Hurhanaa aa<l thai good rradlt 
and thrra par real laUraat ni th«- Ml U 
batWr than a • rrrdll aad II par raal. la 
teraat. aa an.|rr lb«h*l l> mocratlc admin- 
tatrailoa. 
-Caadldat* II* ■ Irlcfca mad* a fu*a ovar 
defalcation* la tha Na»jr iWpartnx-at 
un.lar a llapuMIcao » lmlol»lr»tl..o T-a 
Chicago htitr (Vm« now gl*ra him a I || 
if Iba Itam'H rallc drfalcatlona la tha 
|.«rtn>eni MMM tb« jaara IW aad 
I MO, wbaa hla own i-artf au la powar. 
Tba? arooon*. U» • * TX, I i-J Ti la all jatra. 
Dama lha twenty tbraa VW< of UapaMI 
• an adailalatralloa. (bar amount to 
'»*), an I iba caiprlt la a Democrat. 
— A rorrrap nxlml la !.«rn >la*. to Ik* 
Qoatoa / Mil writ** "A* tb* I >•■*>- 
rratlr prcM id thU part of tha Nut* bar a 
< r< alau.l lt>« •utrinont that tha minlafra 
»f thla Htau wrrr n*arlj all oppo«*l u» 
llUmr, m- ha*a roaaulUM raor* tban a 
acor* la llaarorb eoaatf. an<l all »at «»ar 
war* ami ar* rathualaatlrally la fator of 
bla rl*rtloa. whlla th* alngla riraptloa 
will Mot tola for OavaU*!" 
—Tb* I) Mt4>a /W think* that all tba X*w 
t.aglaa<l collagaa, * icapt thoaa la Mala*. 
ar* (I* lag tb* Itrpahlu ana a food >laaJ of 
aatkvty thla year. Not at all. With I'raa- 
Irnt Haaltaof Amharat, Irnouning ('!*»•- 
laa<l a laBora.itl**. with Pr**l.l*at Cap*o 
of Tttfta, >l*rlartng an«w bla all»glaar* to 
Hrpabllran!«n>, «*lth lb* v*a*raM* rt 
l'r**i-t*nt W.mlarjr of Yal*. ruaatag a« a 
Blala* Kl« t«>r ao>l tb* ei I'rvai.lrat II M 
kit* of Wllliama, a Vlra rr**l>l*at of a! 
HlalaaClah, w* fla I nothing diaUraaiag la 
tb* pnaltloa <>f t"i» N*w KaglaiM rull*g«* 
J»*r**l I 
\ a I>«mocrat, «b) haa 
h*»n rmg*fr-\ f it >l( vnrba la lrixlio| I* I 
N*w Verb Mt«t* on n» w«j>ap- r oalaoaa. 
• »*• that || la bla "pinion thai •'!#?»:»#.1 I 
will f»* <l-f. au»l la th»l MUW (*l*valaa<l. 
b>- »aya. la a* I nuiatd »>y a 
baa«l of Mill m*a. all mar hiar po.ulcla**. 
wv> are n >t ar. r|.u »l« to ihr ina*ara. an I 
• h • >«M tr Unfitly rnnatltau Ma a lt la 
rrn ('kmiIiI h' b* «ln tnl Th.r* • mirh 
<H> a iifitiio*. Uv>. «tth t*i*«*lan<l < a 
(k* ptrt <>r rail.' « »ixl tbr 
C»t'i » prt> at* are alm»*t aalv*r*ally 
oppo*. <1 t h in T"t« «• I man l»at>u 
('Icraanta ability to • * n rarrjr A any 
coanty 
— I <1airgaUo« fr-on tta Worktrgm*aa 
B % >■' a t I, <t*n Hit., of tV K:gbu*nth 
in y |) • net. Nr«* York. • ail* at 
K»-|>u In an li- » li| i»ru r« for tb« p<irp>i«« 
ofpr-« tiling an aMr>*a to th« i'.>mmlt- 
u* Th y that tbr) arr i.<arly all 
rata •! ntUafl*! with ta* nomiaa- 
lion of it <«rr«i >r <*Ur»lanl. anl bar*. 
thrr> f it • •■• rmm I Ui aupport lb* Mr- 
|i«Hlria Prr*U'«Ual I > k< t, •bll* on local 
la—ra th»y elaim lb« right to ».»u th» 
It.n. it. IUb>l Tba c;a*i timhrri 4o 
far 
— Let u* »«r, if «« rcc »M«vt aruM, <i«o 
Wtlllar.i Cartia l< a fr1*n l of rltil a*r*lr* 
rrform. a lliur f* of politlral ••*««■ 
mull ar<t tbieb* that la tiAltf for Clara 
Ian.I br la voting for l'l*r»lai> I ha la far- 
tbrr.i i th* Ir.u r.nU of r« fora In grMra). 
To h* tur« h« b*a tb- Drnorriilc rworU 
la tb* ri.or.trr againat him an l th« politi- 
> al rrronl <>f Ma ran-li-'»V" an-1 <>f all tb* 
Inm<> ratlr In Ura rt> j>t Mr Ivodlrtoa. 
• bo waa r«tlr« t !.» pr'ratr Itfto hy iba |la- 
aorrary for co uptrallu with tb llrpuV 
I «ana la thla rr'orm Now. right ua<fer 
G*org~ William <*urtla a fara In the city of 
Na« Vorb. an I rlgbt ao l. r Mr 
land'* fa<r la tb* rlty of AlSaay, lb* 
I »•«<>• rat'r mtna«rra at* aaactalng tb« 
City and Ntain «rilriaU l> n par rant, la 
fari*i«rae<r of tb« t'lr«rl«e<l campaign 
Ml la 
—<%>■>( ! ui r> turn* from Vrrro »ut glv« 
* It- jwjMlr*-! mt i>rt»jr of .'1,413. wh'rb li 
■argrr tl>«n tli* n«ri|« nii|oni; of Um 
J>»«t It. Jrar» Th» HrfHlMKlDi bill 14' 
mr mWr« of lb* IIu«m lo Tt oppmllJoa. 
Tli« rl>4lrB4i <>f IW Mat» CoanitU* fit 
the fol|o«Utf ill»p«w h to Mr IllalO*, OB 
tb« (ttllllf uf thr .11 
Vrriaaat punn llw »ij Id ikWitt Mil W 
r in •• old f»»M->n..| IU |>« t»> ban BI)oi 
llfoltlM >l»l*tk4H In lb* bM nlM HI 
•trapdMtriwBT. tin NNklvUd • •Hit but 
IB Itw rMTMl, IMWkI by Ihr ItllrpMiWlU, 
and tb« tiIrk* f of •pill tirkro, • • wim 
» g .ri.«i• » h I..iy riir<*«niMi *i<'uiilf nn 
i.«ll<>n*l Iwm, M<l trrmiwl •adorvra lh« 
prnclplr* u • |>iutorll(« tar iff. ml |>r. tort Ion 
tu Aatrriran « Mum* 
— Th«' prttlfi JglQg Wtf 10 Whjcb lb* 
1 fi r thr liftrluaa ladianapolla 
fn\'t und< rt«b*■* to <1rm«r to tb« < turf* of 
ax«in*t Mr lllator, la In «t»ry way 
characu-ruiu of a I >rm >. ratio drfanc*. 
I mmI ere*, smoee elfcef 
point*, tUat tba klitgrti librli>u» .aofuafr 
may rrfrr to aomr other II ainr thao thai 
laatt from Malar Thr aolmala la tbr 
r»rrgr>an«J of Uti* pirtur*," aai I Um la 
romud Arumix Ward, In riplanatlob of 
bla panorama. 
•• are borara Tba artlat 
!u|J m« ao blntarlf. Il« case U> inc Uat 
• prlnj. and. buratlng Into u-ar». hr *aid 
Mr Ward. It la u**Waa to dlafula* it from 
;vi longer. Tb*y ar« boraa* It la 
uaelrsa loa|«r to diagula* tba fat t that tbla 
la what Mr llm lrlrka rrgarda aa "«iW- 
ftbee!' 
IN HlllALror MAINS. 
The M»:o« commlaalon to the Wortd'a 
laluatrial m l < tvnteaalal Kipoal- 
tluo. wliirb opsua at New Wrleaaa tba lat 
of Dacsmbsr Beit, ar>* making actlrs 
♦ IT >rU to aecsra a collective eshl'dt, r*p- 
reamtativa of M « ot • Id lu«ltlea an I re- 
aourrsa—the products of bar farm*, for- 
eata il l workahopa. bsr .juarrtea, d«ber- 
lea. »u for dlapiay at thia esblbitloa l( 
la believed tbat with the co-operation of 
lb* varloaa agricultural aocletlea. fair u 
a' k laiioM, ta«l all pabllc-apirlted cUImm, 
eapeclally tbr manufacture* of lb« state, 
an ethlMt may K» made which, attracting 
the attention of tb« bundrsUa of thouaaads 
of vlvitora to the Kipoaltloa. aba.! bs the 
mean* of directing attention to Uil« asc- 
t'on, tbr producu of lu aoil, «limata and 
,nlu«uiea, an I iu wealth of aaOsrslopaiJ 
natural rssourcea. la a manner wblcb *111 
rasalt la dlnct Mi malarial tenant both 
to Individual eiblbttora and the hut* at 
larg* 
The collection of malarial for aacb an 
eihlblt aa proposed, la a matter lavolvlag 
a «act amount of la'>or, an.I la order to 
aecare anything Ilka a complete represent- 
ation of the latltMa latereata of tba 8 Isle, 
la the abort time an I with tba meant at 
tbclr dlapoaal. the commlaalooera mini bs 
aided la tbelr work by volualary contrt- 
batlona < of articles intended for aiblbl- 
lioa) an l asslatan< e. Tba members of the 
rommlaaloa will Ond It Impoaalbla to per- 
sonally canvas* tba entire Held, and It la 
tharefora <arnerlly rcjaealad that any of 
oar cltUeoa potarsalng, or la the way of 
aecarlag anything. tb« exhibition of which 
would add to tba lauraal and atlracUva- 
neaa of tba dlaplar, or tead to redact crad- 
ii upon the Htate, and wblch they may be 
disposed t» loan or doaats for the psrpoas, 
will at oa>.e notify hum oaa of tba com- 
mlaalonsra Many of Ibe artlil.a abowa 
at oar local fairs aro wall adapted althar 
for private competitive exhibits. or for 
display la the Huts collection at ths com- 
ing World a Pair All am h wklcb may ba 
pecallar to tbla section ahoald ccrtalaly 
».-curr«i, lr j> •••i»»ia 
Tlw coanlMl'ivn will, u(> <o aotiflea 
tl«m, ukc la charge, trakvport aul irru|« 
r>r eahlbllloa »ll artlelaa for the state col- 
lective elblbll. without riptlM to the 
ptrtlM niril>hii| it»rm Mack wtlclw 
will !**f the hum of the iloDor or cslklb- 
I tor. hat will not be entered for mnpttl- 
llos. For competitive eihlblla * uniform 
•■try f*e of fl*«- dollara U rhargrd for each 
article ektertd for competition, to cbtrg* 
i* made for ipK« A rvkeoaable km >ant 
of water. |u kk*l ttekm *111 be » applied 
marblaery eihlbltora grataltoualj, and the 
leading traktporutloa limes will retork 
trru i>jr tho r >ou> of orlglaal ahlpmeat. all 
nhlblta which raajr rcmhla aaaold at the 
cloa* of tba Kxpoailloo 
Aof taformatloa deal red will ba readily 
furcUbr.l by either of tba Ntate rommla- 
■loDera, to whom also appllcatlou for 
apace »boa Id ba made. Tba commlaaloa 
la compoead u followa J. B. Ham, Law- 
laton, Mtata Commlaaloaer; Thomaa Good-1 
kit. Haaford, lat diatrlct. Joa Koblaaoa, 
Oiford, tod district; K. W. Data. Water- 
* Ilia, SJ dlatrtct, Wm. V. Blkadlag, Bat- 
■or, 4lb dlatrlcti I). II. Thlag, Waal 
Mouat Veraot, kad Nelson IImi, Ltwlg« 
Um, Agrlcolteral Departmekt. 
TIIB KKBKLIJON RBCOKD 
Of TiioMia A. IIbniirh r«K»n»r- 
nt orroainow ro Kvbbt Miiii ii 
roR riuimu um ink Wti 
Hmrtarjr MtPhrrann. la r»•|»»i In na- 
nrriHii ia<jalrl««, ku pnptmt tb« /ul otr- 
la| lelUr a* In Ik* nr<»r«l of T. II 
rU-kn Jarlaf lha r»halil'>n : 
I h*tc B"l |»r-p»iv<l • 1/ paiapaiil *b>iT. 
Mr lltBclrlck*'* uc<»r»1 In ih S-aaia 
ixl <tar!<( M« i>iul« <' iii(HMk' 
afiU>t •*•») in lilll I f« •« n> -TM 
carry in tb« war il-wutu ib< H* ai« 
»k<a lk« Ttiif Arl 4 l"-l *i< ,'n 
aa>l lm waa oaaof tba l» !•»••< i>«li • 
»-iU l II 
Oj lb* i|«-»U wi oflb* I»*«rt l«:l, » lei* 
wa» p**»«-«l la U" wlaWr ••( l»«.l, aBl 
which larfra..-1 t!». p >wrr of «V (lot r 
in*MM All up unr unki'in •rmt-*, l» 
mi nar .>f Wn fUntiara <*ho r >i I agtln* 
It on lt» •rl<lu«l puiiT* ihr 'uh id* !i»a 
•to, an <—•■ of lbs kit'.* t «k» * U»l 
afalnal II oB tta flail Ilr al* 
>> 
viiU<l again*! Ik* ptwi|>t of Ibi aappla 
■•al to Iba Kamlim-nt Act, which aw 
paiaari in.lalf. I*44 
II* ilhl aol f«ia la far >r <>f auj in i<ar» 
thai l*>lal lo MfTftafMl III Wlf. <»a 
tba <|trall<Hi >f roploylng colurrit troop* 
b» waa alwaya la oppoallloa, an I waa im 
•.f Ihr i:i'»l ilrli mlBT'l of th opp-wllloB 
In tba ai1«lBUtratl»a of A^shiia Marola 
la all lla in< xarra for pvtilng <1*wb the 
witiim. 
lie nppufl to lb* in'iiln'tl t> 
the CiiMtllillrtl thollahliif to t 
•i« oo» of tba (li A'Mtori wh't v 1U1I la 
Itir Ilr W«« nppo.nl litlk" I" «ir- 
tr*ulh Amrtilmrtl U> lh« ('ofi*||(Ut 
a»1 vu i>»* of tlxt ibtfi ti Mtora wb> 
*oU -I In the oppoaltion 
Iftkrrr WW or m Uirul 
rili aiiUil to rraharraaa Mr. Llac>>la, Mr 
llcadrlcka iu tlwtyt la aapport of it If 
there «u tn b'>a. «t bk>« u> I>• »tru< k at 
tb« *»riay. Mr HraUrWk* «.»».»»»• ut 
abU to com* to tba b< of Mr Lltcoli 
Hon- tune* b«* f»a<l oo« >i<ua.«ii<l tomr 
tiara tnotfMr II- aiwtya hvl an r|ra*<. 
Ill* rcror I darln* ib« wtr *u iktriUhl* 
an | oB|>ttrlotk- 
I>•*(•■ »ti im or Avmrto Mi*i r*< t 
CRM.—Ut It ba aa<t'raU»Ml one* for *11 that 
th«* aalvatlon >>f k||lH .l-pruta upon th- 
deatrai iu»n of American raaaafe tur>-a, aa I 
that lb* oaljr way la wblr'i An< riran man 
«ftrt«r>a can bt<lntrn;«i It bf Inetra.U 
— At l>*4 I r ub CIa'> <>/£>••*•» 
Now Advertisements. 
For Sale at a Bargain, 
OR IN EXCHANGE FOR PROPERTY 
AT vol Til 
\| l>» rt l.IV. I|1>! rm r»'l» 
III I w Ik t 
•uii» u4 ••# n>ana » n d .mi. •*< m ia 
frail liw), ('•!•«• nrrtMt, I'lMtwr**. M«. 
flf ftninlll iplf • II f «la<l 
ImU| *a r*l> >4 H lira II r K'lXrirt .N 
Ik* |>r»m Mi 





Monday. Sept. 15. 
<1* liM •<« I I «Wf, 
hit* I Wn *> »»ll >r»p«r» I 
U ik<* m im • m >-< iiva «4 
Dress Goods, Velvets, 
tt.MM U« K'«" I < 
My Stock of l>r«•-» Uoo<|* in- 
clude* a Lar^t Line of 
KBUHII SI IIIMiS 
I* ill <h« LITtIT MI L «ll lt>M, 
With Velvets to Match. 
Alt* t >|llll4 I IM a/ 
AMERICAN 
Dress Goods, 
From 10c to |(k» per Yard. 
"BLftCK Goods 
Dep.-iktm e.vt 
Wit Mix »i w. II >1 k».| !• • lAIK'T 
WVI K« M Ml I IAV t- Ml C K ». •. 
Housekeeping 
Department 
14 PAlKKIt WITH 
Cottons, Linens. Flan- 
nels, Blankets, Prints 
and Ginghams, 
All I • *>»«••! I.'»W m4« I 
U nM 
Olioap for On*h ! 
REMNANTS 
Cotton Flannels. 
I Wa»» mkUhiI mm Hm«t ('mm riti 
Mil.tkuil Uvciha I •• It tarda las 
tkal I Mil »rt rk«l|> 1> •'! fa I (• ma 
IM iMa 
i'arti* m Hunting to Save Mon- 
ey «houl<l lirnt examine our 
•took ami price* talon* 
buying their F ill (»<hm|s. |{t- 
inetntar the place, 
I. I. PIIIWKVS. 
Norway, Maine. 
■kill »H* • ltr|> Mai LAfelKI' *r.W 
rALL aiRMKITI la • few waaha. 
»•• wjjg^m "' .'****■ M r»4) SM 
»•• mL."!! sj" ■ »•■ i 
"J"" um.k»,iSS m£LjZ.'Z- I"" 
"' 
"■•'IIIc IIMIil .Ml IkT^im^ 1".W 
■* M 
SQflF1- ': 




•* • la >«14 ^ njr?'' Trww 
I 
i •%»—» <«TJ — **y °f J— 
Mil*. M Bid M UMMl MtoM u»r4 It Will M 





I i 2 
DM. Ota*. P,H UiMhM. »M#U.t» 
Tmbw P. MM«, TM »® * .»i ptM«, *> * 
Mr* BctMf K. > M*or«m M*U itml I tin 
••lit. J Tmmm >■■« m4 
> oa < burrfe «r*« l it 
Mr* J.U. Spraaar. H»aM M*aC»<>r«» •»,!.«« 
o r. VHMt, i ft»¥Sifi|i t*«r«r 




I. •«■. D»niiT>«m«t»M. 
I»l*i #1 AM* W M pi* ia« • IS* I 
O I litOil.TrMNmillMiil 
NKWH C'F THK WKKK. 
Suudty : A wry drairuciirt fcf, (<_ 
cured in ClreUM, Ohio ; no Mm 
burned ow. prirciptllf lumber yu<V»r 
the ton nbojt S,'HN),0«NI 
Tuead*y : Ilea. Henry C»Ut 
«u aoaiuftteJ 'or (.tatfrrta by fi« ft, 
l>ublic»n« tbe ftii'h Mw, I. i# 
the 8ereMh !>.* rirt the Wbutar 
hi n'>min*i*l for KIm'oc Tbe •>&, 
hunHnd *n I (1ft rtli euaiverMry «jf 
tU N«ltt Cliwti it Cipi- K 4 Vm 
c«lebr»te.l 
\Vivla«» h) : I «•'. Mm* I'rukiUt. g. 
i*t« n jminitcl Prvat l"it lu mm A S^ij, 
■ >f Amh-nt College fit <i>»-rr r 
Km curi •f »'iD»'ri h«* .n K••'01 
The lloetnn CfcaiiUbfe Mechtn f 
Mxution f«ir »>p»ne«| -Or.* of tt, 
tharpMt »prtch-« of the ctmji* ti w* 
JtliirrrJ at H«•*>»o by K«ory vorr««f 
CUetlt. 
ThurfcUy s T«o Urge cot'oa milk»: 
Hi <Me ton! ihut Jo*u. It rr,. rwi 
policvawn to protect tb« umptr* of»t«» 
ball g»mr »i 1/tuiatilW, Kjr —-A nta 
in I'biUdrlpht* accidentally hnn< u.%. 
wlf while trying to p«ovt bo* „•» 
Ihrkrna'a character* c«>ul<i hate \m% 
hanged, M deacritwd by the noeel-j- 
JS miMionan'* Uft Mm _ ;(Jf 
Kuropr-. A»ia acd Africa 
Friday: TL < "oI>>r**l-. 
nomioktoi I', nj II. Katoit forti terur 
——Th'rc »«» I <!»»' .« Si 
from cholera, 1*4 tb- • >r <l«r 
if>U (It* moi'k (Kit* f«r it ! > 
Canned fruit »t a vrddlntf if» L,a 
joteir.el 17 per«>n«, I fa'ally——1>, 
Ap|«al»< I. • 
N H .« *pl« r 'I'' v • 
in tb« ntt.int a piprt > 
Mountain *ii rr» | 
E%u *»ui* — T6* ft i,fi 
Triikhivr irriD(ii]ia n »'•. Vi I'.ic 
iMd. o:<l Orrhar l ul It » r.r k>i 
Tfiur« I *7. *♦;>'. I*. A 
ba r«n, I«»vidj \ 12 jr. p m 
w<»i ii' n 
mite I If | BffMM'* fi«<J 1 U Wm 
F»rU I 41, S >«ilk Pin< : • »*f. -1 
I Mi ftrrltlBff fttPort.i l»tl T. 
•t» ti u • on t'it« »;> 4 '«fi 
toy Mm till H i), * !| •> • 
f> lowlBf nu< h » > 1 > 
l»w u (i I *•!»«.: W -t |'. 
•u I trtvn 91 VI. » »«> I O 
II 91 SO; Ir •» n f «u « 
Wr«t Cult in I M* ■ bi f 
Im |l. «►!•» or ir •! 
Till ||m i Im ifpirtti M f ■ 
III to ?uit P^rtUn I •» B > 
mm or pI'-Murr T?i» »|» < !»i w 1 s ■- 
l«M I >•>!• <1 
-Philip II "I'k M<rilN, IU MM 
Ku*i'«h {►■•■-i. h<* • rm» |m in la u v> 
ter H /' »i 
li:a*tr*tloa< hjr AIT* 1 II-. tmr 
T>Mr«R»IIRB l.ur WMK AT ? » M 
NMhf, M <l»»^. ilt'ikli), 1 (<( 
t>. Tnt'Uy, •*', fl»»r. W in-.• 
^l •, clr«». T*n*<»J«y. II:. ntii, F;H»f. 
UVtktr, HitiMif, U9, (l> r 
~-Ll*l uf p taB'a to Mt 1 « 
>>f» fif Ik* ««tk rftJIag N- (.t J. r }».f 
for u* i.jr Cnc»> * 4 Vt« s 
■ #* ■ 
H111C r 
0 A II*.'. I'of* I, l(«i .» :. 
II K Nallb, Ilterf >r. IVp % 
POWDER 
Absolutely Pure. 
1 kit -!»*•»»»» »•»*• »*' 
»* I M >r» " 
lkt< tk» »-<! «■•* *!»«•. •• I »«*" * ** 
M*|4<UWl • lik lfc« »>.l "I'"1 " 
• (III «luM, «•# I k■-» k«l» I •••»'» 
Bota tmJf MMU It* > * *» B«M»« I '!•» 
\r« \ >fk 
r 
« III K< II IHMI.i t«'*» 
«k. in rim. 
flnUiWIirfallnMl I H»-» > 
ills I'uli iHi^nn lay, ni.arbi' 
|i m aaM-ath •• ->l. I! ■ 
•Win!, 1 il A * pr« 
« 
• P. ■ pnifi fr ■ <*r 
•-'« 
|»r»>" atari Intf, 1 « 
Vrikoliili bur i. It' * I I I 
m*umliM»>xliiu|Mnur ♦ 
Itlll Kixil, It M Birnllw plt)rr "•» 
• -» |>raln afrlll 
• 
I \ rr mm-. t > (, T tfr 
•4 »rwa>, IS r H 
h< lilt) Piiu >i umitii hp I it 
TV •ytnptnnia am tn<>i«t ir.-. > |- 
>*» 
lli« tnUnaa Itch In*. In. if•»« 
WT 'IWnwhU. pMtlmUlll «' iltf 
m if | in twin nn trtvliRfl 
Uwitriiim, lh» priraf* pari* 
alfr. <■ >1. |( I to r. ntin 
rrwilta in»v r«.il«»«» ~>»V% %IN» n 
U a [ilKiiiil. »ur> irv ft- I 
Wl lUiriini. *ea|.| ll-a-l, P. > s i«. ItM 
It. h, HMbia, ail tur, Waattr 
»• 
lfc>». l»jr mall. I it for I » 
"•' 
<*»n» 4 -.\ 
CM* 
Lirii, Kiuir at fi.tn. mT« 
*T'ot>i»aM I mi par.- 
Irmmilar appriii*, a..«r u».. dim. p« 
'■•rfe »n.| twin, yrliow art' 
urinal i»». cla> iv I «.» «, r.vl 
lr.lt.. r..f • k 
• hltiBh I'-aftf. iry raufli, .li<«r 
'lull pain in )«< k par'. m 
attfht »or (baa* tm.iljl.-a 
•- W M « I'lLI 
• a •ur.- run hoi, I' • 
• 
Hi, » A-f #i*i. *.l.tr-.«. |ill- 
*A1«» * 
•"*. rill*!*., I*t am.f by I'ruM 
I OluMI, COtlM, I tlllM, < ■rfl 
All Utmal, llnut m.I |«i« 
by lb* n|.| aatabllah~l 
t III Kill II,-dr.. -l.-a »l»r. r. 
» 
mr» ap.-r.llly follow*. £< U., < r I 
.'IT* 
(lata. 
I •>■■■>■ litis KkT.iid I.IUl » 
ljm 
TiiiW irurlf K.-*tor.a fro*t- * 
'* 
u>l x^iiun Itan lr'i'' IfHV 
W feu.illea ,4 i.r«at lirltel'i m I > • 
fiiit Irmlni I rarfia.it y p. rfuiii. I 
t * 
*.*«• >A fa*'i Ion At Unitfid. h1. 
7»rta. la V. a. looorj 
A. CARD. 
T» *11 »h> •f* tulitm fro.n ifc* ^ 
•IimftMiot* >■( »<nlh. »»r»ou» • " 
of » I » "T 
lliil «lll 'sm »», ► <>» « I \H 
nru rn«J» fu h» i" 
4n«fV> %"4 • «•!< • "■■ Sl, 
•mUm III lustra T. !*«»» »J' • 1 
1 » < ITi 
t «»*!> PHOTOS01 » .-r l» » 
I IINMI !>•<«. P>il h<4 
ruin. ««.* it»h» I M'«" • 
* I •!« «!«»•• IfM M» Ml » 
J. k IIIMI «> % f«f 4. 
M.iKKII /»• J 
N * ?5 
Mr C M 
M Lot 1*j of W<K»i.U»c* 
Au««.t Mi*. • ♦ V L"" 
K q Mr. « Hill-. f « K»«« * 
• 
Ititin.lwk 
Mrtui, Ti». kt T » H'l' r,4i 
r. I M k»»»r»»« »»•! Mi«« < »«■ 
rth u'»r»« u-g rr»; 





J. U. P. BURNHAM, #f Norway. 
Photographer, 
n*• N«ar4la( *• * 
few M lUtikrl «l4 %• 
PHOTO. NOTICE. 





To the SMOKERS of 
Blackwell's Genuine 
Bull Durham Smok- 
ing Tobacco. 
The genuine ha* picture of 
DULL on every package. 
For particulars tee our next 
announcement 
fessional Curds, Jr 
West Paris Hotel 
L 
"» 
11% I'll v «r«ni r 
I A' IIWI'I I.. I'r«<|<rtrlot 
ran. ■ 
h» ««>M wriJirr, 
A NKFR ic BROKKK 
I* 
B0%0$ HANK **0 I. It. STOCKS 
s -4 * «. <M TWh ham ««t fku * > 
wmilk. UA»nm. 
it •« r 
si ft vk yon. 
\ tut Sumner, Maine. 
u •> «m w«hhw"' • r-—■■ | 




t*»v tWiluM (iriim.Oatn» 
« i«|k * nirLKim rtuMiW) 
• •• «( |'<Tm Ii4k<>u 
V M »VK M> 
fi. W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
POOPS. WNDOWS & SCREENS, 
ft* vi«Mm. CM Mw«< •*•!«, P'HIil 
•i r»> •# *v ». >>.«•.« \ ihm 
WK.I si MNI-UMK. 
A. C. JON ES, 
21ITS AJTD MACHINIST. 
vk'A IVH», ¥ »(m. 
t< t<*» • • 'li «V !»•<<■ ! >!■ 
• I hi »■» k»t laulv, 
r an m mm m t». I* n u> in 
r' »l w*im w4 sg M* 
k*« «aff .-f «i| k -4». lull « r-i ««»*» 
uift 4' m« ■ it 
n4 wr w » "• 
f-> EAOLE HOUSE, 
T II MtMllLI.. 
*jT" l-RomiMOR. 
4 mm »M4b* IMU tl|. fHllawl «• 
Tw»i aMtw (til fr> m u T. I'«ftk 
Hi>o »• lk-iii f <m Ins #1 *• 
|lAr«>ltt. Im«4iU 
V. t KM \I»KI III. <1. fl 
Fhysiciau and Surgeoii, 
r«m« mu.. ««iak. 
AIM. av 
j»» 
m a mtKi 
Attorn*)* and Co. n$tllon at Law, 
.\uru-.iff, i/ntm*. 
il > lumi >i«iui s. ituiu 
j rat 
m\«* 
rH#y <«m*I l uiiii»liir <if l.'itr, 
MHIIUi, mains 
i. mm «a |i««i k> ri»k«n k«M k4 
:«m 
» i-r ^ ■ hi uui k 
!*t ruey at Lair, 
miiiiii • atiM 
^ I 
T« l>*. 




u%d <\iumutlor at l*aw, 
ntwM >t 
.. I— %*m Mi»c>!» 
|| 1 I»AV1S. 
ITTHRXEYAT L-iU. 
Vt IV>KAri (Hrrh t. 
I'AUta, » » « MAINI 
Vttornoys at Law. 
V r /vi//. Atnine. 
"»rv « ia Buo 
A * KlBMU. 
J «HI » « rtMl .nt, 
4 Counselor at Liw. 
furW, tf'im* 
• * t«* w r- > 
...4 
J» UIHMi, 
'* nnsfllors nt Law, 
HiM>A/IW.r, w*. 
» 'ui Criue lk« iiuow t«c*n. 
'» II (law* 
L' «t kin 
,r 
'j a*J ('"mnullor at /.*»r, 
lUVBLL ailM 
(i *>7i iT 
HnMITOrJTMiMT 
> 'jMii iafi Surgeon- 
■■ mil bdr T • 
*»nw»|. NK 
* • »U Kr>. toM> Ma.a* M U«m Mfri I 
•> •» * Tu»r « 
i) 
t*l*ytiiian *f Surgeon. 
So. Pr s, Maine. 
"• • »i i>NtaK tiigk lum 
J. \Y. Davis. 
JURGKOJf de.ytist, 
Par b - - Maluo. 
"wi o«n •««!•«• lui 
••FVMtt*. MtaMMt (MMMi 
|V«««TI« WMMi at A. 
I'li'/xican «f Surf eon. 
OMICI <«Mi 
• »■»>. >Mi l*r ■ MUM. 
U *mS. 
»— a-mi I > Dr». I. ▼ f»l» ml 
'ntiMtNrtM 
[•' QuBrCK 
p* wi a an tf Surf eon, 
•■•rra rtin. tuiij 
«f Ito INI • i»t» 
* " ■•Hm'i "r*i 
!) « i '*«» 
nicim* rt, 
Vji«U TlUM*. Ml 
'■ w|| >M«» 
W c i.ctm 
\f *«** nmiMii iwmrrr. 
Cirinirl? Ii (Mi htnS 
i inmu 
llHTIMt M r*J 
-^ara:- 
oxford mi vn locals. 
UlNivu, 8<vl !IUl-y»lU» ft Ut.f 
•fcowvf. y»et»ri|sy • h 
K * V lotJu, a 
K««Wtl it tki (W|'l (ktRk. U»l 
«!•> «. N 
Rf» llnr.<» IHm pfru Wrd M No I, 
Kosbary. N«t.Uy r M 
M<nli< '• i»*«t r»t»W»W kf rite 
1*2 U* Ktt« t» IV i-T ilu 
w a 4 ••feMd, (•<<. r»t«n*-i rrow 
Wngt «> l/i Uk« :»m '■ ll»r >|i«Un» 
B tit« k»« t«rr 4 r»itt l<i«p»rWv. »»«l U 
HHkliaj «k nulldll; Ui *•*:»•• it 
H > 4< »-r. «« w» >f» t«l4 
Mr vi ivv»!'t fp n L)»'\ M*«a 
%*< kit II. It. 4 «l*lrr of 
'.!»• I"i| 
Tk' «•» • • «c!«l Iumx %l ih<> 11*11, 
Xm* i) t>l.M M«*lc bj Ik* 
I 
WxtiMijy dm «m • Rtf Dm* at 
Mr II >ri < Mlt- H. Ta. t^ap«B»a'a Mill*. 
TV- t'uiy (W« «rr» la 
I *i. y«aWr>Uy. I«*p*ctlcf th« rml» la 
t .U tltli 'j thtf are laJx County »«p#r- 
iMh 
T*.« r» *» v«» >{«tu a !mm It lak* 
tr»%«l Ihla a< k.iitrt tla|M Uli| r» 
<l«irnl part of U* U«« 
K' « Vf Th. mm*, th» (' >uat.T Mlaaloaa* 
Ij. r«i»atlj lftat ft r lor<<| at!k hae !k. r 
ca. f. U4ik«<l *tU» U« talliaU 
ft «• * cv p» of Oi»p»l Htmo* «iM*k«rt 
N. t* ft Kn-ftforl a«il Aft-lorrr tl!la«« 
rw fcn U- r< Lwf aw a »o«*«kir froa lift 
ti> it»*r It W»: a, aft ! Dm llfttWr will r<M 
IVr a r" «t t\r«f la starting lb# aaae 
It ®*y *• 1 «llh Mr* J K Klllott, X«\ 
Uiftknl, •* *t J II RaiWy'a, JkaJorar. 
ft. 
Hi v»icii>. H.ft I t Boalae** l« raah- 
lai at Ilk rora ftrtwy; ft '<00 mi wrra 
r»at if fmUolaf 
M »■ T<>t Hn )<•>»•» •'( 'b» Ha** of "I. 
llWroft Ara>trn«f. haa npriMl ft plfllt 
S. r it i;»t'• •• *h» ku ftHoat 
forty at ho'tfa 
|ir ii r »• ro* tr of ** •»•»» u>* 
lf.«* f. pep •r»arl crmriery h*» r»- 
c«l**l • n« • <<^*1 of pilat. 
Our low* bu hiul iu full «h»r* of vUIV 
or* tur'n r th« \i»o«c thoo* ao» 
brrr «« Mir* Mb LrwU rklkki, II 
TllVw, ii<l Vn K C. At wood uJ rkltl 
nf V« T«fk Mr* Prrall** CanalBf* <»f 
It j roanrilW liM>i.k« tn.l fBial'jr 
of Fort NvMi; Mm. P. hrt«f(l «f It- 
hart.. Mr* II ft Chw* of ii4 
Mr* Tvi'# *'t of M*rb*Bt< Fall* 
Clur'1* Wtrrr* «u p*M of it 
w. an I br»a*M Iihim bl» n> >ory. 
I pul *>' » « to kl* pockH-hnok. • <I»T or 
t» • 't«r '»**.1 that aUtr itollara wrr* 
m. ibiIrk • c«re-ffcrtory ku l of 
•vMful rtpaUta, wh> h*U prorar*4 
l »r I at tk» h '*»p <<■ Frllir or ftaiartlay, 
• it war: >* i»B ft** 1»» 
!!••> ■ W n* M 0, oar 
1 ir ;*>»»! «r wo m%rr 1 
V W> :» \%y cTrB Bjf lt>l 
l-M * afW ihf c*r*B«*y It 
» >. » t n<\ *a<1 w» «i«k 
!• *o» tear* >t p. »o aal |>ro*j>rr. 
Uj. 
1 % <>(» IWK.1 T<'*ll) **<1 .1 
?■• v * s .1 »• r Mr H »M* 
»hai-th. i aht tn*k*-*p U> 
>> IV > !■ ■* »r 
« i! »■> c».l th« »ta-l- nt» 
tb« r «ta ? • i- 
■ Srpt -Mn. DwWf TrM'J 
J »*rj Aa« tib* hw baao 
lu p H»f ba*Hh for tlmr. but brr Jrath 
»»« Id' 1,-Wtfil II rf %if «u a'«oat 
>b# IrlfH ft ao« ftB'l lftUfbWr t«aai.lra h<r 
to mourn f.»r <—* wh<» •:»»»»• 
tn»<l to bar .lutjr. Mr. from 
Belbr'. > ffllfttaU ftl Ihc taMTftl 
kl fttXMSt Olff With ft*, ftl* 
lb i|h .'ft* > r two former* ir» (trials* U> 
flu «h hi) tag. »'r .pa ft* ft g*n«r*l thing 
»ra *.»7 good: pobtlnM »r» • *tr». ftftil 
grata Mwtn to W very air* 
L*wla Bruwu ftbl Waltrr E>uw from 
V ftl.. > lwr| lo «ir»fV>U Ul ftr. ft'tout 
•Cling H •ui« of lb* knowing ohm Ml 
m* t!.- rr ;• lo ha • r >*4 from Walter F»- 
ftfti • cftapataU lo Berlin lo hail »op- 
pitaa for tha ioggara 
Nrft. ».«*.<• froM Oilaft.1. ftcc<kmpftftta-l by 
t. • t>rt>th«r Tr*r. mvl<- ft trtp to Hal tla- 
bft. k Ml. for crfto'- rrlaa. lately 
K'kiik I'tMnl »rry ijalatly. Tboaa 
• bo atrr 1 »Ut a* 'jairtlf ftl 
V«* 
Tl« o rt tiaaja 'w»t to J a lga bjr appaftr- 
an< a lor IwUirf.-t mft* ukr 
b«nt ta t> «»• fto l sot Hf ftSnet to raa 
»ar«jr wttb b.< ftod It U o<>t ft.»ir« 
'«p«t to w »t too nacb for, fta • general 
tbiPK p*< pi- <*o tb«:r own »f- 
falra. 
Mr M McAIIt»ter ha» Vcom« ft 
Hftakrt iwUirr. lla 11 fta bttl ftWftjr fttxl 
r*lur»«-l • lb a ;<•»! of ftlca baaktla which 
rftsu ■ '« to fln l • rr%.)y aal*. »•>! Mr 
M A la feway* ft p.'ftaftol n.ftft to daft! 
witt 
S f.-ury<^og p<--pla :•*»!♦» trip 
os Ml NaJdlcb* k for barrlaa, • abort lima 
a r.cc. I l»y rap^rtol • guoil tin* an J 
IH»i ta n*Ri, 
lift!sh«oo» -Tb« tick folk* aralloB*! 
two «itki i|o in |«tUi| baltrr. Li«- 
• n ( »ia feaa Um biHuaa .a*lra>l of 
UpkiiU, m rrporta-l 
Th- cofloaa r»;a w«-*k -before-last, tad 
the warm weather laat wr*k. dUI woodera 
fur u# cora crup. a w«*k or ao sort of 
fatura'4e wratber anil pat It h*V9») Utr 
reach of Jack FroaV 
H*<kt>errlea atill Da l their w»jr jb t»> 
tba taMr. ukI ut>« (»*«■ pleaty. <'raa- 
^rrw an- llkr aacrl*' *t».u—acarce 
Tb» haj rof ta aaid to b« JO per rrat. 
'*!«» Ik« atiri^c 
Tk« in** itabir butuf fly, hat la* become 
i.ata*r»a« the little baJtooa flytrap la 
ifaJa la order. Oar aat« (toga the n»o4> 
■i aperaa.ii a« foiiowa 
«T|U )oa go up In my baitooaaafel lb* eook 
U> p«all» 
"Tta Ik* a—Ir.t UltU- WIcM tbal eeer jrow 
<M«T. 
Tba way lai**? balkioa m ibroacb a luua 
kaK 
laU «im jrw ktri baas Utara a«kll*. I baa 
|w aill Mi ao draU 
" 
jraa.-akl tba llttla Ijr, *IW ofl l*ra 
bewil It «al<! 
n>*i ap iMkb of yaar balMn* ara mg%r. aiUft 
t»I bl'aat .* 
wapiti Ml la bar baJtooa. bai ImM<I a* 
itof bad «U, 
H. owraii kt«f lata tba tun?, an l bake.i tUI 
be tw >bal 
Id ibaa tba allly nttJe fly cam a to a traiK 
lor lUlif * «w«r* fMnj ts bt kkl Ikmm 
(IH»< 
Hi lb« way. rnJtr, did yoa go lo lb* 
AiMx itUot, ao-1 mUm ikoM Irm 
which I mrntloftnl a few w«*h» agu? If 
jsjm did. aad «ut lo ktv lU rtofy 
I >■ 
Tf&y to toil It 1 latrided to ha there. 
I • **e ud ihUi haada with lira ooce 
•or*, bat fato decread otharwlaa. ud I 
aabmltted How Hum fllea' and what aad 
i havoc be aiUta with hta acythe aa ha paaaia 
aloag' Rla motto la 
"leal'W*w»all butt grmi axl Mall 
* 
.tad ha doaa. Mora Uaa a qaartor of a 
waliry baa paaaad awar atace I went to 
achool there. ao l helped to act oat tboaa 
treea, aad yet It aeeaa hat a year or two 
ago But where are Uc reat of the atu- 
U-ata. Mr. Neal. oar prtaclpal; Nee Mr. 
Parker, oar betoerd paatur. I>ea Joaeph 
lUrrowa, aad a good aaay othera that wa 
Bight meaUoa— where are they» Echo 
; aaawera "Where"? A qaartor ceatory 
m >r», mm] who, how. ami wh*» thra* Bat 
111 III alorv I M dl(t»MlB| II Waa la 
Um »p»ia< ot IMT that I ackool 
at Ha^r -ii AeaiMay j and om lay, wltfj 
•chool was ot la •»aaU>n. ion* var, Mr. 
P*rk*r. I thlak. »agfaat*<1 U« Ida* of art- 
U»| cil -oflM abtJ* trara. lo onawal 
Um yard, ai l plea** the tatar* atadeata. 
of roartr w« all liked ib* ptaa, a commit- 
lr* waa Mma rkmt*, aad lk« groaad latJ 
oat Wr tbra »« at < f U> the ►►•rdar of a 
•••.I..* grt tK» tr*f«. Vr. Park»r 
wml with n«. aad oa« >4 tM •lu-Wata r»- 
mirkrd that K<r pallia* up irr»« tl« K'drr 
an «<|aal la a )<tk« of oi« a Kach »ta- 
dnil Ht < at a tr«a for hli»»*if aad afUrr 
th« work waa atl donihf aril thla« la 
'ildff dm fx »«h on* U> glfa bi« Irw a 
V>a*t Si.ii it rami mylar*: ■nl Ma| 
nwwNii ltd I. i>i, »i-1 r>'\ mack of a 
Kraaklta for thai aott <>f tm%la« I called 
>o Mr. Jam** Llbby to b* By apokaamia. 
IIhIUIIdi a fWw KHIMOU, ka thca aald 
IWra'a a #ae trw plaatnl hjr lh.< hat 1 of 
|t*ahaai May It eilaad lu rooU h*a*alh, 
IU branch overhead. au I ihaa (row aad 
floarlab forever" Three «heera Mr. 
Marahail'a traw atood ant; aotblag rtaual 
ad, Ail) of mthaaiaam aad iWI*rnla«d not 
to h« eatdnM, Mr. M eiclalmeO "lUrea 
a floe tree piacked fhia the mra>lo«. aad 
plaatrd by ma. May It grow, • a*c It* 
l'iaa»h«a, aad floartah a lbuu>na>l yrara 
loager than Dunham a'** Thla brought 
lh% b>«a«' .lowa. or ralher Uta yard, aa it 
probably never waa brought dwwa be for* 
aor alMt Mr I'arkvr k«kal oa aad 
laagbrd A(\»r the < »hlNlloo rloaed. Mr. 
Mbby took a hoard aall and carved tba 
date of Ihe tranaartloa oa the Academy 
wall, Jaat aroacd the right h*e I coraer. 
t. a. 
Nnawti * larga rr»w I witn I the 
8 .t»" (lag rtlalag. M alght. K»« ry 
Uli| *u .l»M ap la J «»l abape, ab>>«la«( 
Uil the a-o.l old KipaMkan party will 
»->t <1k on* mm thU g«*n« rati id Tbo flag 
waa BBftir I the .1. af*nloc r< »r of 
tb« ru««, itrilu of tb« Haat. ul 
ikotti of Ui boya. (korge Crockett. oae 
«>f tha bo>a. praaeakO Mr J A Itobert* 
of Norway. who ma.k » few rnnarka. ur«- 
lag th*m «■ la the glorioaa caaae Mr. 
Whitman neit apoke la a patriotic man 
nrr Dtriti lb* apaaebca lr»-*«ki w»ra 
ap fr'»m hotb »t>W« <»f lb* itrwl. 
Well <loa» hoya. la f«ar tear* fr.»«a a >w. 
yoa will moat of yo* lw old eaoagh to 
help a« awell I* f majority Is tbe good old 
Hut# .»f Ma)ae. 
TW \>>rway skauac Kink Wta optaed 
for lb* araaos. Ttwtla; ttftiaf. Prof. 
Frank M-'.r—t. the nae leggn 1 >kiwr and 
(yaiaaat. aa nblblUoa. aVr whlrh 
general akatlng Tbe ball wu wall tlkd. 
laatallat >a of oflkrra at tbe Maaoak 
Hail, lul To«a.lay eaealag 
Mob-lay tralag. a< it, the yoaag la.li. a 
if Norway are to raiaa a lUpvblkan (lag. 
W« ba«* it >t y«t learned tbe prograame, 
(•at ao doatt tbe la<l:« a will aot b« out- 
Joaa 
(*o« Ho' e aad fam/y are eipetkd to 
paaa tbruagb Norway on a pkaaore trip to 
tba M .unlaina. The Uov. will ba tbegorat 
«t (lea Beak. Monday night 
We arc aa.1 U> .*ara the leath of Mr* K 
N C'eaaent after a !<>e* and paiatal IU« 
Mra. Beaaoa II awklaa atarVa for Wiaroa- 
ala tbia Week. 
o&v«*r m >ntb« t|u, J pre- I 
dieted that Koble won!J (ft from Jo to 74 I 
plurality la tkli low*. At that tlM the 
tir i ubllcaa raavaaa gave only abont *>, 
an 1 my prediction wae called a 'wild "otr." 
Kobte'a plurality provea to bafc'. ac t un 
legal KepnMicaa votera. belag "at of tows 
or f.w aotar «>ther reaaoa. failv«l to vote. 
I *u the flr«t to give a detailed report of 
the diaaflet tioa among the l>emocrate of 
lliw County. and to predict that manjr 
pr minent l>«mocrate woulJ ballot for 
B a.Br. at! probably f«r Koble. Several 
• akl-be rrttica pronoaored thla a " baae 
In* aen»atl>a*" It !■ bow aim.Ml a«*d- 
lr*a to aay that my <utrnriU have baen 
verified. Kvery town haa Ueiaorralu 
who voted f >r tiovernor KoMe la thla 
town, for .c«taa :e. Newell Thomaa. Plral 
selectman perhapa the moat prominent 
tuaa la town, caat a • tra.ght Krpabllcan 
tte Seth T llolbrook. o#e of tie Denx 
-«• T w- t'omalttef. r» .• I to vote 
thongh It la only fhlr to aay that ha c lalmed 
t» have forg >tlen It; II O. Blake, the oth- 
er member of the Democratic Committee. 
he will vote for Blaine la November, 
m he dora sot ttealra to caat tha oaly 
Clrvrlan l vote la town l>lil apace permit 
I ton Id name othera. 
Joaeph Smith, ra j, of thla towu, aaw 
th<- aarvlvora of tha Qreelejr expedition, 
when they arrival in I'ortamouth. Mr. 
Smith haa vUlted ev»ry Slate a»l Territo- 
ry In the t'alon with the alngla eireplio* 
Tw Ar > reports a abower or rroga id 
the weatern j>art of thia town Home con- 
firm the report, other* ilmjr IV ! have 
beeD eipr^t.ng the Arj%» votld S#OB »r* 
unrtblBK won<Wrfal. bat 1 thought tt 
wo«ld be h.Un luteal of frog*. Some- 
time* New Knglao! Itam ha* marveloua 
magaifylntf powers. 
The Ban t had a moonllg hi eicnralon oo 
Thompson • I'on I. laal wr. k After oar 
oavj «u wrecked, the aforaaald nary wan 
cat down to what la the aailora' high- 
f.owa phra»i<»:«gy la known aa a 
" fl >at.' 
commonly called raft A railing I* placed 
roaad thia raft to prevent bablw. girls, 
aad other fl ghty. aacoatrollable creatoree 
from tambllog off I a to the water and be- 
coming extinct. Settee*. easy rhalra. aad 
other artlclea of laiury were placed on th« 
raft, which wu hitched by a big rope to 
the aleamer Both raft aad steamer werv 
well Iliad The? started off ao gratJy that 
several emim-at cili/ea* who were talklag 
tarff didn't know when they atarted. A 
but har*eet bom ruu Id radiant lovell- 
Dru over Um itetant Village lighting op 
the allverjr taotloaleee mtrm. the ■llrnf, 
myttorlou* foreeta. the dim. ehadowy hlU» 
with a wlerd, myitlr twauty, inch u day- 
light can never jive. A aofl, re fresh log 
bree*e. atrong enough to temptr the ei- 
pirmg heat of the day, but too weak to 
rata* any waiw, adtW<l to the party a «-n- 
j >yo>ent The Band wailed rtolefnPy 
through thair in«trummU of braaa. tbe 
bable* yelled with marvellous > *or. 1ft" 
girla giggled ami screamed, the men tot! 
•Uu|* aad wooderfkl I lee abutt the tariff 
each enjoyed themselves aflelr their sa- 
tire. 
The fourth annua) eicaraloa of the cele- 
brated corn eatera" cane off the l"th 
tut. They went—but I mat glee my 
brain n week'a vacation before I can do 
j ualiea to ao lofty a theme 
Piaia —Df. W. B Lapham of August* 
tu !■ town laat «Mk. 
W H. Ilatchlaao*. a*j, of Boatoa aod 
ftaily h»»f baa* vlaltlog Mr. S. D. Hutch- 
I MO*. 
MIm M Koaa 01m, oh of oar baat 
U»< hrr» h«« accepted u i-ogaf «m«Dt la th® 
Portlaad public arboola. W« »rr aorry to 
Iom to o*r bwl tear ber* from Oiford 
Couatjr. Mr. Dunhaa^ who la bow PrlB- 
clp*l of ob* of lh« Portlaad achoota, l«ft 
Pari* for hla work la Portlaad. W« bara 
•or* food tlaber hart, If Portlaad rasa 
abort acain 
Mra Oartnada J. Briackla aad child arw 
»laitlB{ Mra. Dr. Brow*. 
Dr. S B Mom haa cloaad hla offlca on 
Parte Hill, aad la rani hla p*U*aW ova/ W 
Dra. Hound* Mil Wood*.ury of Ko PtrU 
Dr. Hon* U laWutliag tu tik« a aapple- 
m-utary eoaraa of laclarta la N»w V<>rk. 
hef >r» «xtli loratla* II* mat poaalbly 
return to thla piic*. tat that la not bla 
l>m*it lot.utl n |)r Moral l> ««a ttia 
practice of kit pmtoaloa at tkla plara Rr« 
yaara m<> IN baa kiMn *rr* •«•><r#»ful 
IB bl* fTirtkr, which baa ataadily la- 
trtiwtl, ffwm y«ar to * -or II- ha> milt 
raaoy frWada In tba Iowa an.l vicinity, 
wbo r»|r»t to kava him Im«* ib-m. hat 
wh > acn.l with him th«l» heat wl»hr« for 
aurcraa la nhaUfrr II I I t»* may local*. 
Thr liaptlat S»'> atl> H« bo.I r«»J »jr« •! a 
picnic at Norway Ltk», Hmrla;. Thn«« 
w*ra about Bfiy la tha party. 
Prof. Gm L. Vnm uf tha It >»t.ia Iu»tl 
tat* of T«chao' 'jy an<1 bla •nil Mlchar.t 
'tavrhou il>ltla( Mm I' tt ItUrk 
Thar* la a htrixi'i pol- out, at tba l'u 
k.a lloaa*. A(mJ »iart»tr <*oal«l pm»# 
a coaaaalcat addition t» oar population, 
particularly darlag 
•' Cuart wrrk." 
K«v. Mr. Klrhantaoo of Hebron at- 
chanced pulpit* with Mr. Cochran*. I«»t 
Sabbath 
K 1* Ch»«», •».( <>r i\»rt»t.i. »p.m 
Nuolty la tt.la village. 
Mertlnc* *111 *>• brlil fifteen rainat<a 
tirlirr at tin tlaptlat Ve»try. Tu<».!») mn<l 
ThonMay evening*, hereafter. I. r., at 7 SO: 
Sunday evening tt 7 o'clock 
We iMrn that C. A. Rltrk, «••«(., oprneU 
the r*il terra of Ac fair mj at Kaat MachU*, 
W lb a large tit idiac* 
A heavy nrml. .HiltMt; n'gU 1*1 lo« 
ten !#r vegetation. I'onalderaM* ilimifn 
muat ht»« t«*n loa* oa low an.I 
Mr* llukall la lu fun piny Julge 
llaik.ll to ParU, act naula tlarlag 
CMrt 
rtaia > ai m ixwrnii, 
lUpttM « kattk. R*v,J » < ochnne. Ititx 
• »., l*'M> blitg aervtcv |i « « nh 
bait Mktnl II M prayer Metikf. r « 
tur. I«r •IW.Inf TlMH IWplCl VM Irty of 
kiiMiu 7 M 1hur»iav evening 
prayer uteetln#. T M 
K«M>k* —Th<' following t>u Jgtt ffoiu 
oar attentive an I eicelleat«orr«-«|> >n l»nt. 
•Tncle Na-1,' waa PacalvKl la <loe a. aaon 
■ •at wa« anavoUlab'y <1«fvrr*0 till Ihla 
Week 
Kaucb lla/en aalla at auction tbla week 
bla h<>uMh'>! I got»U, alao on.- U jr%c ml 
baggy ll<- talk a of golag Wnl thla fall 
Curltt K Kmart of Liiwrll, M »•« bt> 
male a brief vlalt lo bla paternal h»»- 
Mra Katie I.lhby, who ha* two 
the car* of a phyairtaa for a long time, la 
galatag faat. Hb« hw coaal lera'ila work 
atwil lb* hoaae 
An Irtw Llbbjr baa ra.«< •! hi* am I'lni 
•I« f«l, for a Itarn cellar. 
<'a!«!n (i. (• onion of thla place ha* gone 
to Boatoa, to a«»!»t bla brother Joha la a 
large tea ac t i«J-» bout* 
('baa K J »ne« la .Iowa fr >w II «im 
lie <loea a >1 talk much as thoagh ('!♦»#■ 
Ian I woakl carry Mu< 
Mr* Abby liranl an I two rhIMrea <>f 
Boatoa. ar» making a tie It to frlvotla at: 1 
relaUtaa la tbta plare 
Mr. Mary I JaMan w-ut Into Ut eel- 
lar, to aklm aomc milk, a abort time *g >. 
aid to tor aurprlaa foaaJ a milk a>ller '• 
UJ fret long oa the callar bottom. Sba 
ran up atalra an I called to Mra. Na<1ie 
Smart, a la>ty hoarder from Tnai She 
reepoa.leil to tba call aelie<1 an at an I cat 
him la two. hat n>t a»-ar eoough tba b*a<t 
to kill bim. The aMtr. or a part of kla. 
crawM lalo a bole aad la lhr«» lay* afUr 
ina>la bla ap(M>araoc« la tba front yar 1 
Mra Smart aooa ma-le way ailk hint, 
bowarer 
John Atnee an I Wyuan Srtrra ha*a 
•tarteO their thrashing ma< hlne u alao 
ha»e Aaroa and Aloaio Klmhall 
Itital ia in uring lata |*>tai<» «« >m a at 
— Hri' //*.>■ 
Waiaaroai' Ther« w*« a lane*1 in 
M'labar a ball. North WatrftmJ, the e»r». 
lug of th» .'.th mo«lc by Vncii « onbe»- 
tra. of Norway 
A ItepuMlcan meeting at M m!i« a hi 1 
thr n:gbt of Sej>t uh. a<Mrr««« I by a Mr 
w 
There la a • >a»e-b%|| boom among tba 
Ri MleageO ani ei lerly rriru of North 
Waterforl, who, j«*t for fua, batre P»rnul 
a> I bey are t<> |' *y a «at:i w'.lh tlie 
boma clab Saturday. tba ISth 
The North Waterford nine fared badly 
in thrir en. unter with the Merhtbii a 
KaUa clab, at Norway, one day laat week, 
hrlog beaten M to J. 
A inlet aummer at south Waterforl. 
Much private company. bat few h>ardera. 
— llrulfton ,\V«aa. 
\ rLKASANT HKI KI«»N 
There w»» • eery plrutot reunion it 
the rt«l<lrorp of Mrrrlll J It »we, n« «r 
Norway Lake. oa Saturday. of the chll trm 
af the late Joel anl HophroBl* lliaiee 
1'erham of W oodetork. ul aome of the 
grand-children. Joel I'erbata ml bla wl'e 
were bora In thla town the former oa th« 
Oolro lot. bow iiwdM by C II Klpley. 
ao I the otbrr at Moath 1'arla The ptrmu 
of both were iB iif tti« r»rljr MlUrr* of 
Woudatock. Mr. I'erhara hu alt children, 
ail b>ra la W<x>Utock. aaJ all were prra- 
eat on tblt occasion The »1 leat la *«• 
U »*» ra<»r Mldaey I'erham. who la *»'•, and 
tha jroun^mt la Cynthia I' l.ap'tam aged t *>. 
Tt»a partjr aa*«-n»Med at tba pleaaaat farm- 
boaaa of Mr. ICowa la the forea<»oB. an I 
aprat moat of tha <1ajr there, At no..a a 
b >uat.ful J noar »i< apread. of which 
preaent were the partak<-ra Th« time 
wu ap*at la aorlal lateiroorae an 1 tba 
octaaloo wu n-rj ea) »yable There wit 
» agiag towar>l the cioae, larocat.oo, ao l 
r« mark* by Uoeeraor IVrbam. M J H >wa. 
etc. Joat before boob. the party waa pbo 
lographed by Mr. Uuabaiu fro.u the vil- 
lage. The following la a complete liat af 
the |<Ul; 
v Iney Perhaiu m l wife, of Parts, in I 
their daughter (i.-orgle h I*. rh»m Mr* 
11. u«-jr O U >we, her husband Merrill J. 
| Howe, their aon Kdwln M Rowe, 
hi* wife 
an I < hildren. ('aa|**r an.) Howard. Klbon 
Paihain an I w.fe, of Woodstock, their *<>n 
Edwla K I'erham. wife an i dtug'jter Ber- 
tha, all of Somervllle. Mm ao l their 
daughter Mattel I., who la teach lax at 
Welchvilla; Joel I'erham, Jr. of Beaton, 
Mr» Viaua I'. Churchill of Norway, and 
bar aon Walter; Mra. Cynthia I' I.apham 
and l>r. I.apham, of Augusta, and thalr 
children Mary C. and Hen W.. Mr*. I Mia 
w.fe of Aureate* S P-rhara of Washing* 
ton. 1>. C and their cblldr* Krnest and 
Sidney 
Besldee the above, there wa* |>re*«n», 
Kn >• C. Chamberlain and wife, of It'ieton, 
and I»r Au«tln l< Chamberlain of S»i>ne 
1'aaa.Teia*. aon* of Dealre Bisbce.tb* on y 
•later of Mr*. Hophroala I'erham. an I tba 
wlfa of Will.am Chamberlain, formerly of 
Woodstock. 
LITKKAKY NOTES 
—The Hot Jullu* II Seelye Is prepar- 
log an article on "Moral Character la Pol- 
itics," to appear In the neit ls«u» of the 
Xirtk .twrcjn Rmrtr 
—Tba centenary of Columbia Collafa, 
New York, occurs tbla year, colncldently 
with that of the formation of the "Board 
of Itegents of N'sw York State, which 
was created bv the aame act th*t changed 
the aame of Klag'a College to Columbia 
College, and reorganised It after Its aue- 
pensloa during the War of Independence. 
Mr. John MucMullen. a graduate nf Co- 
lumbia. baa prepared a paper on Klng'a 
College for the October Hirjttr't, which 
will ba followed la the November Bomber 
by one oa Columbia. 
—Tb* Drit number or jaige oer*«w * 
Uloatntod weekly magailne. the < <>«fiar«< 
will be laaued by Mr*. Fraak I<**lle Pa- 
per* transferring Ibe entire r*tablUhment 
of oar CoetlMii 1'iiblUMng rompeny to 
Mr*. Incite hive bora drawa ap Judge 
Tourgee will atll! remain aa editor. 
— Among faaclnatlng book* for yuan* 
folk*. by aatbora of repotatlon, D. Loth- 
rop A Co. anno*ace aa nearly ready • large 
I tat. among which are ".t'.eopa Fable*, 
Vera I fled." by Clara Doty Bate*; "Flacky 
Boy*, by the author of Ma HaUfat. 
WmUnnii, aad "Aana Maria'* lloa**- 
keeplag," by Mr*. 8. D. 1'owar. 
—Some notable tralalag achoola for 
neglected or uafortaaata children, are la- 
tereaUagly aad proiubly treated with II- 
laatratloti* la I Ha uraphlo volsm* 
h» l> l< <'hri'p i Oi "Mm* to&Mra <ia«l 
kmrn " 
—II Ay / «m a HffuHUftn," li» Oeorga 
H ll<>atv*ll, price 91 JV paMUhil I'T 
Win J Ilttla A Co Ilartf >rit, Conn. J»- 
•rim nnr« ikii p*mI«k Botlr«. Id FmI 
It mty be ri(«iilnl •• tha most *aloaMe 
roatri*>qllon to pntlttcl Mttory of tbla 
«»»oi lln i>i< ig 11. we are rarprWxl 
that tl>« »•' J« I, rumprlalBg n II the 
< umpleta hutor> of the litpahtkan party 
ff"in Ita origin to tte prraenl time, roal.l 
hare Imi treated Mtatbanatlrely, ao brief- 
ly, aoil »u robi iarly. The I'roti Ctlfe p ttlry 
■ >f tl.»- It ii puty <1 In a 1 
wui.'li f fa I* clear manner. I 
PURE BLOOD 
I Nxm lout mmI unhw; Wail 
'J.««l mm 
*• mfala, CuAer, Ilk*. U-a, Ml IU.e« ». 
Caamr, ha^t, Intk, l'b«^ Ta- 
a>jn, Btath lladmJ tartoaa 
<4brr dUKraKW >kkt arm 
th« nalgrmMfc 
aI laqiaia bfcaal. 
Ki>,Tiaaiiaui»to P«M ol ti.» fii* W<. 
V. 1 (IMM, an,I mm ef "TW Itm ant Ik* 
Ura| A aj—ihi> 14 kia fau». jr karf a mm* caw 
ft. kt iu W u.| Hi u<m h, II -I la i* »• 
«., • to p-t nW, *1 laM S-v1,1 Ifcwra"* iae>ia 
|»> : «ai: aaarax K-» M 
• > rrtak • :.l ei. 
na ll.» »>■ .. 
Ma, O. A. f>» m>, <4 Wawatfc, f •#»<' * 
Uh- iatUa KI (<•■»« Co uol .rtttJ * dm^ 
TM« »m la Utllnn •■> tufwlMUK* <4 ».w 
• MnnUntMlMlttaltar. fr«.m «*•( 
M.1 f ud ft* K%>) rta»lrac«ad ft »»• t— <4 kWMor. 
,-r raw uat, w»l Mr rnwH al»« 
■rlnft. II* I >4 amt Wt)» 
Brown's Sarsaparilla 
.1 II ft<ai MM lhaa Mr ">"* k* ovwW. 
W nU lu Hft • Ml 4*1* V ft* ft"«C»l ft 
«. Ml Mbl Im *«Una> to** • mU 
Ml »'».»» (l afit.fta iiH haiia» ftuot Md 
•Into U IWyif, M iraUi wltk <'«uftrr la 
>;h tnl Motaarft. TVla • wmI ft»ai»l ajar 
latifv «, H>. Mr, l*vtM K«« If 
• trV>! iriptfM of Iftla ftaamr, ml Ml; aar- 
I»l w Va ft* HP* U» a*» i4 ■roa*'* Itena- 
irilt If. C'artla MMftortaxa lb* a» >4 bla 
.taw. MlliMVMAttBflVfWft 
Brown's Sarsaparilla 
• « «OMtrvf«l Mulk IM f«* iMimur 
W A. 4mm <a FWkMtif 
wra, kl k*n ktl,"«■ I Ml. JutaM, 
t)Mk>r« kHMlhal M t" 4 
> fk ■friiaM Naif la B; efMeer* w4 Mtk 
I had • l«rb«tf *U>t I "• hrtl taenia w 
vfilMUHf. n«» W«< a»aay I'tilH m>I 
I «l ha|M Rpim'a hM|wi:k I taa |)w la 
tjr, UM4, din a mj nfaVan|ua, It la II* 
••I ihmf ( « |«Hf>in^ ik* Mm! kam' 
If rem Ian »r <llaa' It Impara 
Mu4, aa MaUir ki* arftu**, My W mm 
ttat llnaii'i >u»i« a all «w ■»«. If a^ 
iwmrj ad to rrfaa<«IL 
Brown's Sarsaparilla 
li*M a.1 Dn^KMaf * |l.«a; • bUU* fa- H 
AIM W tklOTM. |-nq**fc Itaiv *. * '■ 




Mlataa m4 < >•• fAlNt or AMY KI Mi 
ru«'V asx cai'«i. 
IT U/li i WpIiq%« 
aal 
II WILL gout*, moh- 
TMI«HA, SOW' "iHPOAT. Mi aa-1 
VTa«kLanf«,< I «ia I b-aral«l Taa«k at 
loan n twiji *. I: a |<«ra Ika * ril ua 
■' lull Rhtum » '' •> r««i»# irra- 
I tn | tn.| full d *1> hi a Ilk a* k Wolli# ll « 
aa lata HOUSfHOLD BIM1DY. 
rrv-a local* |-t l«- -i •!«. Ail liMwiutt 
rttparcl b) Mauri- *. IUA« A C«. 
V. V. Vk.»U A Ca.. Aflll. Partita4. M*. 
Obtain on* horMj mnrt • If l£ 
not »• himitii'iia hmn aai<1 
"A WONQFRFUL REMEDY." 
Sold in NORWAY at NOYES' DRUG 
STORE. 
DOCK 
t or** ail Di of in 






and GENERAL DEBILITY. 
All DiKiatm. 91 p«r • I— ». 
rof«Uo«» »>< •< N'»V 






"eureka SILK CO. 
TNIntMrilxr brrvoy |i* «• MMIM 
.W hu Wn4aIt MiHrtit t«r <*• Hoa J«4f* a< 
n«t»i> tor th# t oaaWaf OalaH aad uilBMIkl 
trad of ItmUii of th« mUM af 
JAMES A BOLHM, lata of r»rt». 
la Ml J Cawii «ih»ii< by (Ulac N«4 a* tfea la» 
dlrMU, tfca tfawfcw raqaaaU all |*w*ii MiMri 
la tfea muu ol itM <aa»a—< to aiaka laMWtl 
aam*ai. aad lko« who km aaj 4ta»a4t tbata 
aa la aihlMl tfea ua« lo 
Aapil I > M( HTKI I A r Uol.MM. 
u IP UT SOIL REMOVED NlUn IvJEKXSSTUu. 
WAT. —VtU PAW*. *«C«A*IC 
FALU. AMiaa^ 
L. W. BROWN, Oifart, M*. 
MRSMS!S? PILLS 
Awl will fkut* Ik* Mm4 
la lha mUm ayatoat km llir.« n».>aih< Amy 
P*rM who wlU uk* I PUI 
"Mk alchi from I t« It •wki, may ho mtatH U» Mtnl 
krtlik, If nrk • I hint l«r pu««llila. hf r»w«l» V iBfliUli 
IIi»m Pill* Mm na aqa-l. 
l'k|«M«M «M lk«a kr UM Ml* W l ltKR 
m4 KlimrT4lMtM. I* 
ar ml by mU fur M*. la *»"H- 
Ctrml«r« fiw. I • mhiwi * ro. 
niDUTUCD A Ulrn I HtHIH—~—55g 
MAKE HENS LAY 
ch ic KfNC Sol e ra" 
rvt |l *• I'* 
k ,IUH*ftoN A H>. fcMbai 1U* 
CLOTHING ! 
Hats &. Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If X.ni «r .lit a wr* *Ult< luap. Hi bato r» few <u.t» r.t tin- I pnr f 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Him>i lar^w a^ortm'-nt of nil Wool SuiU, at 910 IN), X fU oo, 
nrhirh air IUrjfain*. Our Stork of Ftirniftbmtf cunlu n* all the l«*d 
ng Notoltira of tb« aoaaon 
W« rarrjr tliv l&rgeat *t<w k of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to Ix' fonn<l in Oxford County. 
HATS eft* CAPS. 
\\v ran »bow tin' Iwat lino of (lata an I Cap* to Iw found ontaide of tbc 
•itiea. We havu all tbe nobby *tyl« < anil now colora Alao a men linr of 
Straw Goods, 
Our Cuatoni Department ia well alorked witli aoiue of the moat deairable 
ifooda of the ai'iaoti. from whirh wo m)uU1 ruake riintoiu ffurmeuta 
to order 
!<i »mt the U*t< •< of or r'j*t..!i.»»rn i'!ea*a <-«ll and euumne oor Moefc l 
« 
for* pnrpbaiuntf. We ran aln>w th« It. st Stork. an<! at IVirea ul< 
w aa tbe 
lnwent. 
J. F. Huntington &. Co., Norway Block, Norway. 
1884 too*. 
I HAVE A KXTLL LI3STE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Ami all of the Staple (JimmIh ti«tiallv kept in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PBESCRIPTIONS~PRKPARKD PERFECTLY PURE. 
Store o|x nSunday's from 1> to 10, a. m., 11« 2,and 7t<» H, i». m. 
■o. iic»i^bho^«i ma. 
SOUTH PARIS, Mf;. 
STANDARD 
HORSE AND CATTLE MEDICINES, 
rRKr-tMKt* n» 
- ■«. --m 
Paris, Maino. 
Ilaaaaaw'a famlllUa r>»df>« 
baal M l rtfMM la Ikt Bttktl. «»r» >1ralfc to 
l.«*»a Ikr Imtm la |.»h| <-*a tin .a 
NawMi'i llaaaa r*H<l«ia. 
h «• r«f« ror llattH, Cough*, I >( Frtaf 
i* all laa« afaru*** 
lUwwa'i Hur NIm. 
*a« "n if tot all ku*r |> >aklaa. *.raai ho-* 
»r 
ItWHa't Aa«*alilf4 Maliatnl. 
arra apraia*. bmtri, ruU. *|>a?lae. aal 
all 
a*»h trnulii** M >» ala» r>4 far Hkauaaaixia. 






la a* u»en of rr)ih«r|, to Ike I oaaly el "af id 
tor ika tear IN 
TV> follow ia( IUI of lain oa reel raiel# of aaa 
raaidrtil «•*!■ la IK* liiaa al Fryrl.arf. Inr ||w 
rer |w4. la bill* <-■>•!«.url i.j r A H >» 
.'allatoa* af aakj t*«a, oa Ike Ilk day of July, 
l«U. ha* rrtirwl (.» kua to at n 'rmaia 
a« uapai-l o* Ike MM* ilar of Juar. I«». ky kla 
< erud< air af Uiat <lato a*4 B' * reajaiaa unpaid, 
tal M4lw I* hrr*by iiih Ik el f Uj'I lilrt iakf 
'•I »»•! rkarf** ar* bo» paid lata Ika Tmmfy of 
**|<I Tewa, with.a eifblaaa v-alk* frvaik* lau 
of Ika r<*allMM af tai l bila an aurk "f Ika 
ratlMUto laaa.1 MM >>a •uflnaat ui pay lb* 
**au—f lu# Ikerefor iBiludiaf lalrrral aa<l 
rhar*ea. «ill wilkoat lurthcf BuU(* ba mM at 
I aklM aurtbn alike Iraearrr afto-e la >ald u>aa 
■a tka >| 4a« ar Jiraary. I4B at two i.'eluek 
to Ika aftrra <oa 
! { 1 
km**. s»'k'i. k< ir- la mliCU.'i 
■«A>t, | at $ »• 
lit War Ri»JiBla, a ■< >«• nra lot la 
M Kj la IJd 
It' kl'rl Via C *lf»ila > ika* a 
Ma>l*a >i I »l 
Karr'«(!• a, iHia, kaita, I* >« -a plavl 
na M. w | ar, J*> I '• 
iinr.J 'ka km, a# errr* a* a' d. •• 
• >r*«f. Mary k.. |o acre* i* II* I aa'itow, II" I 71 
llam Ira KilM, lltra aa > *• a> ira to 
K W aik»f « v 
•41 •• raa la N k I o|. *,11 
kg*. 
IM'oe Alpk*e*», rta«>ata4i«ia 
Klito'a br»ot. W <>7 
leatrlt Mueea I I Id »rrtato No ►> 
M.ltor, 101 l.?« 
Waller, »'.•* A U., II #rr*a ib >• V*l 
M Ma M. I«0 I.M 
Xa Her, IVa T J afrta IVaaa laa<l, 
ika J. Ilaliaua >• 
• •**»* aala iaa, Mum to J. I'nr 
part "f 10 nnl a lot (a «} 
Par****. Wm heir* • •« ea LiUli ■alii 
l*i»d. ti J» 
"••Mk, Mr?. Botr a • rrra. (•art af J. 
V Hraaall f«'B II .*7 
Mtfaai, Haati, Miata> No A, ll 
farrm<U> •, lk> t 01 
■Mtt. Altai I. to aeiaa waWa ib J f i»». 
■ all), Lbaa t I l« ktilMlafa and II. li. 
Walkrr 'aim oa |M tal 
•baa-. Nelava 1 a' rat m <lo« in M l>»f. "•» <•' 
Wbllton la®'a. I arraa BK-a<|ov ib 
C'oM Klaar. If l»*7. 7* I *' 
wBihar,I harla*. Ila n< f In*.. J. 
«-han<llar t» I'* 
Wack-, J P I>aIUlaaa aa lot 
M Tot*la M.. ?«• UI 
JOM* UM KK Traaa afrrjiburi. 
fcyt. ><K It. 
Tate*. 
la lli« lawa al Itaamart, to tba ConIi afUiM 
■a4 atai* af Maiar, for Ika faar l«l 
Ihr I >11 *ta« li at of Utaa us rral rafatr af bob 
raai'irat oaraara Ib lb* lawa of laraaauk. tor tka 
Trar fan to kllla rommnlr4 to Mam I'lBfrtr. 
I nlWw of Uiaa af m4 lawa. oa tha lal ilaj of 
<a»|ii iw haa baaa maraud by kiailo aa* aa ra 
aulaiar uaaali oa ika ttk <tor af Julr, |«a«, 
ky hla rarli*. at» al Ikai 4al* aa<t a-■* 
r. naaln Bk- 
ial4. aotlra la S»r»*y flraa Ihvi If Ika **14 toaaajn 
Uraal a* I rha'|ri ara aoi *l-l lalo tka 1 raaaarj 
af aal4 low* of Iaaa•»ark allkia la auanlki fr.,m 
Ika datr oflka«a«aalla»ral el aa l Mlla, so aaark 
al Ika fal ratal* Ulf4 aa will ba aa>' -al I* 
p*i Ika aa»>aal 4a* Ihrrrtof lB<la lla( latrrral 
aa<1 
ikilfM, will wltkaal larlkar ButW ka aoM al k«k 
Ik aartlo* al Ibr I'.aal < >ffl » la a«i.| ton a o* 
|ktMkda< af llndHWalloVtorli 14 
t i i e ^ w k
Sathaafl * AU»« 
or ownai a»k*awa. Moualna tol. 
»JZ£iSFm a» w 
• .in W i.»AT.Ti**««r*f *fl>**«»'». 
UirtUP, •• -Al * c**rl ol rrokal* kato al 
pWto. wwkla a*4 tor Ika l>wl» of t >itor4 .V: TMalai af AB**at. *. I>. IM. 
nil,a M. Roaaay. at a* iaaala|Maa affaf •I aaa 
Vuadml dollar.. aada kf tmmt, H**aay 
Oniara-1. Ik*l lha -i'l pai.MOB.r !•*• •£»« 
ia all a*ra**a IbM*M*4 l>r aaaatof IB bl«atf*al 
«f Waa MlUo* wllk Ihia ar.lar lharao*. M 
UCO A. WIL 
Alr»a*»»T KHXii" C. 
Haniaa'i krralrk Olaiiaaat. 
Ultaa aauaraal ni.ifK-ika ia >11 i*« «k«« 
•Mt • r«wa4y U 
HanoaU Wtlir Higalalar. 
TKn i* a Him (* rfaalf fur tkoaa fra-inaai 
ll»<r l*n atii* ti Him fr> ia irrrguiariUM .1 iba 
Ii4a«v* aa4 urmrt >r<ii« II •h*nl<l fca kapt 
i-mmMmmtlf aa kaa-l a*4 u«# 1 a* mm II u; 
Imafrn fal '• tola-1 
Mfllriaat airrulH la ittr) ur, at mcary 
Minafe-tararf la I I >r ••!«. atlikaal* il l retail 
t.»J M BIH MSI. b ,■ 
EDUCATIONAL. 
FARMINGTON 
State Normal School. 
r A I.I. t KKM Al'<> Mlk. 
ti mm > km 
M« I I Hi I I. Aid. M»Akl> «'K ItootlH. 
Af>t>KK'<t Tlir. I*KIM IPAL. 
ur.oRii>: r. rt imi*i«To*. 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL. 
► > In will br«la M.ML iMMik 
MTialfMki, • « loll. M HaUli 
IB- l< tritruUr> *>•-., Mrr«. 
C. M IIITIIfl»(, ■■■hrJ.Ni 
Nnllrr ol OUaolullnti 
'■ *IIK < •»|i»r'»«T»> ip ((Mill tilfr u» r« 
| IIBr ( Virfta M llatrhlla, *1 IW'k 
* lli« inwale ar» af I><>»• • .< ih. 4»f 
4 moi*»I. lb* mhI llarVa* rdlini in m lb* 
lia All MMiiall I* M »lll»l t»« IM M»l V IT 
(t» C r lltTi 
J M MM; AM- P. 
UN. J. VIBum. 
Exposition 
Jieyu OiIcdhj. 
0#ct**r 9.1914: CMftf Va? If. I Mi 
— 
— «»•* us AitricM or Tut — 
United Slates Government.' 
$1,300,000. 
tM CMMtl (rtWHM. 
$500,000. 




AffttfritM Sf tM Mid <4 l.wUlm, 
$100,000, 
Appropriated bj tM Clip ot N«» OtlMM. 
From $5000 to 125,000. 
Appt«pt»l«4 H Im imoMi Kim, CtliM 
••4 K««f<i I mMiii, 
(••tV** V• I '• '*• •—*» 
*r4 '•***! *•' ** f4 
Cm<m .« IN W»>* 
TM l«Nl I.HW IM ] 
HUM! ItMHI I«*rt la tM 
TM rM«p«M r««M <4 *•»•< Mr ka*w« U 
IM HMli Iruufwuiw mtwnd Im tM 
Pot i^fntif 
Si« on•*»•. L*. | 
IT! 
ON TUtBAPAT. A>« SIM. MVM ImI"H kuiafort toner • »»*JI r»4 M« 
nn WtUM. MWlli|iiMlllMil4MMr 
Tte tmtm win b* mimIit iwm*» n»w»M 
*o -Rr« ate*,
U«lnx( Fr)«i-arf. la ltw> t t a Oa J
k> I * «r law.
lx Ml at c a tra » »a tal f on
*M4w< •• •>• <• >lM !><•■ "I lav (K#
» a MJ t r»«aiUr<t to V  Wila , 
(SMMki * mM lav <>  Um II 4 ; l , 
ou  a b**« ntt lit h I* *a rr
t # a a'-l * Um mk <la  ®f * i i hr
i
*rtiH l* <>f th i'lata xl a> « >iu >
a d amkr* it vrrkp ( a*a a i ta.<l aar* irr
»ti w4 r ur m i- ht rratnrr »
•ai fu*a. «u i a k *» ca»alk umtht t
• Mm *>>*milat« o i ti t to » * o 11m
a  »*tal*> t *l at *111 IM anHot lo y\ n.t
ain.aat lh#rvf>> a<l 4 * l rrt >
kt n s •i ka l i k*r aolira ao  l
utile i. ll. n t lit*  *aau * oft a <*M 








r.r  -,t..<**.>' Vi£'' '■> 
,s
ui > irt  *<»• • 
Hi Km. f aa * «
^«-•*' I N
N il* >.*<». «» 1 
|,H
M1l.r,l'». ,«0^.lW.M.M.I. v#
u.aa, .l -,- .
W •»
rartaat "» .Mir i<j  
t«l» «*M
^
a-nb.Mrt. k*.. • W 
*ltf«a«. M ta * ° ,» , c;» 
Mm art Hwil »« * ** ■»»!«• '• i £"*• Vl 
,sMl*. >rlao l rrfia'*' " "• '
k . aa U~* r» i«
aiktf.t ^w. "•••JfcJX i tu
aakt.J^r. : »4»
HN X . f** »f j«k«M*
fW|.l Ilk, t V
WKriMril lIM,
i .a i *1 Un tr I* l « t'naaty of i)«»..(,11 
 ixl U la o ** Um tur
1 
lb* l«U->wla( tir f it< oa »« t l* o a a
ilMI vwr ta tha Io a Im uk. I» IM
rr t"*1 la b t wina'MH fa K>lw<a .arx
<4 Hor at u m •<•«<! Io I .l ) f 
v|. mi. u # r»i »-l»i» b n t mt
•« » 
maln i.apall th lilt la? o I'M.
bj i* t trala th t ta ia<1 w i-aMla
aa
pat4; vtta i* h «  t* t at i ihr mM la t a
e a 1 a»j« ■ t i>ai<l t h  Tr aary
®f ui « -I 1 >*■•■>arh. U U BMlh iia
lb* *  th  "aai iua af 11 I bi *. *  i h 
uf th r*a ta laird * •aAaiaatr-1 
., th  oa t » t rrafuc latl .ll < > 
4 
ebarfa*. lU U m thr »otka b* w l Mh
tr t lha -M ►«'* *a  I w
1 
ll>* »<h da» o >t »>ah taai at 4 aVIarh r M. 
i ill)
\ t baa k I W. V a<
a raw Ua i l.i* M
...lErtr,?,. »»» 
UM> . li  Traaaaraf a  l>aa art
O oBD «B:—Al a Caar iu ll «>4
r«ffa *»» t « Caaat, ioAH
<>• Ik* Ulr4 moIit f ac«*t. A  » X
,tiM> of p. Oa»«l«ia». W' *}?*" 
t at N' tMd n •••< Oaaif, 4« 
MM*4. pn>lH fa* IM»M lo Mil W4 JSvSilVCUd ihiH part «f • »ir« «• hfahw.y 
iM.liia fro* *o« ktaM»raiUM W. 
04 I imh I.oxf, M* uf»pt«4 kr A» 
pmm m «sr« >• i'-ur?" t a 9t om
Biis<lrr< 4 ll r« M* t.T a«« Baaaar 
o w*. «K r*« a.*** 
t  til >wwn i»iinm« ky mmitmt n ti-tia i 
ol k« PNWN tt U'» * » ttataaa, w 
ka Mklltt«4 IhrM *Mki •uaraa»i»*lj •• 
KrtTCTTu mmmif La tU IkM Taaa. o* tow* aaat 
il t a'afatt la ikalknaan aM ttaw aaaaa tf aay 
 tr aam.-mm-. * 0- »*»». U*—t 
Warning I 
Ta Ik pr«i»l# •( mmIi >»l f IrlaMf 
utlM IM .Irafi n»nr>l •»'! h* it* iwW» mt 
p*-fto tkai *«»• 4*4 lb* pact (Mr I** lb" »• 
I f >«!■«■« 
HEALTH IS WEALTH 
Ll> la •«•*!. ■ iiii |« ktia Mil ||M lloiil |'>4| 
am Tin Mm, I ■ af tar r*»4>ra 11 -a k4 lalka 
OLD. SAFE, AND RELIABLE 
H0USI90LD BLOOD PDHlPfKK 
I (II (.11 SVBIP ! 
Tu»l • lii|)ilr !•; trrm ft 
lilb'» i#« m H ( » »• :b» llwum Ml«-I 
la Ik* i»«il»' »M »t--»Vfc Hi.- d 
*. 4 kf 111 «r>/gla 
CLOVER 
BITTERS 
< •!##• r.Mr bltU'r. < Marr-ut ta I IrrafalaM 
liana >>a H< a »M», Viiiuwhu Id/iliMa 
I. »»r «al Ki Iimmm, Lnl Maak«<-4. P« 
■ >k|>M«a>i, IWWMJ »'4 H'. I I>,#•*#«•• A 
trial o4 tlrtfrf Bitlrn alii <-oaali«a ft* cf Ma 
ttlatkla tktaM. 
MLU KY All. UKALKK4. 
GEORGE M. ALLEN I CO.. 





N. Dayton Bolster's, 
South Paris, Mr. 
The People's 
Coffee Pot! 












ft Iku Mir tMi<>r», CoMttllii <1 
U»>« riftrt >■ 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
ALL 4TI I.K* A*D PMt'Cl, 
Plain, Opaqe and Hollands, 
ll III M 41. by It* (til "in < •*•!. !»>»«, 
» # I* MXeil Hi*f n4 k»l • 
fitturr* Cii^ii ti.aari rm. u laHl 
A NEW DEPARTURE. 
IUf r«f>«ain| '•!!• *" til (MHM.II 
kiK M t Iwp iiikik at» Ir imi|fM>i> t> 
riKlws A llnnimi «ur I urminv 
Mr dikk 4 mi • tttflf will b* 
IS. L. CROCKETT, 
Kryimlrr^l A pot h erf try, 
XOKWAr. MAINE. 
V.ll-I r»|,l. ill TitNl 
la tlM Taaa lUrt/oH ia lk« I'MMi af Ui 
!• r I lor lb* fear IIU. 
TV Mlnwtaa 1 •« of U«ti •• i#al null 
af mum raafclaat otMfi in lk« U.aa or liar U tor 
Ika if«r l»4, la fetllr '■ •in Ur.t Itli .rm Holm— 
olio. t»r ofraaai f »*i<l Toaa. •>» IM (VI Jar of 
Jan#. i»a». hM Imi r»lura«4 it; kna <« a* 
Mai nine aapakl oa tha JUt lar a/ J <aa IM, 
l>f kia rrriit* at* of that 'IM*. aa4 ik*y a»« r» 
taaia ua^ai'l »4 Botk-a i« fc»r*br (iraa thai M 
•aij tatra, auraat la4 < harrra u> a*4 | a ia 
lo th# Trraaarr of Ika •all loaa a tklo ai#kta.a 
noatka Iron tka 4ala oi Ika umaiiUarni ul 
aai4 WIU. mm Bark of Um raaJ Batata taaa-1 aa • 
■utnral lo pa; Ik* ainoual < ir Ikrrr| .r, la-Ia4 
Ikf nCrrtl Uf rkaraaa. *111, aith. wl fUrtbrr 
anllM. M mM kl I'ublwi Au< tins at Uw T»«a 
Hall ia «»!«! leva * Ifc* Hal ilar M IWarail*f, 
W, alaar o'clork I*. M 
i ill 
I lain 
I I »a> I M llaciail a 
Ma. • II II • .?« 
NaaJ. I / a*. bats » 11 «a I*- l.l< 
laailM Jtaaa, l< a «. » 
Jamra Kllbrik Naif* I II » tU 1 »» 
Ikoaiia k> fn a knr», • It » l« «'" 
Jaaiak C I itilMf, a a » I" I l« 
-.»• II II «| l« I I 
Tfiatra* LI bar. » II • • «a 
WUIiaa ktataaa fira 
h« fnriaarl) ormpird ia 
lUllonJ, f> 4 to «a| 
Unrl T Rattan t II t *> II 
N < iMK*«M D. Traaiarar 
•< tka taw a of II art lor I. 
AdiMlnlalriklaf'• *■!«>. 
I »I 1L>I A vr to liwaw (rata lb' I'robalr t art 
I of Oaf >r>1 OkiMf, I •tall aall at ly'jl ■ 
to Ika kiftiati II Mar. at tka a'ora 01 L. A laja'li 
la Oraaaatl. la Ot'or* (aualr on *aiurt*».tv 
«• lp»r n«ki*> n h a*ai. al taat a'atoat ia I ha l®»» 
aaua aa aiack ar ika toll**la« raai ratau> af tha 
lata War r A Itavrta*. lata of *»• fraa»la»», t alt 
hrnli.aiaillpm aa iH» aima af rla baa4ml 
4ollara. Aai'l nal ra'ala la kaaaa aa tta Raraa 
'•aa Hrarlat Tartan ataa I, •itaataj la Mil lira 
■art. aa.l aaar tit* atara af >ai L t "«4» •. • • 
na«|Hlaaa Ika f>ll<>«ir« .laarr 
'■ -I laa'', a t* '►>- 
balMtafa Itaraaa, ta wit Bai anl ia bwaa4a4 
Banker!) by Uia Bil l prlaiWf* or bo«. aa >-ailal 
kaautlr t<r laai| of iatf I. A. lacalla. aauthrrlr 
kf tka ma.a raal laaUlaf thmagk Iwaant Car 
arr. an •tafarly bt aal nal'l pri'iU^-a a# k (. 
frjaliarf, A«(aat U, MM 
IJIKKN/OD III UK> 
A latialalralor I Krtalaaf Mary A. laaanaf 
Tilt. *«b»<-rlb»r H»r»b> fi*w MM "oil* lk*l 
kv k»< tx«a tklj k|**lulr4 by Ik* ll»«. »f 
I'rvtxM for Ihr I ■*»17 M M«f,r |. u 
tbt ImM ul •■MUtor nftk# NUII of 
MKJk/tK ROW I, Ulo of 
■ Mi l 0*«k»T, by |I|>M •» ,h* 
Uw 'tlrrfli, he ih»r»lor» t*|«oaU Ul H"*1* l» 
MkmI to Um vttou- ol »i4 4m «m4 I* Mt> la 
■r :iiii|»)miii. ivl ib»" »ko mj 
—* 
ROW! 
M«) ;• IW4 
t n'lton U >11 «*u Ut i«4k|*. Ml A | >,l / h -« A I UlUQ «kkh will b*ip k'l. of ti'hn «■» iu 
B.r> at-mm riffcl 'k«« M|ibi»« »l»*l»thi 
•Of 4 Inuon* »w»H ib> •orknt »l*ulul»lf 
• ■•r. Al »M* • t lro.« TliUlg, *• 
tl'tRTR* -A Llii.trftidlt • *» to 
|) llolt !••■(•»«* Ml I"kn»lo4k»-)olkl«| tuao* 
lar twtriMtWHlw-1 iTKitil I * lMr»i< 
11114 ***M * Uk Ik# iif ■»! m'tr 
u | wiik <>•» «ko i• m Uiitf to pat iniid «a*r 
n laMUltwl, u imi|iMil Ml k* «U. 
• kirk «lll kl* lkb«r r«WUL IKIMri 
U«« il<l |4llMI>ll> «« HtlWl k»»«M«l •> 
Ik* llvNM U (boolalolT wiuloii# A<Hr*—. 
with is.I IMM, Bo.V i?4,F«rtiM4.M* 
YourOld 
CLOTHES 
CLEANED m OYCO 
■■11 ipniw< l'. o. D. 
rMTIII 
r«m*v city 
MK IMW. IS. 
rrcteU IttHt, 
roRTUIt, ■*. 
rii» ovw. H~m4«*T*4 IMW 
AMOIAT* IMVOKM f<>« 
Id [WMMW-'llH Urofful tM 
Mi > —U» tef U**ftio«, ham rap 
Mrt, immn r -rnT-f f-«-» "*f 
~*~ 
attIhwbt 
Wtf. B«w f*t 
Job Printing 
MRMT < I.AMI <ntM V m4 
DuNidi^hi 
T» prrwlt •»■' t<» 
I* SuflVf ? * 
With UckMM «k*« It cm tM pc«»**l*t 
mJ c*f»d w raatljr 
With llop B:Urr» I!! 
Ilavlag npifiitn) » If*41 ,*»*1 
■ Tn*»b« inm i*di«**Uo*. m aach 
•O that I row MAT ■¥ 
UM! 
My troahl* liviji cam *A*r •»» 
ftwl 
uTSSmSB!. 
For two or thrw boar* *t a Uw I *** 
V'» go Uiu«|k Um m »\ > u *rou*ti M«l
t.Kcn»ci*ii*g paia*. 
•• 4* 1 lb* ok; • »» I |W got 
Waa l»t Uro«li| *P *U "7 ato«arb 
ml Ji J OM CM c««e*u« tb* p*lM 
that I had »•» go •*•»! 
'• At l*at 
I wm l*i<-a "So thai ** tbrra I 
lay ii W »l 
(VMkl «*t *oOkt*g t 
Mi ««*r1ag* m Uat I Mini »»•» 
locwm to |l«* » **UIM iktl »o*M 
•top Uk P*il i Mr 
KS 'fl* w*r* m |<m1 to m. 
At iMt I b««rl a g>M»! <W*1 
A -oat yo*r ll>«f Hiter*' 
%*.« W> try Ut*»." 
(lot • hotlW—1* f'*r a«j*r» I too* tb* 
Ultltu I»f 
uhI 
.>•11 Uj I W»« iMt Ot M. Mil h»*<" But 
'••I k 
mdiM 
ll<wr. iroa Um hb« run itM* 
I K»>« htaaarhM it In kudfnli of 
4Wr> Xern Imi* MMrk 
Vl» ««U M I MB*-- (tot* KrttWI, 
k «t i, H wUmi Mi« 
CultMbW .i'r^trxM T»1H, Ap* SI. XL 
Ihul nmr -I bat* triad fo«r Bit- 
tw, iii'i n»l Uvo »rr t>H»i for my t.>« 
^luit Tito NM Biirlw I »**c (m4 la 
Camtly, H. Tumo 
*•' Var« |Ma«f • tat M «f**n 
ll<v> "• It* taOvl Ml tk* «llr, 
i. •!«( «nk *H»r" « in itair 
Grand Trunk Railway 
Ik it. •In «>«4- Ok, KM. MM *«k<i »» 
> « naw fen J»«i 
U'k> » *• *, 
H>.W • > «• I 
*'■ IS- .. 
<ta. |W 
iU. rw «. «•«•> 
T>hh I>« k> * 
« -►!!.* •»( « » r ■ 
H IV* 
• l» 
• U I «■ 
» m t ST 
)•<• < U 
HM « I* 
tz* 
h i. w i»• 
(.MM iPkrirM iH»nn» 
T*»N ««H ■«•■»»* 
L 1 Ult • 
tot f 
llllt" 
4» M » 
*( ■ «r* 




hM, •»! » 
all 
HUM Hi at »< • inn ui H 
f *'«)•» a* •» »'nrr, I inmtl Im 
ualt I't • i* tM IU> t hiaitM *( Tmm. Ft* 
w •» «>»4 *r» m ma*• i-iXt •!>—■». ikai 
• • !«•«ai >.r MM«ar:i ul • ^nstiw 
I'H' 
»0 I »'• ■ |«B| «4, (kM •» 
■ -«ii >4 i>*« t u to **»'. m ar iv 
•* u t< al »t|l l«r 
• » i-arfcaaM kf|k. •» «ill k* Ml I'M 
• b«iI M U» <4 l*> ■■»». ►» •*!>«•» 
nuuio wv»i mcOi,Mkio« t 
■ •» rn «»••« at Mrtwtil» w k«ra t4't>W 
I. i«a Jw a'r |Mui» 
• vail Car * k« A M lilUI 
/v jt'r 
.1 » K V A IA 
> \ /. •:« ; >..i/ 
ON TO FORTUNE. 
> 1 / » v » 
i <•; t \ i < \ /- // »/ v; ^ 
1 
i 
• } / "i I >n'» 
ll.lt', J- a * 
% > > i • A J' i 
/. *■ 
I 
IVi NlttMf r»- L F. 
l: 
•••.•■ / »Wt b ihfrrrmt /'in* U*l 
I.' 1' .4 •» ,»).■! 
Wrft| iY fW lUufcrtf 
/ 
w < > \ / t/ » » // r 
r# iaa ^ ■ /w,r.«ri".v. 







t in wtScit Bostbrr \f tit* tw- 
Ij u*» of Duvm' Efiur !l will run 
f rump. hrvnrktit*. A*hma, 
I'Umrtntt, l< 
I. m»(/ i'rrrr, r I J mm ib« 
Thrt-it, i Kttti a ft f HMfi. • W% 
]lh«f (ail *"• •» *f «■» i" 
n«: .:»»*• 10: 1 K.-..vr» ^ 
m \ tub »»j*r 
PAINT & COLOR CO S 
ttADY MADE PAINTS 
SPRINGFIELD. MASS 
iSTOPPED FREE ITS-- 1 ■ UD'iumciur 
■ ■ WNiRvaRuroai* 
• «%*%. 
•*' W». »• 
NlV*'. tiUf J !•»♦« « At* A 4 '•«* 
■ • 1 mm 
► MiaaMi fe4iMii^3 
> * ^ r» 
UnpAllMi tmiT*: 
AUCSCT rOE ALL CIKD6 OF ORIEHTAL 
POWDER 
ill** N«4*t. I im, mm4 tlW* •Mrllsg 
P*«4*f. AIm all kl*4( •' 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A BD M inilHi hi*l)K« * r whhimli 
A«l> KITAIL All < ■ 
J". II. rinwson, 
PIRI« Hil l. 141*1. 
■ T tirt—f » fcwil »—I lt» Hot Jmt0» al 
riafca*a •* «»*lar«< a«MV. I *k«il Ml M pMH 
«f Hli >M UK al Iki 'MtUiM baara UMl aa it* 
•Htl llM lata /arftarlah K Millar. a* ta 
a. %««••!». 1«*. al aVKH* f ■ M <4lMWn«M«(M Ma /fM •* I 
MaM«. m win ararnar UM •' m» kwM 
•toitw tar IM |-af»*»< •>« IM MM «r»la M4 
•»«»• •* «ai tarttaaife tMi|u 
m 4 rati mum mm* mim at iw firs 
a< l*a It*r /v harMl ■ Miliar iwUMmMlM 
JMmmM MiMimi ikMM^ m4 Mm ijm 
Ml i«ai«lai»< afcaal mim|| <w 
mk! kaaaa aa <M K < **r Hill lat. Iim>i< far 
boa* tl tfca Mm Ml If H to hM M Ma. 
*• ha «a4a *aa»i al Maa h I i■ia<* af MM 
m 
•TL* A*V> a. Rim V 
a* iMa aaftala a# i 
joc rnaung u^.mum* 
Ol R Pl ZZl.K COR*KR. 
idwaunlHM tor im IOmHiwI 
b* —m* lit* •Uitor, W II KMnata. Urt 
Mt, Ms 1 
I -«TB> NtUN 
tkm Urm 
Tto cwtali mm am i wkki-wwud «mm 
Thick uw*. Jimi HJwhmli ot bngbuai 
|Ml 
AM la «#• rai'to* • Krai or- 
Wi 
A 4m* caught la • aaara. Ula b*a>t to 
| holJ, 
All vrowaeil arliA "aallarataa," A« UfU oa 
tad pal a ud wrror flaabM IVom k» «y» 
I u bow m>i a tight ? No man will ha 
K m with Ala fWtowa mil tAa (ma 
[ wood Vrr« 
Hi* .Uu of plMaara ul of iport in 
I (lot#; 
rue look ihata comm tAa haawr with Ala 
iaa 
■^caaa A^flaaW 
A ai ltr •«•••• Um Mat ar«a« *«»ih <11* 
t*J 
A ipoa iiwoMr Jay ; 
Aid, DM Ikt MB'B to* lihtt 
IVms <1.If* fmr a**" r*t«» tuprrm* 
A ma «llk akTiUil iltpptM IWi. 
Kite half rrclialac oa a rutlc ml 
k !m UJ ,««wA. WJ ot 1MB 
Om It h.a iltot ar* wtlA rtra -ll»- 
ptap«i 
ilk* fa< • im ptackl. cala. all frt« froa 
< *r+ 
II* Wetra I MlAil. UA* it *»»)r air 
TU VUl*. 
K a* up tA« uru mow apua Um wh.»l* 
\T» h. ar tk* »mil of aiak, aa>l tit* roll 
tW Jrt« ltd t^abal. tad (W aoa»t 
of nut huau «>ttr«a all *r\>aa>l 
A v a of bra>U IlUt niru (Hi. 
A»»t tovanl ilat caatr* all ito »y« ■ M 
(Ml. 
% furaai tknuto fTu« a tal kl|k taa lAa all. 
• •ra»p« a rvvutaiaf bar. an J, haaflcg 
Uart, 
II* •aaiag* iaU aklila a»l U*|> by fool 
or cku. 
Aa<l mm to Jff* Ala ltf«- *carc« worth a 
pia. Uaua Itttj 
E-NUItTtlMl 
I IV. h*ft.l ii Miaal. »*) :»•»• put of 
IW bt»t 
tW!)(»vS m »»'mt'. u»l W»»« r»«l «• 
uu 
lw-h«ft>l uuUrr ti.ntl. ml Inif ft 
prrpHilw* 
4 Srh«ft ! ftClhvT MJ lrl»» fto ftillll 
l*ry «»f> 
H. h**l IMUff. UJ .«■»»• II UKlMl 
mjU*i >i:m1, »n<l Imi* 
ft I >Dlr«t U«l ■>< ftft:Og ».••»• 
(WtiTfet »(mI lrft»« -kill 
• H»brft.| ft»>th«r, »1<1 !«•*• II 
IIWMI 
llrbrfrl V) 'th*r. fto 1 Um 
cr*.» 
n*brfcl ftn >l h»r Il l I'lir ft f rft.n 
I Kai Ymmi 
iu -nii>*iifc- tauiM 
tcNM my Int n>« wfcota oac* cmk 
Wbw M mm* *11)1 ••• yv>un* 
|.r» (<<jJ h*l bligbU-vl »'h*r^.£i • wc»J 
or ll»wr kw|« wrr» ua|. 
An I (Mi tte shorva of itUri 
Koud.M U»« •« »t of art. 
W ich Uru«cb Um i«m b«* bwr* «W*r 
T<» **<ry *hf»l»r'ft b*«rt 
/•mi*. 
i\ -rainHi iu 
* hftl |«rl »Mff »•» 
* 
Who »ft» ft UlMat port* 
Whii ,«wt km > *t>ftl 
Whftt i*»ct »oppo»nl hlBftrtf IftfftlU- 
Whv. *ft< lb* BOtl Wftf.lfc* piMt? 






*«>•«*.• to h um or l.*rr Wui 
1 —(irwb>pp«r 




E K A 
K 
— Blr—»»l in Utr p**r»!l>kA«r« lor Ut*1 
•hall raltotl tb* rbikirva of 0o>1 
(hi Tm»T* IUti Tutu 
Tut Voltaic Bu t IV., M*r*k*U, ¥4 
m.il w»l 1 »r |)tmi r«to*tr*Uil KUrtro- 
V.' la R.-.U 4B-1 Kiactrir Appliance* <>a 
traJ for thirty -U»« t» n<i or oU 
wtko u» ct rM with Mnxu debility, 
wt vtUUty ml klfelml U>.«'4»» fuarab 
W Df an 1 rompirtr re-Walioa of 
riea in a»l inaaly *i*>r m »'«>»* 
N B --*<» ri*k .• IkirwI, w Ikirt; >!•;• 
UlAl <• 
Tb» NaU«« tir.nU that raaa w >«U t» 
to eerreeder net jary d«t; to 
wootva Cartel alt. *<>om coaM a >t mitr 
•o (Mil a uouh or It a* »«a >fWa <lo —y 
ti« I'hruuaa kagiaur 
Wb«i Km *oi b»*M or im«i rw-;pt 
fit if iattlu <WrlT«t| fna b»ib« N II 
!*>«■• • Kl.iif. * M*rr r«l .m r»a*.ly fur 
•.1 iIImm* ot Um Throat, OmbI bb.I 
L«t|> K«m w lou pua» to *»t « «r»J 
of Bil Mliusa Ii* by th» IM of I»r 
Butrti Mu-trU« ttAUn. u ivy owl 
•aiy _S ctb:« j*r buttle A« * lln m-m 
f-.r t->r»r«, Henry \ JjbMuai tr®.c» m 
Oil Liaimrnt cam >;>r%.D», Uru.M-t ul 
Uiamii at omcr 
A man is AruoM la sum » local pap«r 
I imiuN It U Baauaarvd tbal b* »u Um 
'uritr of • iamvim buy b »»«t »>14. Th* 
! editor nwui to »r ••thntiBi," b«t r»u 
ud t.» typr wtur uriWml uUmtvIm 
##- I b*»« *«ry Whoa# a*J ua- 
•< for wtw, aad tia*« paJ>l »«t baadreds 
■ ,( lo.;ar» trying u> »rt w«ii. '<ot foaad r* 
i *f u»iy fur a «h^rt una 1 «m traat#d 
>y antic*: am vbo proaoaac«d by rt»a- 
| «»»- Sinow lability. K Imi ud lynp* 
t<>m« V Bn«bl t I'HUM*. M*1 I BUI 
UatM to V ihlt t»» rtruaara.1 u>l bl 
MlV liM «rriX»VKK BITTkH.H to taf 
'•rtog hamutty aa a aadtcia* of tntoy 
| C«rB4ltB rlruwa. laelead of u»;b< bu; 
•■•rtbkae B«dl(ltr< or ir««h Uiti ur la 
ipoa Um pa'iltc." M. Ml. Tmow4», 
L*« »fca. M«. 
Bt«k OmciiU Ito ki>jw tba 
prttoatrf utnl Mariaa J»tgv of i wit- 
MM 
"Y«, Mr, lAiil know kla utiaitol;. 
41 1 m. r» !■ a hut tofvllwr at tha 
•MM I IBM 
Ah. «&aa *w UiAtr via tba .(Haali >a 
of ikitvJ livrtr. wn«> «u (NMl for 
| tfe* ^rwoMf 
W«t:. M HIT M I CM HWtur II 
waa Iff frin ago. m l about 1 o'clock In 
tttMrnii<; aoMoftbabaabotflctra wart 
prraaat ll tha Unr. 
Th« mtUM waa epwdUy *icaax! 
Bin mm • Bap 
for two laoolha !■ th* ynr BtKhw 
IcmtpiMtk. la iifwt Md HtpMitifr 
ba uIm hi« ftctUoi m<1 (»ltrw Um <>a- 
a*t of lli; rffft AiJ it la. ao ba My*. 
• >ni. ihta® tarrtbta aad Uf alout A 
t»M with Itay K»f»r Ira't accountable for 
kit actwM. Ma ia oaarwiy a wild baMt 
fraatlc w lb aau'ja*. aarmajr ao.l baad 
acha. Ilia ryaa ir« rW. ao la kla naa 
turj larva is bia »ku.l ibrtUa with dla- 
irraa aad kla kfhl la a baauia of U«ri 
He lifaa amly la If froaa aaa-aula to auua 
la.a top la ararca of railaf. Aad vat, 
wbatbar at rail tUia form of ('atarrb May 
K«far. Bom Frftr. Hat CoU or Hom <\»W 
—Kiy'a I'raaa Ilia wUi car* Ik Thla 
rrunlf la pWaaMt, »UBpi« aad May o( ap 
pllcalloa. Ilacad la tba aoatrlla it pvsa- 
tratM aad aootbaa tba ifctal pari* at 
oaca. rraWna tba impalrad aeaaM Md 
craalM MUy aacratioaa la caaaa of tba 
ioaffoat ataadlac- To* caaaot raa away 
lh>a Hay >'«*ar. bat yoa eaa Irlfa It from 
yoa by uaiug Ktfa Ctmb Baits 
t till 1 >*a had Mad bM aalfbbor'a fcar« m 
flrvwood aad m broafht batora Um coart 
V> imwrr tor Um him ■ IU?» y.« any 
lawyrr tor dr^ara""* utwl Um Jadga. w 
Dan took hla plara. "No. »or. I hab aot,"* 
rrpiMd um a«cnt kmc yo kaow. jad*«. 
tat it da Kmc* vkit aaada a lawyer , hit 
mb lis po' ai«ar <>■* mi la tor It. I »p*c 
yw battar >a« aaa tor him. 
fioi ua Wont Lib. 
Tte fl«ar«a afcoarlag tba •uorinoas yaarly 
aaMa .11 fcfciavy Wort, draoaatrala 11a 
valw aa a bay—d dlafata It la 
a parvly v^ptabla roafowd ot eartaia 
roota. laavaa aad barrMa kaova to ka*« 
•portal «aia« la IUta«y troabtaa Co® 
blaad wtU Umm ava raaaadMa arUac dl- 
i*tly aa Um Um aad BovtU ll la 
bacaaaa ot Ula coaablaad acUoa tbat Kid 
aay-Wort baa pr»v«d »«cb aa aanjaallad 
raiaady la al. dtaaaaaa of tfcaaa orgaaa. 
W)im• aujikutuAwoltmi Kli< matiara 
• HUM wkHa. !• u fruw kM p*l». 
iKMNfUklMkMil MiaMryuM h*kM 
•u(«H«<i for more than a 
third of a oontury. 
Mr*. A. U IWker. 14 < W»*< 
Nad rhaumatlo palna In bar 
back for flftoon yoara, 
U4 Mr H»> r M4 Mr* Utmti <4 Rh*«- 
■iinni aaul Mi kMd waa inn 4ni k»«# 
lk>r«t*ni. vr «r Httiramn 
Hy «K) has Ma f 
*• ■* Mt, l»4 tat M «nl»ll I 4 f 
ImMum ■kaptoMMHtitl 
vlMlM rati mm M*a (a t fcaa kail 
Man taM« «W trai ra a • 0 
TWit u* |M>j>l«*ho think that 
bd'Mtw llic* Lax- antVml »> l"tif, and 
kin tria>l ao mx« wliriM is *nu, I bar 
■au>4 •utior «« lhair Urn a #r« ra year* 
Bui Jon m vkat ArNhtNoka Uaa JuM. 
Iltatiri l»M <«ar « aaa | 
llawtiN Mim ini falaai 
HaatiW I'lral MM IHia»H»f mai 
■•"Try Athlophoroa "W 
If rxi aui itaiMmurf «> .Ir laawl. 
m vUl m- .I •< ihw imi «a Hin< mi note 
I. laa • •» A a» »f !• to. » • | i»#»f thai »«a. kvi 
n (h* pw ina^at tall/ fca kaaal It. »• Ml fca 
i.ntaH fcn In aaattai itea, tM at M» 
k«««iiai4 
iTHiomoAcs co 10 aiu it •(« tori 
R"LXY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS. 
Slair Rails, Balusters Newels 
amd rmt MiiAVitim. 
WINOOW and DOOR FRAMES, 
RH4( klT4, Plf'liirr*. AC. 
8 P MAXIM &l SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
a*tuc» *• l*>w. 
■ I lt«n •< ii<«m r!•>!•» in 
>!■»■ I tl (fetl ».•«.<« 
•rrntwi Ntfe-Olaf. ItkJ a~4|n 





OVER 5,000 ROLLS, 
Of All ((ration From 
BROWN, 
l* WARDS TO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed 
Prieon L«»w. Sjn^ ial Marram* 
in Kciiienaiiti*. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maino. 
G. H. PORTER, 









ICE CREAK & SODA. 
nxnT i.imi or 
Tobaccos 
M U» • <1* lfc» l*rf» *>•!•«. «««f I kin J 
>1 — 11 KlfUl IB |Mt Ina S Ml) la #1 fc. 
•*4 yrf p- a»4 •».) b> Mil Ik* Bu«t «t 
uaiaa 
AN »*»< IKTIIKN I Of 
CIGARS 
■ I'ltlMiMi'llMlM rl>M*tCir« from kt «• 
I MIX (a Ite (Mat I»l-ur1< J lltV«M. 
MiIimWI wi».i ra'fi.fj'ii 
tm. f'•lu. JiiJIm »» I Crtwiiti «m I 
I»I«m lb* ImiI |w4< ib Ik* airlM wl ■) 
|>»hw« lit •• n»«ilimi silk iIk Am •(«•(- 
My «* r<*4> I o»»r 
I'MiNiMl IN I r—m ruoa »4j «lt«, «k»r« 
l<rt« 'U lattk Iw Ire* ItlrumN 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me 
JaM». IM 
W1IKV4T NORWAY 
IT I* WAIT or A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
CALL IK AT 
Elliott's Clothing Store. 
<*•(« » r*« l-*n iiwk >u« m«* 
Cigars & Cigarettes. 
I tef Jut r*MiT»d 
A LARGE VARIETY 
IM Maaufc.tarta* a»l I otrr Uw in lk« 
irvu M«M 
Lowest Possible Prices. 
at Wbolaaaia, t*4 I will n»iu« aaitafertiwi ta 
•II «>■»■ Call u< nulM my Meat »»ror» pur 
*u H alMVtora 
J. H. EAWSON. 






and all pollt- 
F1 
AT BOTTOM PRICES. 
lYUHI c*5 CO. 
501CHAUNCY ST. Boston. 
Buntinc Raft a Specialty. 
AGRICULTURAL DFFARTMKNT 
CitRMniii 11 H W*m(N Mi Kr«< 
u irum Iww a* »f»< ur*l agricultural Uf> 
lea to atiltcltoil *<Vlrr« *11. ..mm <iMh alt<wta 
IntwiM hi thto itoparlm'm to Mr M< Kern, 
II PrjrvtNira. Ham* 
« OBJHCTIC>NAHI.K IIA RMSM." 
We mm muck pUaaed and interested 
in in editorial iilkk in Ik* /Vain# 
h'urmtr under (bit bantling. The editor 
la thoroughly practical in bia viewa The 
ft rat objection be makea to the prtaent 
form of hiroraa u the almoat ur.i»er«al 
u«r of blindera or "winker*" on horaea 
bndlea. We have oft»n b«en put/led t» 
account for the prevalence of tbi« rua- 
t>m Hut have recently aeen i' atated. 
ve think, in the circular iaaucd I y the 
Maaa Snc.ety for Prevention «f f'ruelty 
to Animate, that they «aerv firat invented 
by « certain nobirau, and uaed to (*>■• 
real a defect in a valuable horae. I'm® 
kia uamg them they gradually workid 
their wav on t nrarlv all harneaaee, till 
it baa become an ratabliahed custom 
which it ia hat I t«» ov« r< me I'erhap* 
the (tntmrt.tttion ha* had •••mething to 
do with their roLtmurd um Hut b* 
that •« it may, they ar* a u«ele*« append* 
a^ff to any harr.e**. and ahould not I# 
uaed I p»n hotar* that hav* long b**n 
accuatomed to their uw per ha pa it would 
not be ad • liable to drop them all at 
onre. tut thfir uh can t» gradually 
avoided rtrn un »u« h h«r*«a. Itul win 
driving a colt for the flrat time. alwaj* 
u* an open bridle, and the um of blind- 
er* will never t* a nereaaity. We ha*f 
often aeen horn* dii»en tr worked in 
brtdlea »rh Min»l« r« tilting to c!o*ely to 
th« eje that the long bairt up» n the lid 
and around thr e># were constantly rub- 
bing again*! them, and aometimea eien 
wearing the akin M**idea injuring lit 
look* of the her**, thia i< a cruelty that 
e«en cuatom do«a not aanctton At <ihei 
liffii* wr have *een bor*«* laborirg with 
h»a» y load* of drive* rapidly on tie 
r<>ad. with one <r Uth of the blinder* 
too** and (lapping, alappia* up againat 
the animal'* f*re lid furl) into the e}» 
at tmj RiMl ia of lb* If tltful* 
doubt* the unplra**nt rlfect thi* rontm- 
*j41 ab> at • I. 'fw'i hee>l *11 
kit* N(nin the trniiliir uurt of ike 
amwa!. let him aMarh of the 
kmJ to hi* hat «nl allow it t> ••inrf be- 
f -it ail blind hn eye, rtrn f >r the *(«<* 
9/ mi half hour 
K it, le*t:n«r out of the ijue*ti. n ill 
humane principle* *r»J, certainly, the 
«.*J Kn"»«!>)• came* with ii a •ifnificancr 
f*r (*)> nl that 1 • .ally ni«en it If we 
•rre to »•!•! • new cummandmmt, we 
• >uld hate it read " Thou *halt not ilj* 
treat of abuK any dumb animal entrte*l 
to thy rare ; either by neglect of unne< 
e*«arj labor, pain or inron«enienc#.** 
Hat, »e »ay, Uannjc thi* gprinciple 
out, of what arr the)1 Nome Will 
•a) (hey a.II beauty to the head an 1 Kite 
a tiniahed a; jwarance to the harnr** 
The h r*« la one of 'he muet intel.ifent 
animal* over which man ha* any cootrol, 
and hi* intelligent* thine* fr m hi* eye 
and i* aeen in every movement of th« 
k**J, the ear* (tamlie* arntinrl toca'ch 
iW rarry to the brain every word < f 
command of praia*- Such being the rur, 
what f Iljr it u to rorrr fnwn «i*ht any 
mur* then i* Meruitj of the head of 
eje! What m re beautiful tight la there 
tm -rig tnimala than the play of the e)e. 
• he movement of the itukIm of the fare 
of as intelligent hor»e A* every »m< 
t»« u fe!t it w manifested at one* in U« 
fare. Hate, frar, pleaiurr, |>ain, cour* 
age. alfectioa (an br aeen in the eye of 
the h m, which readily adapt* itwlf to 
■bowing an) of theae emotion* Then, 
if we value beauty anJ enjoy reading the 
l>lay of " borer aenae," let u* leave our 
h -r*r • bead aa open aa poaaible, a* free 
lo tpread ill influence aa nature deaigned 
it tbovld be. Not restricted to a narrow 
view it front only, and • con*tar.? Urrier 
f>r doat, that ia il«a)i meeting the an.* 
mal aa he travel* and a* c >n*tantly being 
< erred into the eyea by the blinder*. 
IVrhapa it may be urged that blindera 
are a nere—ity to prevent *hyin< If w# 
are is doubt about any object, doee it 
add to our fear or in any way leaaen our 
liablity to understand ita proper nature 
to have our view moatly cut iff, and be 
obliged to form an idea from partial 
t(l.mt>*r« and perbapa a bud noite' < >r 
wouldn't w« murk prefer to hart a frtr, 
unobstructed ».ew, witftout any hindrance 
whatever M at certainly we would 
prefer to we fully and fairly ll ia ju«f 
the tame with horaea If they ran »ee 
at ooce juat what any object that may 
approach them, ten to dm they fully un« 
•leratani it and view it undiaturbed; 
when, if their eyea are partially blinded, 
ita dimen»K>n* are increaaed ten-fold, and 
ita dangeroua character, accordingly. 
We know from eiperienre that they 
are unneceaaary, having broken and uaed 
a pair of colta for the laat f >ur year* 
without them ; many time* noiaea have 
•tarted them f»r a moment, but on look* 
inn back, the cauae waa aeen at once and 
all further fear wai loat up n them. 
The mowing machine, rake, plow or har- 
row, carta loaded with hay oe anything 
elae' umbrellaa and top-carriagea are in 
their full view and they M»leratand that 
they cannot harm tbem Then they 
watc'a their driver, and are ready to act 
at once in reeponaa to hia command. 
The neit objectionable feature which 
waa taken up by the writer ia the bear- 
ing rem, or what ia called the 
" check- 
run I r..«. we think, is, if poasible, 
capable of dotng more harm to the horse 
then blinder* For in the hands of per- 
kmm whane ignorant pride lends tbcm to 
draw it tight the greatest agony it pro- 
duced. It is often hcnmrjr or conven- 
irnt to prevent your team from putting 
their bends to the ground. 80, in sum- 
mer, ite um may be nlloved, but it never 
should be drawn short enough to prevent 
n natural carriage of the head. This 
must be changed bjr brooding. It u nat- 
ural for any animal when drawing at a 
load to lower hit bend ami, by the effort 
to uee weight as wtU as strength, their 
bodies also. The muscles of the neck 
are not independent of those of the rest 
of the body, aad nay unnatural strain 
upon thorn affects tboee of the spine and 
ah Miller* accordingly. It ha* been urged 
that ikon tkffk-itii will i*r»i to pre- 
vent hor*e* from (tumbling, but a caia- 
ful drim can control hi« rein* to iuit 
any «mergi nry, and by a proper uae of it 
b«lp the knew to herp up. Further *1111 
ia the effect it haa upon the general ap- 
pearance of the h« r*e Nothirg add* 
more to the (race or Uauty of action in 
man or animal* than a perfect natural* 
ne** of action, fne from any restraint or 
cramped app» arar.c* No h< »«e <*ith 
head dra«n up and out by cruel "iitrf 
draw" ran art natural, or gi»e hi* body 
the same gract of motion that nature de* 
a.gn««l. The m<Mt U-«utiful hor*e ia the 
<me that eartiea hi* body and r>eeh juat 
natural, tree from all rr«fr*int of rein or 
blinder, cohered by only a* many atrapa 
a* are absolutely ncce**ar) Why r. w r 
fr>m view any part of an ai.imal »o 
graceful in action, »o |<erfrct ia form, and 
ao noble in appraranre *• the b«r»e ? 
The I'nnrt* h'trmrr tbinh* the collar 
a* n i* u*.*d objectionable,—»aj a it pre 
*cnt* free circulation of the bl<«»l, cant- 
ing polle«il and man) other diataae*. and 
•aye the brraat>plate ia better for m*ny 
rea«>n* Itut *•*• n>> objection t<» a 
Iwll mtdr, rl<Hf fi*tine rolUr. Much 
c«rr and atlrnii ft •Koild bt givpn th» 
•hualtlrr* of korM •. )>«itiruUiljr during 
hoi nfithfr ; but »t'h due carr, »» 
think » «»ll tiitiog filar h«« mail) •<!• 
•« »rf »r j \ r»»«* *<Ktfi> «r w Mri 
|t |irr»rnt* • «{r* *itr lutfif to Ih* 
draft, nut kind ar»<«•• lU kir»»l j i»t 
I 
* 
• l.tfr ihrl. Mmiifindulilvbirilkr, 
and, •ken |>r >j*rljr litttd thr« ujjti. ul. 
givr* • natural tr*i«taftc« to the I• 
I^W|Im» 
SIATK INHI'KCTION OK KKKDI.* 
I/KHH 
\V« *i»« th<- fmtiii'lrr of lb* Ke|» rt 
of tb» Hiate Imp* tor of Fertility* Tb» 
V^.h / trm'r publuhxl the lt#|«>rt en- 
lire, anJ apraka of it w of gmi ntu* to 
farmer* Id our lUtrid at bin *i»»n 
the Kluil ro«lr«ii of all kinJi fr m 
«l.uh •aroj-lea »frr taken that have bad 
any aal* in Ibn Cuaalj 
•nxtuiu 'Iiiiih «rHAtt 
rttxn *l4<fe for aala by I Itlai blek 
a * n mn| 
> ti mU"« pae kw ml aaai ih<, I 
|>rt> e. a»aa 
O'MMoji »tarii i/>k 
VaMMa y»r i"« Mi ita |k v 
aalilaf peter. prr urn • 
t. L. < ■ latiuai 
Maaafarti*rr«l by K*>l llrMli flMlri I •. kr I 
IkMh, Maine 
taiuatiu" |>*r Um of am pu«it<u. I>*T 
«alll»| prtr* |* r Ion. |t \ 
III) >U' H l*>Mi I'lloai'MaTB. 
xtaplal rrucu aiork lt« Hk by 4 I imnltk, 
I. •,« 
aaoADaiKx «i ean»Ho«rii ktr. 
Ila«rif*<-lnrr<1 by rerliliier id, 
liot lolnbain 
i-iaioo ruiiu/u von »m« <.aai* 
■M 
M»nafari«rv.1 by IritUKrt • « 
V • I nation |»» Ion, 0ji mi 
«• ilmi pile* at ibe tec lory, nai 
hllai |«IM |ti torn. 
% ilaiti'Mi i»t Ion of Iba IHM 
«a 
v a uaii- ii i-rf ua • I tm> |h* 
*•11 in® i'iw al ikf lirwy, 
I 
I>I*W|| » |Lit 
Mioiilicturvil l>jr lfnMh(> IIiuUmk. Xurtfc 
A*<ntl i.urMlaxI 
(Mlnili ( ••ntriiU, | 
|»rrl |*»<l 
I*? — 
Atllltl-.- | •, • — 
itaMii "in — 
Milk • — 
V. KM) pmt Utt» of 1III* — 
IT 1 Iba nltn«vn. |t I 
?l » pkraj lxitk' «>>1, : «• 
h* " ii>«o<ui<i* in 
I • " p>4Mh, II 
#I».V 
" Thu ww an *rti' l«i ui bomr mtoafsc- 
turr wbch bM twrn roa«lr tnl »oUI lo » 
•mall way »»jr lh« al*t»«- parti* • Th# pr.t 
hta 'wro kbual $.-< per ton It km 
frurn (*>#«■ aril, wbkb w»« cut witb ickl, 
ul »<>m« Jry niuml uw<J •• a <trjr»r 
Tt>< unipl' *M Ukrn in tba of l»'J, 
but on •« ciuDl of It It; ll wa« nol »n* j '"1 1 
till afVr tba rrpurt fur tint )«ar waa iui <lr j 
up, brum iu •!'{«'»ran :e u * Tba claim 
lit* fr*«|i»»nllf br*a nia>i* that •«> b ao ar 
tu If »i« worth aa iua< b >a pTKUcil I*- 
•alt* aa a commercial •aparpboapbaU- 
W.tb the »uuller (jaiu'>-r of pour>U of »»!• 
ualtl" mturial coaUiaot la tbka. »acb a 
iliiin w<>al>l nut likely f>t»a-l la fa«t 
Host mial ><•« r»r miJuiiNo. 
%< tuftl «i »rai.!<-«-l 
IMI> nil (iitKM• 
per ft pare* 
titrugea. I# 
Inxtlubl* riwxphork'Arlil, n ?« — 
falling |>»U« per hHi at fa> U>ty, |1« 
" 
No railmtU of vale* I* mvle The 
analyala ahowa II to be • fMi.1 article || 
»u fairly well ground." 
nil IK>M. 
Wai.uto iure.1 liy llowfe< r fertliUer lorn pa 
li) IImU* 
\> lual i.uanMxxl 
< iKtrnU < iHilrnla 
per rt per ft 
Mlinfrn, < H — 
I'boapborl-' arid UKtl 1, r«a — 
rtelllag P'V««, f • W 
The itork from which the •ample wu 
taken. an *rll ground. »>«lng Am ao.l 
even No rallmaU' uf IU Vila* la made. 
Th» high percentage uf phoapborlc acid 
ahowa It to have tirrn prepared from pure 
lx>oe of good «joality.M 
" It I* well known that the phoapborlc 
acid uf raw gr< >unl lx»ae, or bone meal aa 
it la callail. without farther treatment, la 
In InaoluM* form It la oot readily given 
ap to I ha plant btcanae It la not aolable 
la th« inulaiur» of the aoll, and cannot >w 
dlffuaed through th« aoll by the ralna Af- 
ter application to lb* aoll It l« alowly ren- 
dered aolu'ila from the action upon it of 
agi-nta with which It omra In contact. 
It la evident then that the fleer It la ground 
tb« more rapidly It will become available 
to the pi an La lo the toll, la the Uhl« of 
valnea It la ae. n that aolublt ir readily 
available—|>b<ra|>horlr arlit U ral«-l at |0< 
[*r ib.; re*ert*d—oot r*-**)lljr available 
—it »i. s iDiolthW, In do* 'mm, lie. i In 
■>•<11 am boae it Sc. In the «umput•lions 
of tlM value i»f raw bone meal tbera la a 
dtatlaftloa m»d« »K-t«rro the coarae tail 
the floe ground. a graduation of valuta 




Kami>1*1 Itma lb* I wi kiln* at Tbooiaatoo. 
from U># atuck of llurgraa. < riirlan A Co 
Art ml iig«r»iil»«l 
< anlmU Content* 
par et |»r ct 
I'OUah, IK — 
liar, m M — 
"TbU article la a mlitare of wood 
aah<«. from the wood uae.l la baralag the 
lime, and of amall rraiaba of ll«e, The 
•ample analjied »u nearly half lime, A 
toa of It woald contain I" poaada of pot- 
aab la addltloa to tb« llaa. It la aol<l at 
a low prtra without being verjr particular 
ahoat weight or meaaare 
lOOUili. 
I 111 port*-1 from lW nuwhirt MIm*. CniHlt 




p«r cl per fl 
rotiak, III* — 
Miinwll, MM 
•- Id ooe ton of poon-U there wouM 
Im 2io »; poonde of poUah, worth |D> 
II to generally iKlintottl that an nppllca- 
tloa of magnreia will not add to Ike pro- 
doct rc power of the •oil." 
We think our reader* will And iheee 
table* of much value, and hop* thejr will 
MM them for future reference. 
KING'S EVIL 
Wh lb* bum formerly gtm la fc-rofwto 
twrwM of • Miprrrtltlou Uuri It cvuki t* 
(d*4 bjr U*!*) imtrk. TW wwki k 
».|»rr Mt, MMl IttWl tkil 
SCROFULA 
rM f>nl? be rnr»d by • thorough purtir*- 
tluu of Ik* blunt. If tbl* U rmMmI, 
Ilk tllwaar |.r|» iii«i<« Mt liltl tin o,b 
fetwrallna after m i» ratt"M AM| lla 
earlier •) niUumaik tir«rlof«ieuta irt 
l.riMHt, » MUuniut I IMDIIMI, In* 
mora, II.. 11., « arbunrW-*, I rj al|. laa, 
I'urulciil I lc«», aa<l I'hjr- 
• l< *1 « • •lla|we, I' • > I r. 
tinu». llhrumalUm, Hrrofulou. < a- 
larrb, KMi»e» »m-\ Utt IHaeaaea. 
Tubercular fouaui*|»tl©u. *»l 
oui ntbrr lanrrruu* wf fatal nlxH«». ara 
produced bytt. 
/Iyer's Sarsaparilla 
It lAt o%if aotrtrfml n%4 •/•**»» rWmMi 
U""J-pnr(rtm0 MrtitriM. ItUturferl- 
ual an ahnalha lluU II rradtral** frw» 
Uif • » •«■ m llrmlliar) Nrrofala, in4 
tit* klklml of maliftiiH ilMrim 
an-l nrrrur>. At lit* mkw Mm* It *»• 
hrbr* alxl tllaJll** III* bfcmd. rtn» 
lx althful artfc* lo lk« lltol oniM ind 
rtjUtaballAtf UM rat Ire f LU <r**t 
Regenerative Medicine 
I* mro|MMM| of lb* jrnuliM H'<nd***» 
Nmr+apa r\Ut, »l»h YrU-u- lk<t. ViJ- 
Vi*?id. IW I<i> in of /N4«Mii>a» ud 
/r. », mm! other lutfrrdlrni* »f «r»«l p» 
tfwy. rarrfiiiTv >n<l •• knl fr *11* ram- 
pound**! It* formula l* i»nmib know* 
to tba BMslxal | rofxtl-li. Mi l )( b*«t 
t>hrtUUa* constantly ^rrarrtt* A Tta'a 
liuirtkuu u ii 
Absolute Cnro 
I f kit JU»Mr« rau«*tl by Ihr %lflalloa Of 
Ut« bk»d. II u <•!>•• ntrat* -I to Ilk hl(k> 
r«t prtrtkftbW «lnrr**. far any 
<th*r f'r*paratMi» for wkwfc Uk* lirti 
incluiml, aixl I* lk*rrf«r> ilw < b*«i«*t. 
M WfU U lit* br«t bliwl } Urtf) la* Wilt- 
ct*r, la Ik* work! 
Aycr's Sartaparilla 
ramam it 
Or. J. C. Ayr A Co Low/1, Matt. 
( Anal) tUal (IraUaU ] 
•vkl by all I»rvuirU«» pci-a II; aU 
kwtliaa lot $&. 
KIDNEY-WORT i 




ANO BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT HEARTILY. 
■C to., W m •>- ~ M • ■■■*»! M»« 
wi •• o* r r mm. *.-«»«. *«. | 
I4u? W** r>U*Ma." 
It B » Clark. «»T". *< 
n>m« it •' N tawfUi.lalia.1'- 
in thousands or cams 
llkaw4>Wnill>WMkiM ItwmtM. 
k.. IIRTUI I* lt» 4TTMI, M 
fcfiatuailaail ■■■ 
I l< .i.aamifc. Ilinlw4 •«»»■»<k. 
«)••• «•« I If. WIIIIM •* 
,r« «M » 
I«w4 TV. bm M iliial W 
Mi MM k.M> --»• *—'7 a*4 kaa-«**• F 
I* U>M **r UM m—# Imiiim ar. n»«i—»»l 
ntt, n m utrra m mi. <u ■« mi warn. 
r»ry Ma nmi by mm) 





I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
TH* If00 rf»w« Hoe IB thf Mjrkft. 
CHAIPICN HORSE HQL * CULTIVATOR 
OtliMMt MLI IT.m 
Nfcl I all < *■■••• »a I ftfwl HUi4* •«M wft' 
• » y «• ( n'aaii) M«y *ul 
P. C. MERRILL. 
Mtll'fii n KKRor 
Agricultural Implements, 
Ml Til mm KilR. 





Wm. A. Frothingham 
South Paris, Mo. 
Now Model 
Buckeye Mower, 
I'm Mttttt, l.lfkiMM 1*4 W < oa 
tlru> II Hi, r«M "I |lt>'|ll Ml •wt ii »(• W»«r 
•M|>t>nivk<>l 111 ant MrkiM K t*« *«I4. 
A Car Load 
ut Ikaa* J Kill • akkrawl atrhan b*> jaal ar- 
»hi. h | ;! U# i>laa*«l la *ko« *11 i»M4 
... »»BI I 'ui g,t# ik>« 
Bur* it B» fur UMir ■ ihu ikrf im M ib 
IW pur*ka*a uf ur iillMf mtrklM riti UM 
Improvod 
Bullard Hay Tedder, 
laJi>i»aMbta 11 iimi tfi/a«r «k>> mtai la 
hav ia IK# .h •rl«M ils«. u4 ia Ilka baal 
|>uaalbla a.,a.||li>a aa-l at <w i*a»l •■|xa«* 
Eagle & Bay State Rakes 
A full *t*«k ol lliaaa rtani 
HORSE HAKES 
a* kai,.| fraaouaeaii ki all Ika la* J lag I a/■an 
ika Kaakal n^rtld *a4 ai>-*( IHrab1* blM ia 
Ma mark* 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris, Maine. 
Mill and Store For Sale. 
Tk« »«b«a»it»a» hat h*«m M taiam al 
Nortk fa>i« for Ik* |m>i |m|k )Mn lt-«irra la 
■ lit » fktM* ■ kU l**U»aaa. 1*4 Itnitiw 
I'InI f'( Nil kit Hut a»l IM »| Ikkt pl»r«. 
TWilori l> KmH ab>ai l| aika frr<m Waal 
I'am IUH>«a.l • i*t.»a.aa I l« ika Fom<MIm lor 
Ntiflll Tiiii It h»» a •t«»l|iaf <>»ar Ik* Hwf 
A «"<>•• «b«t of IW -I »ir>iUM will fca mM 
«ilklkp*irr- ar M|«iaul;, ka (.arrkaaaf m»f 
'laatfr III ilwolm Dir «at* hi* |rm tal II al 
S iflfc FarU lb (Bill la «• a « >o4 watof pcl*l 
!»»• aa I >• Slid **k |M>I. aa« MitlMfl la* 
rualoai «rta4ia< af * >ra. M aa4 I .Mir F»»C» 
aMr Wbi lo rarlv ra<OH. 
NarU Carta, Airll I*. <M. 
• W. IH Mil A W 
EASTER CARDS, 
A NlM M>t l*»r* lot truoi V. I<« K> elk. Mat, 
Plata in I Pna«*4. A I... 
School Cards, Large & Small. 
Sorap Book Pictures 
at t»«j Agaat far UM 
Royal Si. Juki" Seiin lachiM, 
Um oaly aurt a> (IM mi •ukai tervart ar 
fc. k..ri *Mh oat <-haafta« Um dlraaUoa of th« 
•art. taa IfcU Mm faa tar- «■ «>M. 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. I 
Ufraw 
Wbru Haliy »u aleb.wa far* brr Caaturla, 
Whaa ab» vii • « blM, ■!><- ortart h* ( uluMi. 
Wb*n ai» *M • lllaa, ah* • lung U> ( UUvU, 
WW" aha kM (hlMr*n. gar* IIMII iMlo t 
A N Y. Winia bu aB»«l. at .J fT. r« nt 
tln»r», Urta yoang mn for brra« h of pro- 
■la* of marriage Nht'i •Utarmtn*<l l<> Irl 
mo J Illy mM aacapr 
ut-a Kbw •i rr — Fa<tad article* of 
all 
kla<U raatora<l In lh»tr original 'waaly by 
l»lamoo<l Iff» I'rrf el ilnpl* 10.*. 
at ill ilra||itU WTrlU, Kit har<laoB 4 ("o 
l)urliagt<>u. Vi 
"Tba Amrrl' an Bar AaaorUil»B t« la 
m«I'« ii Nwalufi WbidlbUl <l;ta' 
ba. tia' Aa»ihrr klBdol bar aaa.n latloa, of 
count. Thought II ata* km<trr funny 
M ra'a man/ a allp 
"Twill UM tec and lb* blp." 
Wltb may a pain urrifl< 
for ti'r; pain aa<l »» ry aprala. 
Uaa (Iml Aro«ri< an Mpr< ifl< 
Aftira wbtla a man wbo baa im*b ib 
Wall Strrvi will I)b<I IIII aa >lifBr«lt to fli.<l 
employs**! la a legitimate Mm in. 
<• 
tlora tba inaa wbo baa be*B Ib a Mlatt'a 
prlaoa 
Fira All Fila atopprtl fr»« t>j |)r Klin* • 
Ureal Nma lUatorer No flu afUr flr»t 
•lay a aa# Marerkma raraa Treatl** ai»l 
02.01) trial botUa trwm to lit raaea. Nrdl to 
l)r Kllaa, Ml Arcb at Pblla, I'a 
"Yea. 'aaM lb# ron lrmnr.l munlerer,— 
"taro yeara ago I wa* a bappy, Inaorenl 
young maa *>«l IB aa **11 boar I twgaa 
allag Wltb iBlBCUrW Fmi that 
■omrnl re* rarrar laraed «fowawanl and 
wltb a algb1 you bow aaa tba latflUbla 
NNll* 
If U»*re la aaytblag '■ •M* Hfe thai will 
f1»a um • futfUito of ball, a* •out* rap 
j rvarat It. that thing la Naaralgla It 
la 
lb# rrtloriu«ni »c Uirttrr Bui tb«r» U 
• ilntplr an I f« ril«sly f.if It 
Mwua'i <4a«aiya* nalfnt ip la 
to tha krkl Will (Iff laataat rallaf 
"J »hn Smilb hia goaa «n1 llr.l a knot 
It ray b«>ra»a nil," '>mpl«iD'<] a atock 
yirila man Ui a la wyar thl* nioram.' 
"Now. what ran I <l<> a'» >a'. It? *»• <!• 
man'tail 
"Y»a < an go »ix) nail* it," lacoakaJly 
| rrpli«l tba law) ar, "tad pay m. flta.lollara 
for tvgil iililctf 
I'ura rich blood glvaa m baalib, I >8* 
(IIIW anl a 'gram uM ifr," »>«i bow faw 
pay aay alUaiiaa to tba a tat# of iheir 
Oloailf Piri ll l\rjHin I'iIIb Dlkr 
«<•*• rich blood, an l takaa on# a night for 
thraa moatha will rbaaga tba blood la tba 
aatlr* ayaWm 
A pretty girl Is • N« w York ka crram 
aaiooa ha«l bar y<>«ag m»l« aaal«taat ar- 
r»at*>l for klaalog bar too in4 b, wbaa tba 
a«Idaara at Iba trial aboWrd tbat ba •Il ia t 
klaa bar rttMgb. Tbat a Jaat Ilka tbaaa 
girt*. 
Ir V01 Vim 
To «*.Iot good braltb, ami praitll tba 
aaeda or dlaaaaa from ripaalag la jroar 
ayatam, yoa abould aa* tba 'ml madlr'a** 
la tba world, Nulpbur Blttrra, which Will 
pn»«»l y>ar tjiinn from ttriag ail ran 
•Iowa by maklag it atroag an I »iggf—a. 
Kav W |{ M«ow 
"An y%»9 havlaf nia< It prarUca 
uknl aa o|.( Ju U» of • youa* la»»ar. 
■ Tr« »ir. a (i»*l kl«*i lb tat ym "Ah. 
I ui <*■! to U**r .t lo u yoar 
pr«< tic* p*rti< Uarly f fV*:i. air. partic- 
ularly tamomj 
" 
Damoumm • IVr*m» <lraJin* a hltura 
put ap la • »tyW aim liar U» l. K .it 
•, ar» In Uojfrr m tbr la'trl ha* 
h»»i cu|irri|bu<l n»wfn<lili 
alao, tra<l*-aiarh."L. Y 
" All <(f>ru lu 
•*11 a Jifaraat arucla wb*a tbla |g .l«»ir*.l 
—Mil aapetlaiiy that which i« put ap la a 
•tyl* iBitailo< tbla. will '» promptly r»- 
•rltnl 
Mr litiru, lb* .V»«* ) ,rk 
up»a 'wiof r*moaatrat«l with <>a a< ouat 
of hi* l»ef araua< m, r. p Sn thit 
you will, th*r* la oa y >o» ca«« of ta> 
panpl* Mil; uppiMil V» loa* fnt<n >-• 
an I that U UM «ritaioal daaa 
I Hi T»**«k» .h ton »< ii 
l>r Taaa«r rrrtaialy baa a (real atom 
arb—gr*al Iwiaaw of lta*ti*aftb aa I *a 
•luraatu W* may *rr la aaying i:.. 
iloclor ih« Hur l i /</.>>«/ hit: rt. bat If 
b«- >lora bta ti(nlUt p»wrr« arc raally 
a<' <>unUO for /ln^Ui Ulnmt Biftrtt 
I*Ibk a ■UD'Ur l m^hriar arr aol«l by all 
I»r A||i |.**a llimiltoD. Wb I 
|Mml m m antborltjr .>• n*r»<>aa <IU»m 
r* Id lb* Itblaelaadar u« la New York 
<*a Wedaaaday. laid ii 4MM u a prop—I 
lion that a rr.1 bom la ona tig a or laaaal 
if. la tbla ragtoa tba rad aoaa baa alwaya 
ima prraamptl** a»ld«aea ofut«#«r» at 
Iba bar 
AN KVK TO Bt'MISKMM. 
A. M <1arry tba Draggiat la alwaya 
wideawake U> •►aaioeaa an.I a para* ao 
paiaa to mi art tba brat of a»«ry article in 
hla liar He baa aerured lb* ageaoy for 
Kemp * ISa.aaai for Coaaumptloa, I'oagha, 
Colda, Aathma Brmrhltla' an* ail aff«o 
ttoaa of iba throat aa l luaga. Mold o* a 
pneltlee guarantee I'rlra *<0c an.I 9100 
trial all* free 
"Ii ••trroa to ma, aaid a Vermoal Jal|r 
to hla laughter, "ihat yoar young man 
calla a good many timra a week My roart 
dneaa't alt anywhere near aa oftfi y«»are 
doea." Ob, wall, pa|*,' waa tba bluablag 
reply. "I am engaged to blm. you know 
and that entitle* ua to a court of apetlal 
aeaalona Hvrlnji,.* /'re* I'rfu 
llUta* Tlr»4 r>«tla|. 
A la ly talla aa "tba flm bottle kaa dm* 
my daughter a ntl daal of good, bar food 
il *a not diatreea bar bow, o >r l<«a ih* 
•uffer from tba I irtrtmt h «W >»«'»••/ whk.fi 
•he did bafora taking Hood ftaraaMnlU.* 
A aacoad botUa iflacial a c«ra. No other 
preparation containa aw h a concentration 
of *itakung, aancbiag,panfrmg and rneig 
orating pr paruea aa Bevl t banapanii* 
A few year a ago la Ireland a nun wu 
(barged wltb highway robbary. Ia tba 
ronrae of tba trial the prtaoacr roarad oat 
from tba <lock that be waa gatlty; bat tba 
Jar? pronounced blm by their verdict, "aot 
guilty Tba aatonlahad )odge eiclaim<<l 
"Oood bcaeeaa. gentlemen, did yoa aot 
baar tba maa blmaalf aay that ha waa 
guilty- Tba foremaa MM W. 
my lord, and that waa tba vary ruaoa we 
aojaltWd blm, for wa know tba fallow to 
ha ao notortone a liar that ba aaver told a 
word of truth *.a hla Ufa." 
A Bai-uar Mirutu Kiruiav a 
"I im a lUpllil nliliUr, and Won I 
avar thought of balBg a clargynaa I grad- 
Bated 10 nadlrlBaa. Nil left a Iterative 
pra< u<« for my praaaat proiaaalos. forty 
yeara tflo. I «u for man? yrara a aegarer 
from outoay 1"ko**u' K'ltrm- Oil carsd 
na I vu also truablad with binrwiiMi. 
aad n w flMNc 'Hi ilnyi 
m«- My Willi i»l child had ttlptharla, an I 
7V>Mi' h'Urtrv (M (Brad tkrM. »B'I If 
Ukra la una It will car* min uhm-s oat 
of In I an conflleat It la a care for tha 
moat otwuaate cold. or coagk. ia>l If aay 
oaa will Uka • anall teaapooa aa l half 
til It with tha 'Hi. aad thea plar« lha aad 
of tha apooa la oaa Bustrll an.! draw tha 
(Ml oat of Uka ipom lato tha hMil by 
anifflag aa bar-l aa they cm. aatll lh« 'Hi 
falls ovar lato tha throat, ami prat Ilea It 
twlca a waak, I doa't car* how offeaatve 
thalr bead nay lia, It will cIsm It oat an l 
rare thalr catarrh For daafaaaa ao<1 car- 
at ha. It haa doaa woo.Ur* to ny certain 
knowledge It la tha oaly nadiciaa dub- 
bad patent nadiciaa that I avar fait llha 
raconnaadlag. aa<1 I aa vary aanoua to 
aaa la avary place, for I tall yoa I woald 
not be without It la ny koaae for My cob 
aidaratloa. I an bow eaferlag with a 
pala Ilka rhaunatlan la ay right llnb, 
aad aothlaf re I levee na Ilka Thorn***' Kltr- 
trie (MtrVt. K f. Craaa, Cony. Pa. 
A yo«Bff law atsdMt la tha Hoathweet 
waat to m old Jadge to ba aianlaad for 
adalaatoa to tha bar. AfWr a deaaltory 
roavareatloa, Ua Jadge Mid —" Wall, 
yoaag fellow, haag oat yoar ablagla, aad 
go ahead." 
" Bat yoa hava sot aianlaad 
na." " Navar a lad," waa tha brllllMt 
reply. If yoa doa't kaow ao law yoa 
woa't gat ao practlM, ao 70a woat do ao 
hara. Bohow.1, 
ft Hpuwuiu Diiit 
la om thai y lalda II owaar t food proflt 
Uroafk lk« who)* mm. Bat ba mat 
•apply Um eowa wHk what tbay Mad la 
ordar tor Ikaa to ba iMa to kaap ap tbalr 
prudact. Wbao tbair bottar fata Mftt la 
color ka Mat Mka It "flit adfad" by u 
laf Waila, Hlcbardaoa ft Co.'a laiprovxl 
Battar Color. It flraa Um goldao color of 
Jaaa, aad adda k. par poaad to Ik* valoa 
of tfta batlar. 
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HkXi Hip t 
1*9 It trmmt'lt !«••< »( AT I 
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I liwl Hil-I I't'H ». •, I aai aaa* 
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Yeaia « k A T H 11 «> HI »T 
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